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POWDER 
Absolutely Pure. 
Tv» IWM 4 W |«r«T 
HRMU «>■"' ■ 
«%> 
IIM |M arl ifl k >4* »aJ 
'•■»«'« kt »• 4 la 
■■" >to ••N*»W 
(tan 
»MH*IW w Mmin 
mm K»f*k k4U>« U. l«* w»:| 
•trMl V« ««l. 
< 
f • 
\ I 
Counsellor at Law. 
I? «m k®*M. HaiM#. 
••U'l P»»- la M (HIM OaaMf. 
| »ii* 
« NHiMur. 
Attorney it Counsellor at Auir, 
furtt, Inlflf. 
l'»»« U rmM Bj »l a*M 
t*4 « «IMM| 
|/ 
«. MtLm.it. 
ittomry if Counsellor at A air, 
t i*iiif 
| wax 
m rH««h. 
itfpnw) if Councilor at Law, 
nuifM IniHf. 
•»»< • mmtw |t*«a I* 
Pr»t »t* in 
im t»lwilu 
| | 
II lUIUU, 
Counsellor at Law. 
K«rk«'M. IkIm, 
^l'l> 
K. Ill NHH to. 
Attorney at Law, 
i * r. • • irii 
I 4« 
Attorney at Law. 
«*•••«• R'«l, Hi '(• *4 
n «»••», hI'm 
Ip«l4 MMM « 
!• 
|; «. pi 
m«t.rw«, 
A:*om?y & Counsellor at Law, 
U «U<II hI 
n^rkaMlc I all*. ... 
*»f. 
II 
c. Mini. 
Attorney at Law. 
av r».»4»« t»if i«'». 
I'ari* • • • 
• *1nlw*. 
|; 
•. lUBNI, 
Attorney & Counsellor at Law, 
Ainlatfr, *lutn*. 
\H*/v r»b* »«♦ otfeH » w »t» 
|>r«n«r a 
ir> un«. 
Attorneys & Counsellors at Law, 
Vtrwii). 
II. M IliMl 
* "Ul'l 
I 
'N4IUH r NOLT. 
Attorney £ Counsellor at Law, 
■AtMft«At »U<». 
•IMm »!.. ... >riwn« *lf. 
| | 
H « *. HHtHBI HI. 
•ulTK f AMII) N4ISIU 
Ih *rf • |»l < |t llttaf. 
fcn» a Ma «. it *1 tl« tMirt 
II 
um ft Tit* n«f»Bi hi ii aw. 
J'hyiiciitH ami Surgrtnt. 
Offict omci 
jm i* m i«t, <v* •••r a i"»«t 
w 
IU »'« l< )«'■ MM ta II. T l«M 
l*J 
•v»i Wa II ««||,«| hfiui 
| jii. r. 4. 
Nom i, 
DBNTIHT, 
*r,3 I T Cerfttt St., Port A«d, Mi 
4 » f. « iNik IA.IMI !«.«« I* UM. yr 
n*ll \ •!« ««ll«4 llaklMI Plat**, 
»■ WtUI tftrtu««> *t IkiilTfclt 
■ Alt* l»4«4ll|NTIDltltiittlMiVM 
H'lorMt fty tte UM |Nr»i. t« •• tlx SUM 
r .♦ • W»» II I.M <4 Ik* !•• M 1*4 N•: 
|r| In IM 
—• «ub tg f rowwi *10 •*. | 
•« »• H<«ri •ufi'O*, 
| jll* *•*« 
« A < 1. ft UK. 
Dentists. 
>«m«) % lllngr. 'Iilliif 
Twk i»««*«»4 m u*4 klw w 
IU*ft — 
•• r « A 
< l 
| jllli NVoTIIMia. 
DENTISTS. 
0*(• in 0«*i« Block. South P»r $. 
I > «f r 4««.i>»4 All** H»i»* U-4.1 I l*»l 
• » >»• n« m • nM r 
►' • •• WM Cl I >| Art l*Ml I IMM. •» 
I 
1" <(• W||.| | i|«r |» I Ikw W4 fMtlalt1 
«»*»»4 • 4 • r» l Al° <•( bM «wk 
W m4 
c a. mm. j. w path 
\t. _L • 
Smith if* Machinist. 
*<»aiti l'nrl«. Iain*. 
Mut(VI|rtt »( (iMrtl Mr| !'<<■ n 
I Mil *t-a*. »•'*!••» 
mi Mdi. 
•• Kltftl r« t»| t • IT »4» 
* I 
"I'M*! «a«.»a, ••• M Ml *'»*• M 
M 
r»l«»l. p«BH «| *11 I Ml, fflHU. | 
• 
N «. II ••• I'•. ttf M«Ui III 
n 
I —1< M»W »4 »IW> pi»l»| i!«M I* llilw 
| ••AC llblALU 
IVoolfn Man u facturer ! 
Ml*«nrtU'N ItMlTfffl •»' MtU (Ml I 
••'1 Wual *B4 %!' N uai rillHU tf—\ 
•»( 
t ini. iMtva I Ml m4 Bail l l"k»l 
lltiiiMfrr, Malar 
\ j a BtrvaTM, ft. 
I'arl* Hill nr. 
-1fU« Liu ToaadAj ax.i1 TtmUj. 
CftUa »n*a*ml At All timaa. 
*•*»• r.t f»rm mw« to Mr. *»•! Mr*. Haul 
A arto*. ar i*.i M'a. f toatoa <> l«r Mr m4 
■'• J « Mi'to gr Ml Mr* J«*a PWtw, «r 
" 4 mia Mr* A • Aa*i>a. Mr. 
i"1 >1 Un im>(*. M m i.<iur Km, hid. 
M a IMto ««ii Nr. AkriatkiMr.lln A. 
►*i %«i» rifi. m>i r r ci*w, wwt m* 
•ad Mr* IA4 aaa u P»rl<a. *aaia»r. Mr* Or J. 
* Ian.* \.» Mr ••!■>* Do II*** lu*i 
"* 00B WITH A BID HIE" 
.. m ■ ak u >« '.>j* *1 » ttory *u»ai to •■■rar* a 
'to UtM4 0*r4f K*r*rl M <• wmira Mr lb* 
>a» It Fnik » Fm,h4 am rfUtoa, * 
■a —in ilw<a lio »a »aa.a<al to Mom 
Itotwa; ai>aU| I to Hot* 1 * ||M">»< f 
f'«i« «. M> tmt a»A ha aM. to **T 
towaiWliu«4«iaifcr fta ja» y*ar. *»rt* 
M I ■!«>*. at a nto to • aaaito *44tn* ft- 
fhi Wwiwl, y*iiator, fryhawg. M»- 
KING'S IMPROVED HAY 
klt« 
CARRIER 
iWhm 
HUM ^>wl twin «U «W 
m>4 Aw Im4 kr miiw 
I. f fci%6, M •»•» 
A MONO THE FARMERS 
itfrMiwktwM mm Mrtlral tirtraiiinl i«»|» 
ira ia awi«4»'. ail cuaaMlMllaM 
IM—ilnt Km I III* OtpirtMMil U» A wi> it Ik. 
• > l4<n«.*nnHui ii»»< ui. I'tui, 
Th*» Maine Cattle Trade of 1807. 
ri» Toils* «»f ||« rail la trada il B tloa 
•'ariaf h. y*ar 1*47, «u v« y Bkth l>n 
tbaa u w«* la lv«« It? ui« »* uuaa thai 
lb* taab«r« «f rattla ittditil »i lit* 
Brtfbton »J Wiwrtovi )iMi, fur Iftt 
h«), tu* UJIl lot ihu for 
tba pr«at. u« »«r Hut in mat* up fur 
thla tb*ra «it* <? in' aaora iiirp 
••J •••». m4 IIT.tM eun fu Imii Un 
la im [b* tot mi aaatto r of caitl* »•- 
• •Itnl il tktw ttfito (jr U< UNlt Hppl; 
if ft. •!,*, ■«« W,i«l b»i«l Tk« WtiUII 
WM c: 394 taad, ltd Mali* far 
t iiuJ l.UJ b*ad—lo4 ear* iku la IIM 
Mum himtWil e»r« ihu aay otb*r N»t 
I lnlMd Mat*. iaic« m aaay aa N m 
Yotfc, ab4 (oar liana u maua »• I'aaada 
Tia lugr*tiia'i«rv(callla iuKu II •• 
loa from Mtlaa I* aay oar »nr diili| lb* 
I'ultUlii l*ui, au la l«M, whta »< 
MM U ttt baad loaloa rtqairnl a Uitil 
of 111.474 bead of abacpta IM?, rfdM 
Mitaa Mai J* OJ-oalf war S«a Ki|liad 
Mate. Yaneoat. aaadiag nor*. ata W.» 
tl4 Wa Mil la IM*. >,U) leaa aka>p 
! taaa la |w(. Aa all! tall.*, a» villi 
■b«« p, tba Urg»»t aaa'ti aval i>j Mataa 
! la aay oat* y*ar for ilabl y*ar*. au la 
laei, *a*a a* a*al lalll lk*J ou«r 
seat »upp. *• for Boatoa for >•*? war* 
Oil p*a. 46 44* eaali u t I.UJI Ol fat 
h<*<« .la to »a.u*a, ifaa fljciaaltoaa of 
l!»a alwk Lata baaa all|bt, Ua qaotatljaa 
for Um year 00 catUa aa I »br« p 0*1 if pra- 
> ctaaly tba a ata* u la 1»H- 
Aa latiraatiat IUm la coaaactloa »UL 
U* maat aapp*l*a for Doalua U lb# fact 
ttal lha latrraaa la fat bo^a raoiltnl la 
|m* o?#r |04 r*acb*d Ua iU|a iam'<ar 
of HT.Mt Tbry »*ra aidoaMcdlj all 
Waaura porb* ra. aid a* tba atatlalictao 
of lha !l<*t.»a llaa aloe I market la hla an 
but. raport aaya 
• It 5a a marval that Naaa 
Kaglaad faronra do aot aaa that tbara la 
ia<>n*y rrall«*d la th* ralrltg of fai b< «• 
Tbay a.waya aall r»adily. an I two cr»p» 
caa da ralaad la a year wih ao lacoaata- 
War*. If It la oaly piiaatil for. W*at#ra 
fal b<-*-• cat, OtllttrtJ la B>atoa, 1 I JU> 
| S 3 4 casta ■ « |M| afftlaat ( II lui 
Jcaitauaa )iari|A Aak lay raia*r of 
b»ca if that* la aot m <a*a n>a.i« oa in* a 
at 4 3 4 c«ata 
** II*ra la a go**! p lat for 
aoaaa uf < ar fam< ra Wby a>l go latotbal 
*>aala«aa loaa altaat aafflftaal to a ad a 
f*w c*r loala t B->al a in tba fall, »a<-b 
» ar Vt'oa >1 II aot pay w»H? "Wr baa* 
to >wrd iba b<r»* market It* paat y«ar 
pratty duaaif," aaya lha raport, "tad •* 
fled tba awat r**a dlap *a a ar» for |m! 
,aa tilra. aa I Ibal tba raa*a> for aach 
atl* 
taaia la fro« $3U0 to fiio p*r bra I. tba 
1 (kayi a>ni at frua firs to fill," I 
rs»« atotr p;| trade «aia aot .arc*, farm- ra 
ra.»ia< ail tt*T r«qi»r«d to fat for a ia,k- 
tar — Kaaurm Farmar. 
U«. Notea for January 
Hti • * ktvrvtl IfcKMi »bo|lil 14 m 
tJ to rintt.a »• 4a)«t »• j>>#I.iid 
if Ui-BI occtatoaall? tw N« thll Dk< bat * 
■tJf D t ktU ®pt to («>• ftilBlMtoB. A* 
»*b»»-*r.a Mr iMJliUmco.aaiki, 
'jy t > b«ui diiiito D*(i tbat u« «tat*r- 
•d !a4oor« »o«ia« U*a muij« fjt 
Tiu kit pMffJ iijr «ip*tMKc« u> 
•<>;b f*r mar* irjtrj ib*n g md S3 >*. 1 
»:<»• vfdjHtUry a;ptar, bowmr, tbla 
r».r :• of io«rH to 1 »• t ul 1», u It *u*Ul 
<••)? r»»a t lb 4* alb to alio* ibcm t 
• r» 
aitiu o the* trr A* *»*»■ »• la.tlcali >a« 
of itmturr u« uhMttnl, mv tkt bw• uat 
oa ia«ir *«oi»«r la tb» «un jart 
of tb* day for a cUasalaf fl *bt Aft*r 
ik«f bat* rmiiifd o«t 1 few b >«r« rttira 
tb*a aitb aa lltU*Jtr aapoaalbla. It may 
'»• DUIXIM lo frp*al IhM ar«*ra! tlOi< a 
tbrva«b tb* wiatcr. »L.a. l aaj at.xla b* 
ao 10 ct*4. bat J«it|Dftt aiitbiiiri) 11J 
*0 > 414 ia)« ob»*ra«J It"* VllUhd oa 
tb« >iBB»r ataxia »boal*l b» nan.liM<l 
.>rt»n. u miot ar» »or« Uua'utoa* ta tb* 
fit.4 ibaa tadowr*. aoJ ,t la a*lo*Ubl*tf to 
tt *r »ef««ai tax a.tbtbvUct. b>>« •wail 
aa a;*itar* tb»t a 11 paa* tbroafb. 1b»y 
M<n lo Wh ik« aitatb fart.tful tytb* 
c.'aatar, aa»l aill p»r»-»»r» art!. in<tt:tut 
baa *« a 4alarO iat »tb* bl»*. aai««* It la 
»* » iat h Ihii'attuat tbi*. aa<t. la 
fa< t, a.; tb* «aiat*r stoat ba a boar! aboaij 
t* p.ar««t out tb* vatraar#, to ab^W It 
fn»a tb* aua. «a Ita atr>n< raya ablalaf j 
ato tb* tatraac* ofua laJar* lb* b«t« to 
fit « at ab»a It la PM Ijr •<> rvM tbat tb»y ; 
vco»* (bii t an J etabut get back 
Ihttaidrd altb in* am la lb* ImI 
puaiit>:« »ut. r •jvarw*. aad lb« y ah. u 
1 
• alluitJ to rraala a*» 1» aot r>mn« 
lb* aaow. a* tb« bt«a will aot ktffxal*, 
t*« 0 if oat of algbt, for It baa bna pxac- 
viral v 4«atoiM»iratr<l tbat tti«H ao cover* 
• d ba«* wiaurtt) a lib a ««<b !<»a part «at- 
»4* of I •• Ibaa tb< a* tbat bat* t**n clear- 
ed of aaua. It i* aot i*at to ("J b«ra 
1 ~ • it •atb. a.» p*rffrt <jit*t t* a«f«*aary. 
WWW. tba* 1 ra it may bav* 
if<« ara of errta caeJj placed «•& trp of 
ft aa..* oal»r tb« ruul >a — tm« rtrac Ag- 
rk altar uu 
Whit* Speck* in ButUr. 
Tear cor!«at. M;». 1'iMUr, ai)« 
lv»i >Uk« UiI abiu tr« wci- 
• o*U l y »1ry cr«B<u W iU» all h#r pr*> I 
caalloa*. If O* all ptara to lfc« cbara 
• lb h«r iftata a •jaaatlty of iblckly »oar- 
«l bm >h' « • flutl a com apoadlag Mola- 
lity of ■!Lit* »pr«ka, K'«r uLt U ib« 
ui« ud oaly <•••« of whit# ip cki. Tba 
•< ur Eil.k fota&a • ii'tiucr llUchnw 
cord. wbicb l» a* paroled uoiy by lir pro- 
rtM of ww tu g. wbU# with o t*ar- 
r«I churt i r*u e*ariy all baarod- 
«ua. Mr« lUttruinirMl »u<k in 
water Mttiac. itJ b*r* »<. »>.: ague wttb 
ac' UC<1 tb«t «h*B Bilk U Mi 
in iif(iDttru«(Mu i« ukiD Irun 
lb* 
m k «hli* tb« nil ft U perfectly ••««; ud 
fr«* fnm i»| »«■«: milk la faim 
» v.. «b fr> m oor «ip*r'.'Oc# are 
b««V »et«'B« IfcuriHMbiJ CuOtlOCvd tbBl Bo 
.'•rait r eta | r» (I oVy ccadact a dairy nub 
< ui a |owl «.r>»ia»ry. t«t>*cially a wloter 
'« < aa l«oaof creaia la • itreoKly < " d 
1 
»*ai! r • |M« »hB* «(T*«t tb* «ip*ea* 
<>f a |uml crumMjr.-CxiwroxDiiiT, 
W«%Li»gt»a Co, Vt, la Mirr<* »nJ >'*nu 
Livo Stock Notoa. 
N '»L«fr ttoea the t«al of Ibe lAiatrr Bp. 
; *-*r aor* pr« dta !y than aa"ag bis 
fu 
rg BOd Otklf BtOCfc If be B»rft lo lb* Ir 
car* aod f«diL*. and keepa lliea la hra.vb 
1 aod g?o»th, ib»y •ill cob* oat la better 
coodittoo la apr;of a: a 1*bb coal tkaa If 
traa'*<t i» ih« ootl careful aiaa, who baa 
a >1 tbe later* al of ovoerahlp 
Oltt Ua pl|a a vara, tic hi pea; cora, j 
or cora Beat i« aa «ip*a»i«« mawut aiib 
■ !<• l<«p i>ttl lb« co.d air Wara*b 
ia a (ffBt »i»»r of fjotl la filtralii aal- 
Bale 
H«# that lb* wourlag orrangeaea b arr 
coifraUiUi leached. tad Jo aul Ui lb* 
fo«jrg aoiaaie atraggla wlib tbeokW oae* 
f»r tbalr abore, bat l«t tb«ai oat firat 
Nb«cp will tbrlv* bJI the belief, If. la 
od«li- 
Ma to ibelr ct raete.ka aaJ olb»r "co.raa- 
aeaa," lb«y ar» gi»»a a itally f«»»t vf a «<d 
e« ra sa«t oat a 
Wait* l« nftiB *<«a la tb« car»l*»a a** 
of bay bb.I otb* r foilikr T »tkrov Java 
ib»»« apoa tb« grwaaJ la tb« t>VB;u l 
avtw. t>jr trtar'ii aa«l< r f<jot, ttvaib 
to pay lb« co«l of b« t»ral foiiruka) lif 
nay t* ma>l« by aaviag it — Aocrkaa Af- 
rica.tar Bt. 
Cold UakM Them Lmi Partic- 
ular. 
Wr |fr Ofl#a told till (lock »»t B<Ml l« 
rod w«atw«r. m<l n »t paopla n^poM 
flvw tbat that tl r.*ta aor* t > k*rp tins 
t!jr< u(i • ••r*4?jr coKl »l»t«r, hat ynaig 
•tork, acd sharp la p%rtica!ar, at.I !«>•» 
UMlr appvtl'.aa la a •arm *p«llaad will But 
*U«aoa|ktoinpip ibelr fl»h. bat li 
•Ua<.'» roW w»«lt>r tv j will aula food 
aaa of coma Mdar tad a little prarndi r 
Hm aatt bava tirrrlaa, aad for UU iWjr 
aboald bu* larca yar<1«. for Iftbay raa at 
laria tfcry (iiw traaa ami g«l a 
UiU of 
graaa aad wrada by pawiac If tba aaow 
aad tbaa tbay Wak of tba grass aad will 
MX aat tba bay. Tha low prlra of stork 
will ba a blra<ln« t» m\ny firai la this 
tow a froai wlh b kay la a*aally aold, aa 
bay aa i stocb ara fc»tb krpt oa tba fuai, 
tbat Woald bava baaa aold cff If a tork bad 
baaa blgb aa wm np*r tad la tba aaaiaaar. 
—E K.. Durham, la Mirror aad firmar. 
Hereditary Unsoundness. 
Main* Parmer ) 
Tb« t> '.mi •• it irnl n iSmMIs**, 
warn ( ... iMir unn ii'l r- • 'y • ■ »• »'■ 
plftsg pr.rri, Id it •<> colt* fr>>m luftoiid 
fr«<|i'«tlv from lutr** tbtl «r» »o 
>U»t !•>!•« iiiMtstlrtly atfl'. for work 
Th« OWt|rr« ,|f ft<J( •» tbllBt's ftl«*»t« kopt 
t» obuia |i J »to:k Kitq»*<jtlj. * sur* 
h»» ai»r» *kh| 4«iIIU««. ml ••!.!« from 
■Oil >ft« *1 lrfiCllllk«hrif<< «>ri»pt»B 
Uft«ap»ti>r •klntl. |a ii'h rus, tb« 
o«o»r uf lb# Dirt I* i|*i to •« i «>■ llittiit- 
p-MlU<ta thtt ib* will triftainlt to h»r off 
•prli< n»lf h«r q<i%lltl»ft, f 
l.04 tn%t th« g>ft«r«l Urn uf llfr, thtl Ik* 
b*gtlft Ilk*. ■ pi<ll«a IjUo il«f«cta ■•<•■11 
*• to tbr .tr*ir»'i!» «ji*ti'l'• >>f th* 
Wr.to • »p»*lB <>o • mtrv >«<!«• t»%iut- 
irtl trikiHW, tb* pMbibllitlM ir« ibit 
b»r c«>H wlil tVi* » iBflblii uf lb« mi 
•)lkHH, ftltbOftgt Wltb Ctrrful btBtlllfttf 
lb»; mt» i>rf»r <l*v*l tp • »p««lr. II e 
• r«llf •pttlll, rirtX, tl I'HlDf 
•pril( kuti, b«tij MliJtrti «r* de- 
fect* ibil•boskj !•*! ta lbs r»l <tlss of i 
ntr« fur hr^««IUf psrptm*; but If »a h 
tutrn »r» tf«f hrrit ptrticslftr < «r« •V<u\1 
'tt Ukrl to CTOM tbr;n tfltb t>or**« tblt 
•r« ptrtku'f,; •tr>m«iB th* pirt «brr<* 
tb* mir* li w it Tbfr* ■r** ••■»iv.lc«« 
stif ihooihI mm tb»t «ltl profo t » tw 
TiittbU hn«»«r«, tb< lr ■■•vui tu»»« htli( 
daili ■« m* tn»t«tt«* to ft mtcbftftteftl In- 
Jury, tb I t <t • tttaril «rtktf«i, bit tb* 
k< t*rtl tu • b<»l<t« in*. ittritb*iM«, thtt 
t<> it •* lotiij cut's mm ni««i h»%«- ••>■«<! 
■ini. k. i. n mb 1 f I 
!.«»!.t<>r. |) c. IS 
CtrUiotf Stock 
Tb* farmer who d<alre* unctl i»] 
diU bla f u» u*«« •• priCtaMe a* po**lt>|* 
maat aol oaly *a>l*aeor (>>t«rl(|||| toll 
•<» tbat b- • «a grow large MM, bat b« 
iBBat hat* la flew Ibtdrr ar. I Improve* 
M«at of h<a'ova atorl IU ma«t Ml oalf 
f»rrr.| » !• tn lapriivf bla h»tj In cM«ril, 
Nat ha matt gl»* aacb car* that b* m«» 
nUi lb* m >at profit oat of tttif lallaUt 
aa! nmvr.thither! Tb»r* la Both- [ 
lag lb it aiU pay betur, for Un« an. I 
■nm tiprttlnl, tku to card yoarcatlla 
• ••if mirciag ,|ny i-na who huM 
•t-vfc with tb* wlea la a lew of malla* 
larg* gala*. Ibow* tbat It help* in lay ua 
fat. It prumotva lb* health hy le*ptag lb* 
c«»at aofl at I oily, ao l la n.f of milch 
cow*. tb* n»..a la m >r* par* an.l bealtby 
Br*I lea all tbia, a ber>t that la g*pt la tbla 
way la m«»r* pUaaat t to li»>b at s they h* 
I r»mi t«m 't lb* 
hat.1, c»* m that oa* 
caa approach IWb la tb« i»l t «>r y ar I 
No! only cil'.V, hat bofa ar* pliunl to re- 
fill* aacb treat meat. I git* tbem fr** I 
Tu»b*. braahla** which tea I to beep them 
c.eao aa 1 pr«i® «te th*lr g'B- ral health. 
Is MlIMMu t slvtag tb*» proper abetter [ 
I aid) to kt'p HMf * | aal*f I 
IbtiUcar* It 1 bat* *«» farfoaal It a 
loveatmect to gift half aa h-ar aacb 
moratag U> thia b!a>! of car* of nv atocl. 
—0 0. Ilowa. Ii.rriia Coaaty, Vut», in 
Hural New Y other. 
^ 
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The National Lite Stock Journal 
traaia lb* way of mallag b*«f la tba »la»a 
of our fa'.t< ;• aa<l bow ae<! *a)athatf.r- 
ty jtara nt < tba fatteO aUer Baal be, la 
ail c a***, four yearaoM, aa l aaaally two 
or thr** year* okkr to golato market It 
waa regar>lr,l aa the bilght ofntrava- 
canc*. or. t<» aay tb* leaat, p>*>r ecoaomy 
Ua propoa* pqtueg It laio tsarlet «arlkr. 
Uar father* cutilihrnl tb* complit* 
gnwtb oftb« arlma! lb* oal? period of 
f matcrry. far c*atarua IfetMtl 
of the agi-1 animal waa 
•caicviy tbtaghl of aa4 aettlom compaU'1 
•ar*. oa tb* froatUr. with fr** pa** 
tare aacb a ta ock oftea co*t bla owner 
l*aa at BlitoB to elgbt**a baa.lrt-I poaa.ta j 
gro*a weight thaa vb* tMj two year-old of 
mucleia III* proportloaa. Hut oft paature, 
iti l cora gr< avl a >w w.»rth fifty dillara 
to oa* haadrvd dollar* p» r acr*. tb* old 
*t*er Dial file* war to the early tnatari.1 
yoatb la tb* lla* uf tb* progreaa of tb* 
tiw* at 1 la tb* iletaaa la of eroaomy. 
Tba Uldir qialliy of tb* t>e«f thaa var y 
Matured rvcomm*a«la It at oac* aaaaperi >r 
to tb* otber Bt«aa»* of tbla vac*ll*ac* | 
It brlaga a gieaur price, at I tba r ir.«anw 
u*<* ni »r* of u, wblcb r*«alta la i!<*ahU 
pri flt. I«tt aot tb* calf itir «o baa«ry If 
)v>a «NMp M 11 «th*beat proflt —!>»•.• 
rti yirtr. I 
A(ill mm n alj cLl I'.Utll >■ to f>e 
poaitry til* ntloM m •<»>»» to be J n 
M*ib*. At Varm u'.h. tb sblbttora 
ar<- limited tn f«w to* tie la Cantor !»o«1 
coaaty, lb* It liriiiom ar* thil ib« large 
Stall o. i ■<>! t ? large eti >agb t» arctnirio- 
<?ti* a.i IfeM ■ roogbt la llr**<l<ra 1 
la it* laaadlata vuiulty ku« )>*ra |row- 
lag at. I proOaclag Oulc* apettm«f* of all 
t ^ •• •• Wtt ! tV *!•:'. r may fr«l 
aaaarid u»*. .••• *1.1 be an eibiMtloa 
worth» a »i»u TMMn^U l^anljoth, 
r 1 Mae«al<- llall I 
la <«otr»';jr I" aUd, tu* br«« l<ra areao- 
ifcu» a«tlr. at.*! alrat (tn m y hf *ur« of a 
coMlai Wfle id* ai t a tiu« 
At Hutilh I'aria the following week the 
Olford Co bxjety wiiloccapy all apara 
room Not oaly will Mr ta b» preaent from 
all part* of the Hut*, bat tb« *b >* by tha 
Kennel Hub pr >mi»»a to tie a leading fr\ 
tarr, ao that thrre will be a .lonMe aitra 
tloa At Yarm titb. I K Fdch, tb» «>t 
nl Mwucl)t« 'U <i;wrt, l« to a*n t ibw 
j»r'«-•. while at Hoatb I'ar i, 1'reatoa I'ratt 
of Worn titL. Mu« the faltbfa!. palna- 
taking ja ?ga of last w later. la to ajala Oil 
Ibapnitlju Tber* aboa.1 be a Urg# at 
Un Uaci at botb pitcra, n :t oaly to a«r 
tb* character of the atock ah« <*0. aol tb« 
ta»rb't impr ».:ur.t« telag ma-le, bat al« 
a 1 to aM too worthy orgar litttoaa work* 
lo« aith'ally f r tb* prom -tloa of aa la 
'luatry, uf a> laacb nu< t» tb* State 
Liberal rat>a wi.l** aecared oa tb* rail- 
rial*. aat |y redaced prtrr* at tb« 
Iwtala —Maia* firaaf. 
Applying Manun*. 
II A W Fll ViJiii. N V —Lv»t a* a- 
aua I arrai|'tl i« aiw a plot of three acre* ! 
tobarl>v o;» »n wttUb I bad ralaed oata that 
jtar Ki« wir* that it maat t*« li>«raliy 
| aaaartj to pr<»Jaeo a go*l crop. I r>egaa 
• itb the flrat alelghlag to draw my mature 
aa I mad* it. and pat It on at th* rat* of ?<» 
to tbo a< r» I taabiiret fu..y two 
acrra I'j tbta n*BB»r. *,>re*<!lt>< It aa I 
«lr*w it The remalidug acre I mat a red 
aft. r 1 h«I pi i»n| it. pattlag oa SO lotda 
of fla« manure—the acraplBc* <»f my bara* 
yard—aa«l karroo lag It la wbra tb« gr^uad 
waa la good coo litloc 1 aowtd tbla pl«c« 
of thr*«- acrra to b«r)*y with a drill, pat' 
Hag la two bo*h«la to tbo acre. From tb« 
Ha* It flrat ab>i«ul tbroagb tba groua l a 
««ry Uitrktd <1 ? r«aca waa otacraabla la 
favor of tbat wb«r« tb« maaar* waa pat 
oa la tba wUur ao l plowed aader. hr- 
ba^ta la a avaaoo oltb more rala tba reaalt 
taigbt ba*a been d (Treat I'poo tba part 
«btr« tba matara waa pat upoa tba aar* 
face and draped la. tb« barley tarntd yel- 
low. tte Voo«r lta*ra d|lng, abd very muck 
of it abow lag t»r> ft aM# aol linp*rfactly 
•« .1 b««<l« - ah abrlveiedaad abraak- 
eaktiBtla A»-oato«.e a.iUaatb of aa acra 
oaa literally «lre»aa>l with ben maaar* and 
p'owed Mb t r Ua tlla barley au doabla 
la tialB of atraw, Uagtb of baada and per- 
feclloo of k»n>«l aa tompared wltb may 
Other part of tba l<U. la tha fatara I 
ahall b« very carefal not to aarlacv-maaara 
If I know It la to ba a dry uttoa. 
Farmers' Debts 
Tba •ftrvgil* laJtbNdawa of tba f»:ia- 
•r* of litis country !• pal at t m j ti ll of 
doikrt-aort ibu tb« itilotil dtM Y*t 
tb«ra la bo »e«<1 to (tir that ibc f*r<o*rt 
will ba >»*abrapt. Tn*y yearly prudasa 
article» w.jfib (war bllDoaa. Tb« ftrm< n 
% mImm "»mpare<l with which their 
lsJfl»tt ilMN U § IB All. XtTtrlbri'M, • lit' 
Ut t*»<3j cub n**d tut vill loi| for prof* 
llfcbla *•*; like!J. If ll w«r« • pent to uuka 
tb« be an ao<i ;*oJ tMtur, ll woaUi brief 
high lou real S >m« n»r* bav« foolishly' 
bvrWil »il*»r ur gold la tbaaarth i 7*1 auj 
American farmer* cos Id wl»tly pnl ta >oey 
Ma (Ml I'L.i, «»d bad battar pat It ibara 
la tba form of maaara or tlllaga ibaa to 
bay aatitk It otb«-r laa I Gjlag la dait P>t 
laiartea caaaot toj atroagly coadema- 
r tba farm oaca ajrt|a|»d U balf 
lost. la»«cla may C«-atror tba wbvat, 
atorma tba corn, drought tba graaa: bat 
aoaa of tbvaa attack tb« mortgag* —A mar. I 
lcaa AgrkaltarUt. 
r«»r lh« uifor»l b»i»orr«t. 
•aura or a itiKr. 
ISM «»' rrtnk. Urni, 
• lb* liuu 14 ill* ntktl'l f»tin* 
I r»« (•(•IK U rr« k*l, lh* im«>« «• » e In, 
I ..rf. g iii) M Uvrtli U> •In. 
HkiM'i Ik* r*Mllof hnli, 
iih».| by |«r» or mmm m*«UI tlrtln 
«»»in«th or i|« || Itlii klikr, 
llolk W*«l Ik* rail In Iklnk will*. 
A natural |wp| Mijr h*«» b»w Inkd, 
Who illllM kM rtlll«« U> khm, 
A |*»l |n>«t Iniliuto trhnili, 
« mImiI b|r otitic* lulf t. 
A •l»pl« lailur® m«p«r*<l U* 
Who<lii» wllk Nilunt •miitrwii mh. 
W bu «r+k« lor Iktutn* ill >Wp4k profiMiftU 
Will oft Ik# (iiulrll in I«'I* «*«lo«n<l. 
Il.il k« ■kniipri Ik* Imkt flirt w Mr, 
Ml «w«hln« • alvrt (MM MOwRUIn il-lr. 
|ir»»• lm«u Saiur* our aoui* Inpwl, 
WlllHiwI kllnf «>r m **•<•(»< I Irtl, 
luptrti mom k»nilnl<« la t linn 
n«t til Ik* tlw.llfl Ml* «•( Ml 
itt'Ckntu* 
A Budtfct of Puriidox«*a 
I her* eti*t*, fluting about tb* world 
in * verbal form, anl or -**ionally eten 
•pp*ating in print, a c*rtnin cU«* of pnp- 
o* it toot of qvnih, of which the ot-j»ct 
i* to pun'* th* «ili of the unw»ry lit'en. 
*r, or to beguit* him lato giving an ab< 
ejrd reply. Many of »heee very olJ, 
and Him* ar* eicellenf. In*'anre* will 
iljr occur. Who f >r *»«T»pl*, h** 
not at *.>me ptri *1 in his eiittenc*, b**4 
»'k'.l lb* f>il<jwinrf (juration "If I (u»«« 
•tig!a ten j* uu'It and a half »ta own 
weight, what ia tb* weight of the »:■»•* 
'** 
Ar.il who ha* nut be*n templed tj tfp y 
on tb* inatant, fifteen poind* ?—'.h* Cut* 
wet anawer Uwg, if cour*e, twenty 
pound* lade-J. it i« aatoniahlDg whet 
a *rt? vimpl* query will eom*tirn»* c«Uh 
a »im man napping K»en tb# follow- 
ing bar* beta known to tumid. 
"Hjw many data would it tak* to cut 
up a picct of cloth fifty yard* long, oe* 
}ard beitg cut t(T **ery day 
Or again; 
"A anail, climbing up a p at twenty 
1 
fret hitft*. a*c*nde fi»r f**t c»«rj day and 
•lip* down four feet every night How 
long will tb* tr.ail take to reach lb* top 
of tb* poetf' 
Of again : 
"A tie* man having a window one 
yard high nr..I cat yard wide, anJ rrtjtiir* 
mg mot* light, enlarged bi* window to 
?ww* it« farmer an* ; jet tb* window 
waa ('ill only one yard Ligb and on* yard 
• id*. How wti tbia d >0* 
1 
Tbia ia * ratch iju*a!i»n in g* m*try, 
aa the prtredicg were ra'ih qtteatio&a in 
arithmetic—*b* window teisg diem r.J. 
thapvd at firet, and atterwarda maJe 
» 
, jar*. Aa to tb* two foimer, perhapi it 
it ecarc*ly nec*M*ry aerioualy to p>int 
out that the antwer to tbe firat la not fifty 
day a, but forty •nine and to tb* eecond, 
r. <t twenty daya, but *ute*n—elnc* the 
• nail who game on* f «»t each day for fif- 
teen daja climb* on tb* eilteeoth day to 
tb* top of tb* pole, and tber* remaina. 
Such example* are plentiful. enlwca- 
*. nal!y both cunoua and etnueng H it 
tb* parpoae of tb* following paprr u to 
iliuatrat* a cla*a of problem* of rather a 
different kind. There ar* rertaio pro1), 
len.* which ar* in no w«y catch 'luettion* 
(any problem involving a mere verbal 
nibble k of c«irn ou! of curt by I'e 
own in&at* v.ier.r**), and which, though 
at htel *i*ht e&tremely aimple, often r*> 
quirt cootideubW ingenuity to arrive at 
a 
correct remit. Take for e lamjle the fol- 
lowiag i 
"A tr.tn welkv ruucJ a polt on tLe tup j 
of which i« « monkey. At the man 
HiuiM the m Jfjhejr turte rjunj on it* top 
of th« pu!« +> it ttill to ke*p face lu fare 
with tfc* nun. Qirrj : Wbta the m»n 
t»t g >t rjanJ th« p>le, ha» h», or ha* hr 
cot c- n* ruur.d th* monk-) }" 
It.r tn<«M olnch will <<C*l *t fir*t 
tight to moit i« that the man h** 
not k- n» rouo<i the miakey, tmc* hf t u 
■um been b*hmd it. Tfc* correct an- 
• mtr, however, »• decided by KnowUdg*. 
in the page* of wLtrh thi« mi mentiui* 
question tat b*en argued, i* that th* men 
hai gun* round the moakey in g tag 
round the |«»!«*. 
I he following ha« n ») f*r a* th* 
witter it iwatt, hitherto appeared in 
prist: "A train atandiarf on an incline 
i* ju»t kept atetioaary bj an engine which 
iv Dot ajffitieatly pjwerful la draw it up 
the incline. A aecoad engine of the lame 
jH)»rr u the fc»*t, i* then brought up 
to 
aaeut by pjahieg the train fr-tn behind, 
and the two engine* together tak* the 
train up the ttcline. 8jppo*e the car- 
ria«ce• to be linked together b) luo*e 
ihaina, *o that when the engine in front 
it ar'i- ^ the chaine are atretched and the 
b*tfer« between the carriage* are aep«ra% 
ed, then when the train i* m..»ng under 
the action of two engine* the butfer* 
mutt be either t jge'.her or apart. ll'AiVA 
are (K»y f If they apart, the engine 
behind th* train u evidently doing no 
wotk. If lhey are together, then the 
engine in front i« doing none. Hat nriih 
' 
er engine alon? c*n move the tram 
Why, th*n, J m th* train move ?' 
Tfce aollowing wt* one* aaked at a 
uaivereity w.ne pirty by a now well- 
known e*nior wrtngl*r: "S-ipp «t three 
•nake«, e*ck tf which it *w*llowicg 
another by tn« ewit, ao tnat the three f »rm 
a cuck—then, at the »-vtliowing procett 
coatiaue* the cuc!« evidently growi 
tmaller and (mailer. Now, if tbey thu* 
continue to awtllow each other, i-Aof 
will rtrntually Iftome of (A* main t 
Of courae, it ia clear that either the 
awsllowing proceae mutt atop eomewbere, 
or that the anakea will vaaUh down each 
other'* throat*. At what p tat, then, 
will the ewallowing ceaae * If the reader 
finda himeelf ready oo th* epot with a 
cl**r and precise anawer to thia queatioa 
he wUl have proved himeelf of a readier 
wit than the gueata of the above-men- 
tioned wine-party. A littleconaider»tion 
however, veiil probably b* aufficient to 
clear up the mjatery and like the preced- 
ing engima of the railway th* problem 
may eafely b* left to the eiaminatioa of 
j the ingeaiou*. 
"Which. At any given moment it mot. i 
in«e forward feateet, the top of a coach 
whet 1 or tb« bottom To thU appar- 
ently very simple (juration nine pereona 
out of ten, a»ked at random, will give an 
incorrect reply. For at first tight it ap. 
pean evident that both the top and the 
bottom of the wheel mutt of neceaaity 
be moving forward at the tame rate- 
namely, the apeed at which the carriage 
U traveling, Hut a little thought will 
•how that this it far from being the case. 
A point oq the bottom of the wheel U, 
is fact, by the direction of it* motion 
round the aiit, moving backward, in an 
oppoaite direction to that ii which the 
carriage u progieaeing, and ia con-ejuer.t- 
ly atationary in apace; while a point on 
the top of the wheel ia moving forward, 
with the double velocity of i'a own mo'ion 
round the aiit ami the speed at which 
tbe carriage movea 
The following paradox, which hat gie. 
en tiae to much diasuaaioo, ia a^mewhat 
akin to th« preceding: "How can a! 
•hip aail faater than the wind ?'* 
l>ery yatcheman knowathat aahipcan | 
aail faater than the wind—that ia tj aay | 
if the wind it b'owinj t«n krt tun hour, 
a ship mijr be making twrle# o? fifteen 
knota an bojr. Now, it i« ov.iviout th»t 
if tbe thip it nil n* fr«^hi before th- 
wind it can no a* t ># utm tt trirrl fat 
e» than Ihf w n l it*«!f it blowing —»« a 
nutter of feeit will tratel micb mire 
tlowljr. If, on tbe other band, th# thip 
ia atlliag at *a ar>g!e «*itb the wind, it i 
mmi at firat tight the wind n.ut* act 
with le»« ftftc' tb«n before, and th# thip 
ia cjr.tf«j-4»n:e tul m re tbwly ttill 
Hut at a matt*f of fact, tbe thip it't only 
tailt more quickly than before, but more 
quickly thru th# wind i'telf t« blowing 
I bit it a para Kit which few, ctrn uf 
th<*e who ar# well acqiaiated by •>- 
perivnee with the fact bete found them 
teltet tM* to op'ain 
I.M ut cot»*id»r ib« diffi-*alty in tb« 
light of the following *ipeiinnrnt : I'Uc# 
a ball at oa# »i l«* of a billitrd*tab!e, an I 
with lb* I ng cut held len^'hwite, from 
•ad to er.d of the table j u«h th* ball 
acroa* th» dvh. 'Ibr cut hrre rrpt#. 
tcntt the wind ard ibt ball the tbip *ail- 
ia«r dirertIj- b»f«re it ; oaly u there la 
here no w»t e « f enrr,o which in lb# cat# 
of the wir.d and ahip it tery great, the 
ball of cour** travel* at ik« nm* rat* n 
the cue—etid^mly it eta out pwtibly 
l/atel fatter. Niw, tupp> •« a to 
b# cut diag <nally acroat the table from 
one corner pockit to the otter, n which 
th* ball mty roll. If the ball be now 
placid at one end of the gr^re, at! the 
cue held horiuutally and moted forward 1 
at before the ball will travel al<>r^ the 
it xjie and along tbe cuej ia the tame 
time n ibe cut taket to mo*# acrott the 
table. Thit it tbe cate of tbe thip tail* j 
tag at an angle with the direction of tbe 
wind. The groove it c >ntidera^ly Lag- 
er than the width of tbe table, more than 
double *t loag, in fact. Ibe ball tbtre- 
tor# tratelt much fatttr than th# cue 
whicb imp*It it, tiace it cotett more 
thaa double tbe dittacce ia tbe tame time. 
It it in ptecit#|y th# tam# manner that a 
aching thip it enabled to tail fa«tir than 
tbe wiad 
The foreguiag mj•>»!<•• of tuj1i>n 
l»ur.,» 11 n.in-1 tbe ftmout ptradoi of 
/'Co, by which he Bought to prove that 
all m h a it imp "A b»ly," 
tbua artfurd lb* ingenioua j»hil t jib»r, 
"mutt mot* either iu the place where it 
it, or in th* plar* it i« n >!. Njw, 
ft body 10 the ptftce where it l« II Itatioa* 
ftijr, an 1 ran u >t be in mot.on ; n r 
ubtioiilj. c«n it le 11 motnn in the 
place «herc it ia n<>t |herrf>re it can 
not mote ftt ftll It wat of thit paradm 
it *ii »»tJ, ttur —"It U 
*<>l»«d by walftin^ 
" 
A more practical 
• jluti »n c >ul 1 hardly be required. 
Another pftradu Umil.*r to tft*Oneka 
—tbftt of Achillea %r.<i the tortoiee—it 
well known. Achillet the »wift-fuote«r 
allow a the tortoiee a hundred yard* »t«rt, 
•r.d run* tea jftnJ« while tbe tortoiee 
runione Now, when Achillea hft* ran ft 
hundred yarde tbe toitoiae he* tun ten 
yard*, ftod it tbertfore itlil tbftt dit'ftnee 
ftbr. 1 When Achillr* bu run th**« ten 
y*rdt tbe tortoite hat run on* )*rd. 
Wben A' bille* hft* run on* )*rd. the tor* 
toiae hft* run one.tenth of » y*rd. And 
whtn Achillea hat run tbe one>tenth of * 
j»rJ tb« tortoia* hat run one.hundredth. 
It it only ntceeeary to cmtiaue lb* tarn* 
proceea of reatonhg to prote tb*t Achillea 
r*n never otrruke tbe tortoite. 
A much tetter paredJt. though »>ne- 
tthft! if tbt iftme t.nJ.rur.t •« follow* : 
"A ma-., it.j own a thilling prvceedt t> 
; tj it ftt tbe tftte of titpence tbe tint d«j, 
threepence the nett day, three hftlfpence 
the nMt, three farthing* the oeit, end • > 
on—pay leg eftcb Jay h»lf tbe amount h* 
pftil the dftjr before. Sjpjoticg him t» 
be furnithed with counter* uf ttnftll value, 
•o ftt to be ftble readily to p*y fradnr.t 
tf ft ptnny, bow I >ng veould it Uke hm 
to pay the ehillitu ?" 'lbe ftntwer i* 
tb»t he would neter pay it. It it true 
thftt be will pay eleven.pepcefartbifig in 
f ur dayt, but tbe remair,ieg three far- 
thing* he cftn never pay. 
Tbi* parad<t «»r.e* from tbe pr»c*d- 
iag ii on* important pftrticuUr, «r.d tie. 
eervti to be called ft Vt'er paradox for 
• hi* refteon, thftt «• kmw tb«t Achillea, 
in *pite of ftll reasoning, will certftialy 
overt*k» the tortoite. Hit i' it mtthe* 
mfttbicftlly tlrm >n*tr«bU thftt tbe debtor, 
under iach circuaiitftBcie c«n cever pay 
Lit thillir.K' even though he ah >uld be eo> 
dued, l;k Tit', >au*, with tb* gift < f im< 
mortality. 
The following it a really txrrllent par* I 
do* : "A train start* d*iij from San 
Francisco to N'» York, and une ds.ly 
from New York tj S»n Kranc.sc\ tb« 
j >urnry lasting seven <1*}« How many 
tr»m« will a traveler m«t ia j lurnrjiog 
from Han Kruciico to New York ?' 
h appear* obvious at «h» first glance 
ibat the traveler must me*' aerea trains, 
ar.J tb.t l* tbe an«nrr which will be given 
by nine peopl* out of t»n to whom tb« 
question is te* I'ne fact W o*erl <okrd 
that every day during the j mrney a fr • t 
traia i* starting from tbe utl er end.wbilr 
there are kuq oa the to t*e^m *i b 
The traveler will therefore m»et n >t st«cn 
train*, but fourteen. 
The following piopo*ition i* both cj. 
r'nui in itaelf, and amita of aome inter- 
eaticg variationa in the application of th* 
principle oa which it depend*: "If there 
are more people ia the world thaa ray 
on* person baa hair* upon bia head, then 
there moit exist at leaat two prraon* * b 
puaaea* identically the aame nimber of 
haira, to a hair." 
If the reader fail* to perceive at one* 
tbe necceaaity of tbi* c inclusion let him 
tir*t consider a* a aimpler ca*e, inatead of 
tbe haira on a man * head, th* number of 
teeth ia hu jaw. I^et him suppo** thirty, 
four peraona to be assembled in oca 
room ; then, the full number of teeth in a 
man'* jaw being thir'.y«two, it i* easily 
aeen that—even supposing one member 
of the party eo unfortunate a* tJ have to 
teeth at all—there muit be at l«a*t two 
peraoni preaeat |*>saeeaed of identically 
the aame number of te«tb. The applica* 
tioa of this example to tbe proposition in 
queation ia quite evident. It ia, in fac', 
merely a matter of larger number*. 
Now, to apply thi* principle to other 
caaea. It baa been asserted, for example, 
that in a field of gra»s there can not be 
found two bladea ia all rtspecta identical. 
It mil be aeen, however, that if il? 
bladea of gias* are more numerous than 
the difference* between them perceptible 
to th« eye, then there muat be at least 
two bladea exactly alike, or, at least, not 
to be distinguished from each other by 
inspection.—Tempi* Bar. 
I 
—**11*« not to much tb« far of btiog 
fount d remarked th« condrmad 
murderer, "thit I f«ar a* it i« bthjf 
kartged 
—Tba rtc«-b>fM> Obermtjtr hu lx«o 
renarard School matter, ila ought to b« 
able to beat hu coap«tlton now. 
Mvfiicnics of the past. 
Whil MIgM l'r> <Mnni|ill>lir<l nllli I twill* 
IrM I'vurrtof IUImi iihI I* • ioiu 
Homo )Mn agu • pamphtri nu jmb 
lialtrd hj muiih aimxi) moua nut I.or ninth 
contained aont* i*ry M>UcmI4« •|*tuIa- 
tton» wltlr It imby lie inctitiono.1 In runner- 
tu»n wiih I In ln-rt*rtiof 1*1 gin r Marling 
out nillt the aiiitouiimuent of t!»«• f.ut 
that light rrrjulrr* tlm* In It* |«ca*ag* 
fmnt |»«tnl tu point, hf nmtliKlr< IImI *f 
«1.» not m«>. for lintaitrr. Hw »nn a* It la, 
but m It nw eight mlnutr* be for* Tit* 
•uri might l«-annihilated and m* would 
»11II fm H f ir .lit nlaolr* aflrr the PC 
rtirtm# of tW cttaatropbr. Th* 11 mo 
re |nlr*d I'T the of « ray of light 
Iv-tween I ranu* and tltr rarth l< I«m and 
n half hour*. Itrttrr what U omtrrlug on 
• iln-r I'Uurt would not I* tiMi li^tiilh# 
iilirruntil tw<* Immip» and a half after It 
had tak< u pUrr A r*-*t.l< nt < f Vega, If 
he had tltr lUliKl atroug enough tu 
what I* hapt*nlng on Dm* rarth, would 
tuily »t thin** aflrr tweli* jenn had 
ela|«rd With tbe»* tltr writer 
thru (tfirwh In Mf: 
*'Happn»ing It to t» j»»«tbl* that a man 
could ino»* fr- m point tu point without 
»n> « n.j'hi) «u»nt of tlm*, and prorMal 
with a t «•!*«•«•« >j** which would penetrate 
any diatan* and rentier all thing* *t*iblr. 
It would W • nllrely |«*i>it>lr tu mill 
mry »unt In hutorj, and tu look on It 
at tlw> tffj inofnrtlt of II* irriiritlK* If, 
for ln*l*ncr, *r alihnl tu rrralt l.utlirr, 
and *** hint Ufi»r* th* MMJl I f W.oaa, 
w* mint transport «>ur*rlT*w Ui a Hrmvl 
fu a Atr<(*tar. from which th# light rt- 
•juire* alaxil !*«) )mn »r +> mnrh nmrr 
or Imi In order to Mich tb« rarth. Thettc* 
thr rarth will appear In thr aam* atat*, 
ami with thr aamr prrtona moving on It, 
a* It actually waa at tltr tlru* of th* 
rr fur mat km 
l<rt ua Imagtn* thr traveler with In- 
finite j«>w.r« >f t ... n ,i» a »tar of th* 
twelfth magnitude II* wouhl arr thr 
rarth aa It waa In th« lima of Abraham 
l*t na further Imaglnr him moving f.»r 
ward In thr direction of lb* rarth with 
anrh ap*rd that In an hour bo contra to ua 
within a 4MMM of flM hundred million* 
of mll*«, l»tng then aa nrar ua aa th* *un 
la, whrnc* tit* aun I* aa It waa right 
minute* b*foc*. and thrn w* hav* thi* 
llefuro thr eye of th* olwrrver thr mil rr 
hUtury of th'' world from tit* tim* of 
Abraham tu th* pre«« nt day pau«* l>y lu 
an hour." 
Th;* la a lata<r which 1* «)Qlt« within 
th* |nwrr th* auprrhnman *pint con 
r*itrd by Flgiirr With Untitle** «Ul«n. 
and th* pi*Tf tu mot* through apacr at 
will, ha ran at any ln*tant Iwrom* a 
witnr«a of any **rnt which baa ewr oc- 
rufml In th* unitera*. Th* auul curiuua 
a* tu thr nt)*tertr*of tit* paat ran thua 
aait«fy htm«rlf ou every jiilnt. l'n«lcr 
anrh an ln*prvt)on then- la nu phaa* of 
national or Individual ja*t that rannot 
»«• rv rxamlitnl.—"I'oliutu" In Chkago 
Timet. 
I i»«l»r Ik* InlliifM* »f ) ih»r, 
l!»fry iiw who ha* inlitM ether feel* 
that li« ha* |M>*n| through a remarkaM# 
etpertenre, nhfiher u( a iliMwrmlik 
nature or t!••* rrverte *».>nietiri «-* the 
r «.irr.«« with it the tno*t drl gl.tful 
•enaatlon*, Alwl again It prt«lueti»e only 
of lb* h<rril>le VMitn llie patient l« 
"filing off," or returning to lunw-iutu 
new. h« «ften Indulge* In Ahaiird If 
luatk*. ri»rri''» hi* bill* Unmet!" Mid 
• lady, cpenlng her ey«-* aftrr *wtn« time 
•pent In * dralUl'i ditir "So I rtn'l 
t» that wouldn't tuivii been w Ail- 
ing f1 r im lu beaten 
" 
Another. a 
K>l*r »iu w delighted, on re- 
turning in runtrkminra, At Bering llw 
kindly Iatv of Im-r phjurlan landing 
over lirf, aft»>r alte had l*en floating off 
Into HMi lhat thg eirtaimed eintrdly. 
'Dh, doctor, I |M9 po!" "V«, yea, I 
know it," Im* replied, thingiy, ami 
ih« li*< •lex'* dffi«n«l lh<t ah* wi< no 
Angry with t«lm f«*r evidently un«l« r r»- 
tlnuitjng th« UnportAnee of her atAte- 
tiwnt. that «he kept <m wildly ln«i*tlug, 
"hut y<m ilon't umlrndAnd' I Adore 
yot»:" On* young girl, compelled to go 
through a painful anrg'<al o|ierat*on, 
Iwttan laughing immoderately m »««>n i« 
the ether afTe« ln| brr. After her recov- 
ery *be mm k<ln| to mail tl o miv <>f 
brr tinrtli. iixl In doing u »ho laughed 
m heartily agtin I enri t till >..u how 
tunny It wan," the declared. "I seemed 
to !«• ir< hctlng, And there vnw a t ig 
mn*«|Uito going lu aid out with Dm 
J jm oh. If you r<ml.| «nly mw le»w 
funny h«' liuknl Th«* Argonaut 
A llrtlrtr t> • ItnaAc* I Iglit. 
A little U f .n» tn»-n >u tba ?th of Aj ril, 
!%v>, Om OimIi wftfc Mi »taff, nit Ms 
the little village of I'armvllle. on lh« 
aouth aide of the Apl'iiMltm liter, a 
town which will im uMirahlr in l.ut»ry 
u the placi- la which lie opened the r »r 
mpxnl.m with l/« whn h I-d to I he 
surrender of th«» Army • f Northern Vir- 
gin!* 
lie drew up In front of the VllUtf<- hotel, 
•lumounteal ami <talillihnl headquarter* 
• n Its br««vd | hi* N«i(i «ih<< In thai 
Crook wa* lighting Urge ««M» with hi* 
rn«alry on tl»«- north »t«l« < f tl»e ii*rr, anU 
I WU ilire« *eil to •to hl« fhrfit rikI >r« 
what «i* neir- ,ry to leilniwt >tulil 
him I ftiuinl thM he wm Um^ drtrru 
hark aiet thr • iH'iuy »,m utaklng a U4d 
•t*n«l north of the rtrrr llumjhrtja 
WMiImioii the MVth *l<le, IxiUteil from 
lite rr*t <<f <>ur Infantry, cotifrotitnl hy 
lartf* ptirtl<Ki »f lire's ariny, an«l hating 
»onM« very h«-ary lighting on my rrturu 
to general heiohtUArtm that night, 
Wrlgbt'a turpi wr.« > r.l.-ml to rnai the 
riter ami move rapully to th« »up|* rt of 
ourtroi>fi* then* N<>twiib»talHliiig their 
lotirf mart h tliat tlay. the men aprang to 
tltcir firl with a ipirit that iii»I« every 
one marvel At their plutk. amI ram* 
awInging through the main »trret of llw 
village, with a ilrp that aernuil n* «»im 
nv ott IL<' tlr«t day of their tullaotiM'IritUip 
It wai MM ilark, but lliey iplel llie k*q- 
rnUln-cl.irf w Air bin g tbem with tvi.lrnl 
I rfr. in it .'-»•? tin* 1 
Then wat wUm »»e«l <-n« of the tiu»t lu- 
aplntM trrne^ of the raui|«lgn Ikmllrea 
wire llghleil on Ihe »l>lt^ of I he »t reel, 
the m« n u«| *traw an«l pine kliot*, «i> l 
Intpvavliol torcli*^ Chr»-r« aim** from 
thmata AlreAily boarae with dNtl of vtr* 
t»>ry, 1h»i il« playnl, liarinen wim«l, arnu 
Hi-rv l<r>«<l high In Air ami rmiifht agvlu. 
1 he iil.iil man h hail breoni" a grand re 
view, WM1|QfMl a* lb* reviewing hflkrr. 
—"(irant * l-i-t r<«mpaign" in Tl»« l'*n- 
tary. 
Mttnrw «.!.»»• Making. 
Tli# CLliw In I litfiaf KtHitf manage t*» 
turn «>ut adm ■ nlrrat>lf «|nniitit> of k1aa*« 
WAreof vnri. u kind* an. I of fair •|iuliiyt 
with the minimum ut tnip!rmni» uvl • 
I'liht I lie tin*I lne*|wi»»ive. True, III* 
nuiterlal In general lu*1 l« okl |[I«m r» 
in lli 'I, f.T which fi|.-i, nr furnACr* niid 
npi»«ritu« irr iml lndi«|i*-u»Alil#. Thu 
rnirlMr* iimM nrr •mail, mrely exrwllng 
III rapacity 'Jil pound* The*- ait M lit 
n furnACa »tokr«l frmu a ainall owning In 
the aide AUhii thm> hundrtd weight of 
n«l I* ii ol lu meltlnu <>na rnn il»l« <>f 
Tli# tulwa by whlrh tl»e n»»lten 
liU*« U mlirfiiil from Ilit* |a»t art* per 
ceptltdy lighter aimI aliorlcr than tb««e 
uiid In Anwrlnt. After bring blown lba 
glaaa I* aiiiirnlrd In a tninll wjuarr pit 
contAlcintf Atlm ami ■tinw. I lie Utter tw- 
iii^ aprcdily converted Into iuh lijr contact 
with tlie heated glut. 
Tha nv»l<N umi! are made «►# clay, and 
arr often »« n Ingeniously deviard to meet 
the Tarylng indication* t*{Ulr*l When 
taken from IK# crucible the operator d«*a 
not mnrvrr the lump of molten glu« l»jr 
rolling on a Ital, Iron ►U>». as !• iiMuilly 
dona. Tliejr have In fArt, no tnarver'a 
tm.U or other Appliance* uaually M-eu In 
glaaa Mowing e*laUl»hmenta. A amall 
trowel »h*|*«l («■>! of Iron, clay mold* 
ami a f«w iron tube* ronatltuta the C*hl« 
ne*« glaaablower'a whole itnrk lu trade. 
The above relate* to Chinese glaaablowera 
alone, of whom there are many In th« 
colony. Ihii therv la a large plant for the 
manufacture of gla»a, owned by the Kng- 
I lab and foreigner* In Hung Kong. wbkh 
haa all the nMalern appliance*, hut la not 
now at nork.—I'hiladripliia Call. 
a norcity that ii Incoming very pupa* 
Kir In the millinery world t« wired rib- 
boa.*, a French Invention. The wire to 
uaed with ancceia In making bow a. 
OXFORD IIOR8E TALK. 
t >mK«nlMll(int fnr Ikl* •ImmiM 
I l» A T M «»H. *o«lll I'arla. tl*. 
8om« Houth Paris Horse* —Elec- 
tioneer nnd hli Get- 
Mr Frank ll.trjutit foijuer.tly »»en 
on lb* mill *t S>nh Peril dritirg W J. 
Wheeltr'a l«i»>)r*r old atallitp, N«d V., 
by Tkumil Cat') I* lie hat iffr•*Ijr im 
proird iff f»rm ar >1 «r*it ainc* la*t fa'.l 
af.il »«ry attract!** acd it)li>h roll 
in hartfM II# i> a!ao ijui'e a IfuMff. 
I t.r Iw .<«»r o!<J gelding, A'caiar, by 
Altra l.i )*«• fait by Thijtrdi Vir- 
tu to a lloeti n man la winterir at the 
•table f W W. hrtir, at South Pari* 
lie i* • at• 1 to 6r all* to tpied a |0 dip 
to a ileigh. 
Km m an art tie iu tbe Chicago H»r*e« 
trap ir|t a de*'tipti n < f the famom 
I'alu Alto H'ick Fatnt in Califorcia, we 
dip the blowing cot certirg KUctiorier 
ar.d hi* get : 
"In the jeer IMTh Senator Stanford 
p<mb«»ed <f Mr. ChatUa Hacbman, 
S iny K« tJ, X-« York, a bay itillio-i 
called KUcttoteer. Ma waa at that tin.* 
tan )ra»a <•!•!. hut > n acount of a pe»j4* 
«J»cr»«i»tir«r ta that Icali'y rrgardmg 
the bhtd f l.ia dam, be had been • ntw*. 
I) MgUciid He «*• *ind by H*mb!i« 
ti r itn 10, bia d«tn w** (Jrrrn Mountain 
Maid (dam of in in lb* 'J 30 liat), b) 
Hatty day • »; uo nd Jam a toted road 
mat* of unk'oan br«<diDrf. At tbat 
time the bteedet* of the North cunaulerrd 
tbf llarablctocian Mat in »« aa par rs- 
cellence, tbf quin'raaetc* of all thing* 
needful in breeding th* trotter, and Clay 
blind «ai not r.ly reflected, but al- 
m^ *t universally <!e*piaed and held in 
contempt Sj itrung vai tb* jrejjJic* 
that at ttn J rati if age Klrctuneer had 
but tit* foali. Senator Stanford uw th* 
b ff at.d liked him ; taw bit dam and 
w*a delighted »» h her individual riceU 
lent* H* putcbaaed tbe bora* and lent 
Mm to l'«l > Alto, and we at* informed 
be waa it.tLct.crd largly by bia admira- 
tion fur bia dam, tb* incomparable bn od 
mare, (Jreen Mountain Maid. 
"The rtcoid if bu f- a!i will alow that 
fn<m earioui raiue* he waa, during tbe 
thte* fir»t jeara f bia tetidenc* on tb* 
coait, afforded but meager opportunity* 
to drmcatrat* bi* mperlati** eicellenc* 
a* a tire ; but in tb* thud jear th* pbe. 
nomtnal J ) ear-old Kted Crocker iccurrd 
hit record J.J j, and Klectlor.eer waa in- 
stalled premier of tbe I'alo Alto harem. 
Ihui, thrcugh bia own great merit, 
be baa acquired great renown, and tbe 
rej.e'ed at r.e bat bee me the f^rrm «t 
corner itor.e of a •j|erb edifice,anJ la to- 
da) tbe acknowledged founder of one of 
the greatut trotting familtei known to 
bretdm. 
"1 le value t f 4 aullion l.t • in Lu in* 
b*nted poe*«**ion of that prepotent 
tr»r.a?r iit.rg ijuility »l ah inablea Lm 
wrh certain'} to impren upon hia pr g- 
»nj tbtee charactenatict d«e red m the 
animal produced. M.ny highbred 
italti re poteaaing maneloua tjted are 
col erdowed with thi* eaaential quality ; 
rr.any produce an occasional trctter or 
produe lily *Lm maud with maree cf 
certain biucd which artrca to nick cr bar- 
monne with the horae. Theae animala 
are cf aorce value, but a great h<>r»e muet 
be to endowed with tbia quality »a to 
universal!} impre*a the qualitiee deaired 
upon hie provenj. Sjci. a borae will net 
ooly foticd a family of troture, but hit 
eon* and daughter* will reproduce wit) 
regularity. 
"The Uoka cf Klectioneer ere b«f r« 
u», and «e have compiled a few facta in 
auppurt f our aUtement that he i« rich- 
ly and >«tcd with the all'imptrtant prepo- 
tent power which makre him a wonder- 
ful aire. He it nineteen yeara old, and 
haa but three hundred and twenty fo*!a. 
of thete, thirty-thre- are weanling*, thir. 
ty *e*en are yearlinga, and about forty 
ar* brooU maree without recorde. Of 
theae, two hundred and thirty-one are 
tay», three arr graya, threr are rJaoa, 
at.il the teat are brown* or blacka, ac 
that about niretj-eigbt per cent, of hia 
get are of eolid colore. None tf them 
arr badly maiked, tho«« w>tb any whit* 
beirg the riception and not the tule. 
I here bate been bred at Palo Alto 
two hur.dtrd and ninety-four foala by 
Klectitnecr. In 1H"8 there were 11; in 
'79. 21; ia '80, 10; in'§1, 27; In '82, 
42 ; in *»3, 30 ; in 'HI, 30 ; in *85, 38 ; 
in >'1, 37, and in '87, 33. Twenty.eii 
of theae have recorde in 2.30 tr better, 
and eight have recorde in 2:20 or better. 
One c f them obtained a record cf 2:30$ 
ae a yearling ; leven of th<m trotted bet- 
t«r than 2:30 at two-yearolde: they are 
Wild Flower, 2 21 No Alto, 2 J IJ 
lt>nita, 2:21$; Frtd Crocker, 2 2 \ J; 
liell Hoy, 2:20; Carri* ('., 2:27$, and 
Sphibi, 2:20$; in addition to which 
.Suiaun received a record of 2:31$, trial ( 
2 20; Klla received a record of 2:33$, 
and Chime*, 2:33$. Four received 
record* a* three-}ear-old* : llioda Kjm, 
| Mao/ar.ita. S9| lUiford, 
.'21: Maiden, 2:2 1 Sphiot re due il 
hia ricord to 2:21$. atd Chim«e to 
2:30 J 
\ 
■ i« tecurtd >• 
cofii« : An'e*. Io, •:IJ ; l'tlo Alio, 
i, Albeit w 3 S3 j Ln I ia 
2:21$; Mr. HI, 2:21} ; tad Cliftoo IWll. 
2:21; wtiV Ax moor tod City «ocb 
tro'trd to i#c< rtit of 2.30}, m l M.ni**, 
nit* reduced t»r thie«-)»tr-old r»r.>rd vi 
2:2.13 to 2:16 ; Booitt reduced h»r two* 
yetrold r«c * i oI 2 21J to 2:1* J ; Ctr* 
tic C reducol her t«o«)tir o!tl r»coul 
of 2:27J to 2:21, Obd Mpbiax rtduad hi* 
to 2:23. At t liicjrit-old, City rt- 
ducfd tit record to 2:23, tod I.ot 3!ocum 
to 2:19. At tix year* of Ar»tee<. 
troteI to o recnJ of 2:16}, tol 
Adtir, 2:17}. 
"Toia yetr tight mm it« h»e« be* 
ctme mtmUu if tb# rhtrmed ci'cU, 
fix.: AbnI, l!IO; Mtidert, 2:23; Bell 
II y, 2:20 ; Whip*, 2:27f ; Old Nick. 
2:23 ;8tellt, 2:23} ; C lftoo lkll, 2:21. 
tod Krot, 2:2*} ; while l^ot Mlocuin re- 
«luc«d hit fcofd to 2:17], Sphir.x 'o 
2:23, tod Cb mt« 'j 2:30} 
"1 bice in puiltr.t jcinti will bt eitob- 
lUhrd bj tbr fu-rgciftcti t Thtt the 
KU<tioa«ei« btte extreme epeed At to 
e»ily »ft; ih«t they titia oa, tod thf 
the fttt to. • *re c -ufiied to oo ooe tltu 
of mtrc«. 
• Ia eup|ori of the firet proposition 
tre the rtcord* of lliodt Kom m t »*•»• 
lieg tod three-jeer-old, tod Wild Flow, 
et ti t two-je*r-o!d; of Mtr.ztniu, 
Booitt, Aottrtlo ted l'tlo Alto tt four. 
jetr-oMi. The tecoad prop »itioa U •«. 
ttbliihcd by the ftct thot Hindo Hom, 
Mtcrtnitt, l'tlo Alto, Aateco, Hooitt, 
Adtir, Sphini, Lot S locum tod otben 
ht?t from mi to yee» mtleritlly reduced 
their record*; tod the third itotcmcot it 
rerified by the ftct that the fut ooet at* 
from mom of pociof oad trotting blood 
of different atraiae." 
rim*|»l«Mi fl«ii4 If rli#r. 
Mr A W. V/kltr, (ha will ki own aNtW 
i»l '• Wliitl'i nciofrtt^r." fainou* u 
tin' i R'mfl »nJ Wiiur «•! tU 
WurU. ill* flr*t rrt»>« m tlw ia« 
Irtmiii'l <1 >tifr*U at U>k4i'tt, 
l'arl* ibd |l»rlm; I* r*n»# dnf l»i*f i»" 
luarrtitly tiiMUrJ l» lk»< minti-ui ll»« 
motvry lw lb* Ma* oi a mUlhl l* 
lacarmt ik>umilua •r»4 alt H»»<J<liattita 
U l»IJ Ui aUilar Inaklaiflta, 08 Wuk» 
la<1i« •».. Ilikaia, <lat».l Junr JO, )H#7. 
II* trilM: • 
•* Your r*m*K huiluM w..nJ«-rful **r- 
vUe f« M' f' r tha |<ul Art jrara I 
kav* I*** tro«bl»«l villi rh«umatir p*ia* 
-«r ritfhl haii'l UJ bn«M tllMMt waw 
itJ I wta Kr*«ln«llr ImIi( tpratl m a 
alttfCllianJ tritar. A frl*»<l u( min#, 1 >r. 
a<l«l*»l lll«wf ^iHir KMilf I 
u*r<l a «Ui»n toliW nf H H ah J am now 
•utirvly rn#Tfml, I *h«ll ntttr t » 
run«m<ml joar »* rlUni m««liriMM, a»«i 
wiali )ih| mu< h aimraa. 
"Toura truly. A S Whit** 
A*il krr* li aMllfr wilvw 
"PlMoS, Ark., Aufuat, 2'ilh, I*v7. 
" 1.4it I waifiaftyroualjr HIi< tawl 
• itb <ryai|»l«», ia<l iwy life wmliiMirt<l 
of by my i>tiyairui»a Aa a laat bop* 1 
tii*lP H f ia<l baiil r< li* f. 
in l»n»»»li ww aUa la iltrnti la my 
Uiinrw I uat«t (lr» l»lllti 
II Wimioit^r.E.1. !*«lia«<V*n/r 
Tiriliw on llliiil mil flkm Pimwi 
Milol Iria. Tat NwifT tl'kMPK Co, 
I'rawtr J, AtUi.u. U* 
Taka a I). K aa<! Ii*l) K Ha« a.I 
riTW All » oa »u»n».i fTM l.y l»r kliM 'I 
l«rv«l S»r»» M»«lorvr No flu Alt«T fit •« <U> ■ 
aw MiihImi him. Tr*«tlM m<i II ulal 
bottlr 1 n» »'i fit r«iN. >*»1 to Itr. X lln«, Ml 
Arrb W fhlU. N 
Whrn a man wanta to And fa til b* «III 
doM If lM '.rcdaH bla tier i 
lr* for It 
hkliUd pbjaiclaia ladora* Adanaou'a 
B >tai.lc II* »«m •« tba aaf.at tt l a Ml 
• r*m»dy fur (ci|h( i»tl culrf* »t«r 
(3l»r,M4 t>y JrafiUU mmIM> 
• n it 3}|«I 75 tnl« Trial holllfi 10 
(ttU 
A irri#lr d»al*r • that tlir «loll« b«a 
I ol Improved ai>y *lae« 17X0 Tb» 
may »ald « f ib« violin plajar ab ll*»a 
n# ii door 
ACCIDENT* 
an 1 bo« to daal wltb ttaaj. an t otb»r »*!• 
aahla tnadlcal Information, will ha foaad 
la !>r Kia'mar.n'a gr*at Mrdlca! Work; 
alagaat colorad plaU* S»n 1 thre* 
atampa to pay i> to A I*. Ordaray 
A Co., Ucatoa. Maaa and rcetl*« a copy 
frw. 
MtllXo MliTUA-lf T 'd ha*araa1» 
op your taladlobay llood'fl HaraaparlUa 
M O'.t Inturrd to lata any 
Hood* hiraaparUa la a pacallar madlria*. 
po***aalo*. lif tirtu* of Ita p«callar com 
Unatlor. proportion an I praparaMoa, rur- 
ati** power »■par lor U» any otbar artiela 
oftballad h»f»r* tt* paopl*. For all af- 
fection* arising from Inpara llood or low 
atat«oftb* »y*Utn it la nafjaallci. B* 
«ar* lo gt\ Hood'* 
Jmt Ih fir* tl#ctloa tha patriot who 
ytarna to a*r»* bl* country *bak** you t>y 
tha ban I Tb* day afUr *l*ctlou b* 
J AM KM I'YLK 8 I'KAHLINIU sot a 
•oapbat a Waablc* Compound—a graat la* 
f ration for aatlac loll and *ip#na* wtthoat 
Wjary to tb« taitarr, color, or baa la. 
ivarltc* la tb« champion of all corapoaala 
I waabtng la bar 1 Of a.»n, hot«.r 
WlUr, and without aotp, *<>ia nr otb*r 
prrparitloa*. la tb* famlllr* of mtavr*, 
macbtaiata. plainer a, pat aura, prlatara. 
farm#ra an 1 laSorara, IVariln* :* a hl***itg. 
It la (<pally ffllcaclou* la wa*blaf dlab*«, 
cloth** or h#grttnm*d banda. 
For iba rrllrf aol car* of th* lcf.immi- 
lion at 1 coBc»«tl iB c*llr«1 a ••cold lo the 
knd" lb*l* mire i><>UBry to Kly'a Cream 
Bilm then Id anything i!mII It poaatbl* lo 
preacrt*M. Tt>l* preparati >n bu far fin 
been mik cf ahrtlllant aacceaa •• « 
rem«1y fur rot<1 ta lb# bea<1, catarrh to 1 
bay fa**r. I'a*l la tba Initial atagea of 
Ctru cmnplalata Craatn Ha in prevent* 
toy eerlooa development of tbe eyuptca-.t. 
while almoet nomberleae rue* art oa r»<« 
orl of radical caraa of cbroole catarrh and 
hay freer a'wa! <.t!.or modea «f treat 
ment hive proved of bo avail. 
The poetmaawr at At Mala baa decided 
that mine* pi* la b<>| mailable matwr, bat 
n.body hat the perton who eomponn led 
It I* In a poaltlon t> etat# Jaat what It la. 
HOnrTM KMl'LSlOM <»K PL'RK C<>1> 
UVEKOIL, WITH liriHII'QOHI'BITKN 
Ft CktUrtn 1*1 Mmi'iry 7V-V- f'» 
Or *V • BOTTi P./lat rieaaant. W Va 
•ay* "I have ha I a ib»nncb Wat with 
hrott'a K.mu a.on in I'almoaary Truablee 
an 1 (Woeral Debility, and ba«« aaU>n- 
tabid at tba ff<>*xl r»«ulta, fur children 
with Hlcbet* or Maraamae it laoo«<(aaI- 
edM 
It la noticed Jaat bow that maty of lb* 
joung ladWa who bav« f >ree»orn bird*' 
Wetbera on tba gr »on 1 of tn*rry to tba 
■War little blrde are wearing very hand- 
aome eealaklo cloaka. 
A CARD. 
To *11 «t*> are aaffertng fram t!*a errwra an. 
Ifcti»r»«i- aa«( j uih. i»»eeoua »*f f 
<Jw*af. I r huU»t, A *. I *111 a»n I a ffi,a 
ti.«i vtii r«r« i hi. ruts or en akoc. ntiirwi 
r»m»lr wm ili»" *»r*l if a niniooirr la * utfc 
larrtca. K#n-I a a*l(al lf«M^I a.<*ak>(« iolfc* 
KlvJ aUUT ItHwa P, M f»Y 
"Bridget, yot are ever 1b tba bIWben 
Wbrn I want y<>u ll»w la lif Hart 
mum. It a for tba ralaos tbera'e bo telling 
when yon'ra awaatln' ma." 
Wk«« fVtkt «m *w k «• |i«« k»r CMt«tai 
W »»• • « «M» «'V.l #k« #f ♦! f«* < U»A 
Wu« iUIimmm U>m *k« <Uag U• wur>t 
ITk«» »L» bU » ku<4r«*. •>'<«(••• IkMI < *•> 
Th» <1<ep<»tt*at ru » «' > oewly torn 
Mi. it'll *«• h« r da? *bil 
fc» kid nPi< ili itttl rh«u 
tbo cum r»plf eed r ulone we:o 
r a r*»>l. 
Beware of Scrofula 
RrmfaU u protaMy mom (rn*ril Uun any 
(tttr iliwu. It li ImlillWM la charaM»r. 
and manlf> »t«Itaell In running *r+t. putiu'.u 
creptkxu, bulla, •*filing*. enLarpd Hut*. 
aba<wter«,aor«ej«*,ete. llood'aHamparille 
Mpela all tra<w o( erroful* fr«m ttw> kloud. 
Irailai II par*, nrVM, and krdibr. 
" I « m eeterely afflwud «tih errdula. ai*l 
over a year k*d two running » rr*nn iuy r»* k 
Toufc In buttle* llonrf i farvtfATllU. and am 
rnrad.* C. f. Uivuor, Lmntl, Man. 
C A. Arnold, Arnold, ¥», had kuWwi 
•ore* for a^rm year*. iprU>( and faJl. ||.*>dt 
fUmpartlln cured lam. 
Salt Rheum 
lion*of the ami 4leacr*«*t>l*<iU*aa»* mnwl 
liflayinUtal liliMlitjrwfilbflM'i 
Hamparllta. I he pul Uuod purtler. 
William Nyrla, O.. »offrrM priUj 
Iran ery»lj*laa and aalt rbrum, canard by 
handlist lotorrK At tim*« bla haada would 
rraek open and Meed. lltUMnrtMHfi*^ 
araOona «ith<xit awl; finally look Hoofs War- 
aaparUla,aad n*waayaiM I an entirely wed.* 
• My aoo Iu4 tall (brum «n kit ka*4« and 
on the ratrc* o( kla kp. II* took Iloud's 
IUmpa*tlU and U entirely cured." J. 11 
tlluloa, Ml Vernon, Okto. 
Hood's Sarsaparllla 
M4kTifl4r«Hl»to. fl; all fatft. M*4a mmtf 
Vy C. I. UOOII * (H, Af-4K»r«rW«. Um||. Mm. 
100 Doaet Ono Dollar 
Tb* oth- r day • K«kaoi m«w «i p ir-1 
to l>r. IlltCbCOCt, of til* klirit cf hrallb. 
to biro a nalaaac*, which bo dorian dw* 
butif bid, abated Tim roBplilil wu 
drawn tp la rrgntar t ,rm. and b »ig aed 
It It r»c t d thtt the prrmi*** were <iwr- 
#1 tjr lla rend tb*c«aplnM 
o*er tloal wh'B a bya'.ander oSnrfi*', 
"Why. — •oeen't own 'bono pre mine* 
low, I h»ll«r». Hasn't hesolitV*?' 
Tat coaplalaaat r«BkIoI a IB'IB'II, tb»a 
• look rf dl • may o»*r»prrad hi* fee 
"llold on." (aid b« ♦irltedlf. frn'blnf the 
coaplalat In bin band, "I owa thu prop- 
«mya*lf now.- lit d.d not in-.lit apoa n byttobotrd. 
UTOUSKO tSJX 
?hf Oxford fjruorrat. 
WKKKLY 
PA HI 5, MAINS. JASLAKT M, l«M. 
ATWOOD A FORBES. 
Bditor* and Proprietor*. 
(tMii M *r» A- K. r««M». 
Yaaxty MtoftyttoM li *s tf yafcl 
kiVWM f* NiMty ia 
%rm #i»«" tAiaa imihUw laaartloaa M «i J» 
mmt **<h Ia •••I®*® 
la^W»l M >I»M M $1 W MA t»l»p »*• 
k»-*. 4»<*'». 
|>Ml| fclwtuw* 
j.« rmtiM-TWutfedi tfin%i «•■ 
t« V«U M< < fe*>l atl4 aa» malaflaia <W M«*« 
•01 hta-u «t p-aia at «Mcy >•% ynaUM _A« 
MMrtirwIjit ptlitof I* IAtM iflia. 
m n«r pnwi w* na ay ana. •• eaa 
N*»w« of the W»*k. 
Urtioti n*M« (Mirtiw«u»( Itai 
ratal X"Hn at Mfcita iM a* tM 
tarrlMa o.wtiM •*» aiaM. w 
• vary aaaara %aa«. MM raaaltad vary aau* 
MWMlT aairftta .««aftMt« rail 
MM (wr« ytrta.1 .fn» IM MU *Aura af 
Ml lMlW« aU» aaa l-aa Ma 
mi-—HJ xatw anal m la«a— ft— tM I 
«a*14 «M mM.tc la IM *a<»» marm. 
n la l aaa a iMi al >**1 tlT pwann aa«a rat 
lahr-l.aa-' al IhnnJ*. Moalaa*. tM l«ap»i 
%t*r* rwk*>< alaa afra.a b«u« •»»" 
MtMl Mi xatif *ak«. Mia liitH 
•uum « J w ran*. al Ma 
k^a la \«a laft — l*>ai* ml IUi>a» 
tto jaa •«% aa»t I- w4i Mkl BMM«i i«aM 
tr.wal aiMty I»» yvara 
Hh*mi *i«a*«< • %/; ••• aMaai aWfc %| 
«« niaiw aftU aa4 vtu aaa a* aw tm f 
M M*«u lata—Mi i >> i»t 
IxfwIialH. iMn <!• >raali»al «•» iaalfW 
ifciia hyxt a*a»liaa iafcn»uw M tM Mai 
M«J < an* —l«atrt awtatUaa ta tM 
t awad *"a:*a »»■»»ai Caan i»«lianl <Mr*« 
IM la laaau *«IL—wraa tar* " 
tajaraJat Ha*»rMll. wMM marlla« 
T» aat>at: TM fcmwat* tirua al IM 
UndMil M«k)nl dad TV aw Mafaaiua 
law MM*l la Taaaa Jatag tha raaaal tar 
•■aaitl TM fraladlaa af K» iwa la 
tM 1 ai'.aJ *talaa ia »•? aaa SI'T.IM toaa. IM 
aiga«i laaui ia iM fcutary af tM aaaatry 
— a Wary *• >• iUi ■ la \«-»a MHia whI 
\t« BnMvi'k — mmmry om«i* la Hilar la 
Ms tmmmmrm *f a **• 14* I na» irat tar fcla pro 
mauaaaf \ l m aaa turkia—». ~a«>r<k »»• ara 
<a»: tiwraMiora* M fa a m« —TM aiaat 
;ty n(!M I wuaaa t .«•» Ma la IM M«<*m 
train *caia*i a iata*a aa iM part af lAa 
■ajarIIJ • ■ i*» aiical* tM «harf. • p*» 
Mrral Vy TMaU mi Ma aaataal tar 
I ariaia'a wal-— *a«aa pevwwe 
Jruatal la a Tata* IMa by I ha tr«a*.»# <■' 
(Ala taa 
rai pain— MU rail lag lar H. 
rvw lafMtaU W loa|t»a — Tlaf» M»» 
lira .-a .WaiM finai await pot la llavaaa 
alaaa May —« lanaaa Balwat mt IM laa 
n l'.taa aa for* «a Affair* **»• lla 4 taiaialra 
ttaa aUI aal uiuatwr aay UTl MU walla 
ia| pr««MM ta fl*> IM «—tmiai trmfl 
l liar • r%f.a< la 1*41*4 aa-l atAar yarta af 
tl« VirllaMi — m«*|m « ar.iaM la'aiur 
fUMi J»a«t i MatM aaa Maf**t at 
haiiaaliwiaalMtMaaMar af waaag* 4 
« i«?»m >a %aa»nuia. a liitla atta taa« a 
taai *ao — 4 aMaaaal ia na M t« ia«la*a 
tka anliwfU faaaw la aati^fala la '•*!! 4a»«r 
Ma—VUtaa OUrtaa ra*a»l tr«<aa f I aaa 
—TM f tm— lira aafeia* artlva air praya 
raUoa at Taaiaa 
mil* ai*n itis*mi m» 
tt rr*t*la * (K aa 
Ki laantttiu J >11na« 
If ia aaat aa» lilaa^i 
( m.iiM tu (umJ 4 U* rtganLaf 
j*nc;a*.t.» pnat.a* a at*.* matter wrap 
|tf«, h nncttt the foouah »r i an- 
tojiri mtfKtkia low »a fore*. 
J«»ll\ S A*l> Kli>l > II All 5W, tow 
of tW Uti Hcb. BbnJ|t li Ha*lo« oI 
Ihi6e*d. were a!s.fed to it* lur »» 
practieicg Atv*c*ja at M .raeapol • on 
MctiUj f *«t ««» 
1 hi WvriB KrpublxuCtibof I*ori« 
luJ bu ia>.!r<l H o Hiatibtl Him- 
hi to addreaa tb* tiab. A eery appro* 
prutf act. u tb« club ti t of 
ibttt «bo «tt>\i ? r l..ac>.la atd Ham- 
lis ia l**4' 
At tte Republican CttKllkl, to b* 
hold*a at Hot fur, to cbcxwe de.e**tte to 
tb* Nat.'tal (VtMilma, *t Ct.rofo, 
Jun* IV, !*"*, th* fneeJa at Ika. U«o. 
A. \V..» a oil] {reae-t hit tarn* a* a 
delegate 
Th « weatter .» a Uttlo hard f-r tn *e 
»• r •: \ .r Nf* 1 ■» i• : • 
let {t make* traeelicf difficult nr >m- 
pcoaibl*. m'i th* inhatntaate to ahjeer.cf 
c*er tb* ato***, and make* fearful • ra 
tf * <*i f.'fi aad coal bine Bat it .• 
regularity and m.Ulnea* c ompartd with 
th* weather of th* \ rthiMt. Tb* r*- 
pert* cf tb* •utfrnaf and death cauaed by 
't>c recent blnard a l)aa ta. M 3&n^'*. 
Iowa. N«bn>ii and M. atone. or* aim- 
ply horrible A total cf ow l<*Ou lie** 
iuat, and Mitral m.a*ict. •* reported, ia 
addi'«oa to tb* tomporatie*ly un.mport- 
an* matter of I. •• of atock, blocking cf 
railroad*. \r. N eft Mr It th* rvporta 
art «iagg*rat*d, bat lb* 1 •* of Lft nut 
bo lu<r. Tb* biuiard came on ia an 
bour, without warning, tn * bright, 
wars, {.earar.t day. It >u tb* I4<1« 
Jhmm at it tbat cau**d m *\ of tb* 
loaa of Lf* 
A- 1'. na*al cftrtr who baa receat 
]y i.«.at«d tb* colony at Tcpu'.obampw, 
Met*0, makra a rej«rt cf tb* condition 
of thing* there which d.ff-ra a. fie what 
frcm other repr r*« made. He aaja tb* 
loafer* aed eiawnary theotiat* ha«* been 
•eeded cat. and oho n< w remain 
tk«f* are ateady aad induatr.uua. Tb* 
aotl i* fertile, aad two crop* can bo ra.a 
ed in a year. « b* tfciaka tbo ooloay can 
not help but tbriee Hat with all thw 
lb* picture ot cb h* dra«a ia tot partic- 
ularly attractive H* d.ea to* mention 
tb* d.tfirulty of cbtaiaicf gocd water, 
bat a«ia that th* cotonia'a have to en 
dure tt* kardahip* taciJeat t-> pM«eer 
life, atd cuaetdere tt.at wtat ia i .* & tu 
bo Ii4l tlt«bl*k.lK» tu th* eolooiate U 
tb* mean and treachery* Meticaa < »• 
ernment |ta treachery aaa already b**a 
aeea ia tb* impu*itioa cf dutiea upon 
clothirj wfcicb tb* coka;at« bad b**a 
pr< mia*d ahwuld b* admitted free. Moat 
of tb* Mum p**pl* "bo vent to Top- 
olobampu baa* returned to tb*ir c.d 
horn**, where they are vaatly Utter cff. 
A.« ©jutu-n juat M6l d-wa from lt» 
Supr«aa« ( vurt is tn ippHl«l ctir, g,u« 
•a aathontat.ra latarprttatwa of tht 
primm/*>- dauaa of tha hquar law, ia 
rtgtr l to which JuJf \\ hitahouta'a 
ruling cauaaU to Bueh diacuaaioo. Ta* 
opinion auppvrta J*df Whi'thuwaaa 
rulia* It itattt that thia elau»a cf the 
law caa aot conprl ajaroe to randrr a 
««nlkt of guilty up»a prjof of tha pay- 
ment of tha tu, ub>«« ha ia »d ba- 
yond a rtaaooable doubt that th* acruaad 
ta guUty. If th» waa tht nUntof 'it 
law, it wotll be clearly aacotuttutional. 
Other iaatatcaa art than eitrd, ia which 
cartaia evidanra ia ratabliahed a* yr>> ><% 
J men or < ft w hi *, auch aa the ;•«**«- 
aioa of a daad gama bird at certain act- 
aoaa of tha jfar. which ia nada by atatuta 
in«Mi Jmcxt itidrtca that tha bird »aa 
unlawfully hilkd. Ia rrgard to both 
tbtia cam, tha Court mj: 
"W« ir« lot i«tr« that »iu>«r of tb«m baa 
»»er btaa eoaatraed u it ob:t*ato 
17 apoa lb* Jiry to fiad 1 d«h»)«it put;, 
wktUtr tk*7 • lis to bo ao or lot 
Tbay Utl tBCb •?Idcaca It ronp* 
teat ud aa IB ileal tojMtifj a Jary la Cad 
lag • 'Wfradaat (alltf. provided tt doaa. 
la fact, aaiufy kia of in gain btjroad a 
raaaoaaMa *©at>t, aad aot otborwtaa.* 
What, th*o, ia tba fovea of the n>«4 
fmru claaao * K«ukatlj it Lu tot to 
■asj taath u tone 0/ iU aoppoftara hop. 
ad aad axpacttd. Ia regard to tbo ad* 
vaataga of it, tho court uj : 
••If It bo Uo««hl that tbaaa ttatatea. aad 
•opaclaUy l*a um aoa aadar coa*i l«ra* 
tioa. 1/ coaotraad aa abort tadkalad, add 
aoUlag to Ua »al*bt of tarU cvtdaaco. It 
will ba wall to r*««abar tbat declaratory 
atatalaa ara aot aKoaaoa, aad ar« aot 
alwaya aitlwa Tbay oftea atrva to ra» 
■ova dMbts aa 1 to gtaa eartaiaty aad • la- 
bility to a rala ot la*. wUcfe tt did aot ba- 
ton paaaaaa, aad Uat. la Uaaa partiaa 
kn, iba act awWr coaaidarauoa may bo 
ragardad aa a wtaa aad aaa/V. aaacfaat." 
SOUTH PARIS 
rtlXAUK DIMhTUftY. 
wvyw anm.< » M. Mifmr* 
(MM t^finni. r»h»,TMr ■ 
Ok K>ht. t *4 HtfMlfl 
p ■ .MMMmII ■ r ■ ■!!Ui|< » 
r • h-iiT iMMffitrtt wwh, T 9 ■ 
(TlTtt HHIHI 
F * A I 
#tM*» Ml — ■» 
lo ur ~mmmm -*i 
W wk »—» —A« Tfc»w lay «m.i«  
M, b<4a»4 ItUll 
r m u ~rwt> umn». 
i' n»»tw Pint mi ikM Uiwfcn 
L ♦». U. T—I*. rwM I Ma Mi. mmm mn 
IMkf mwM IB IB* Mk>«U Vwit 
^•4* bI Ij >n»,- «Mfe Kra A—m/ktf. S* 
IBI MM *»»n l««rh> imMf IB Lbmm IU.. 
bIA 
«». 4 tt. W (. |«Ufi IW JU »•». BM> M 
t* r*f«% mm i, ib until Hkj •« 
* j* r if. 
***&» nMtflka uifKtii !»«•***» 
U Nv Nm«. IM4 htow' iuit. Ba IV* 
ThB uiiil of tfca I'ttii 
Mit«fKt<ini| Cj. «ii WeJ. 
P M Ol IfCOVII of um* of I'l 
TftwSer* btiBf kbwBt 
H K <*h«Bo clewJ b tit «Hk'i lirm 
af •rSool ib lb* Jia'rict U«t 
Ki »iBy. 
Tb# Mrtboil*t SjCIOtJ !'♦ tft^klDf of 
patuag chain iBto tbtir cfcurrh iet'rad 
nf p»»». Tba cburch ku avlrrgoo# 
th<-r\ vif h rtp«irB Bad t»« wiado«« ktj 
carpat but alr»B«ii Im* put ib 
lea Bed »t»«l Unltn ha«« brvn brny 
IIm f»»' •«!, «W*pita (Ih Bad 
vied. 
M « ii <r|» Cb**Wy tow Ml u 
Librarian ia tho I'ablw Library. ».c» 
( h«r.K ShwrtWff »h"> mi|&rJ 
Tfc* rratit* of Mr*. Abbt* llitbwir of 
Aabara »rr» brcufht h»r» for i«t»rta*at 
Tt*r»«l»j A M 
Moatroa* K Hill of Aubara Ut+»t'y 
of thi» pUc* • ia loan laat •»«», »a l 
rom*tl tk* t'jrr ia th* (kid 
block. Uttlf »ft<atrd by MUWtt Bft* to 
bo octvpini h a ftrt aad tea ft at i!ort 
a b#v fifth market Tbu 
oe* >• cftrtnJ c« ia CJiartlMt «tth H 
^ • .•hmaa'acaady »toe* 11 1 
raaa aad \V Saith fwpntlon 
It;* la* b**a lb« ro«fh*«t »e«k •.< I 
fai aia?*»; p**p!*h*»* b*«a bti»y 
heej.ag warm 
>h*r if H A Hartcot of Caatoo. ••• 
bar* TkureCay, Mr. Harroat ba* maej 
frivad* ia thia part ofth* Coaaty. 0*a» 
.•!. food brftr'td. b* i« al«a;« •tktxnrd 
• bea ba .•re* Part*. W» know of »> 
c*.;rr who atfortr* tho l.qaof law ait* 
faithfully thaa Mr. Rano«e 
lUhry fthov {lacard* tr« ia fraad 
•Iftff. Ofr >ar«* yea ar* romief. «««iy. 
body .»«ip*ct«d. 
Artbw (\rlii, a lad only t««lc* }e«r« 
owl. ha* aithia * ftbort tim* (ot »o ib*t 
tr c*a drt*« aal dalim milk o»*f tb* 
• t. > Mtr, »tft? t<»n ha* (matter bo)» 
thaa I'mm * 
T't.u ha*o k**a ra»h*r la'* to# tb* 
pa»t ftftk. 
Tbetv vUl I* • aa*-a ftorwbl* tf »b* 
CoBg l MKtiTft f South I'ita atd No«. 
*»y ftt tb* lut(l *f»,ry at !kaib IVi* 
Tuesday »«taitf, Jaa. .'l b, wpprr till 
b* **r««d to all who wish. Aa eet*rt*ia- 
m*at will fjlloa the eupp»r eotaifttiaf of 
'ab:*ai*i aad mu*tc, vocal aad ia«tru* 
m*ntal Amoa« tb* tat Waul will b* 
rrprtftrs'rd group* of Utiaf fttataaiy. 
Adm aatot to eaiertaiamost aad fteppot 
tw*aty-fi«* c*at« 
School ia X > KJm HU1. upn<f" 
j »af ia*!y wader th* iaatrwctk.a vf Will 
l.imbaid, a ll*broa atudeat. 
Vergio Htchf d a • •.tchisg a' tb* 
Jepot aad Uaraieg to telegraph. 
K. ( Merrill i* mahiag charge# ia 
tia fcuadry. aad i* puttiag ia a larger 
boiltr aad eogia* 
H 1' Adkia*. formerly a wcrhmaa for 
th* IV a Matf. Co had a hard bad!) 
macg !cd ia th* (hair fact >ry at Writ 
IV. 
K. A. «aJ Kml Cuanuaf* ar# 
b«. *• ft ^ tk« audi* 4 fi» dftj« Q .«'# % 
6u«Bb«r of their h (*• iif »tck ia tbc 
:«ap, «Licb u qaitt » dra«-b«ck to tb« 
rtwrfttic tami'ir* 
Tb* ui« of llnvti lutiat Ke.i'f •» 
•i*ad«Ij iKTMiiii ia this 1: 
m1I« on itt 
U'«2k»r th* .a m*a ;• tutj putting 
ia a larg* a&ouat of u« for a««t mm 
rr.fr» um. 
Tfc# (' f ifaLoaal Uitri' Cm!* »ul 
bold » rtctp': a ftt tbe mtit. Tur«d«) 
f*«fci3fc». J»nuftfj I. I-» 
dvt* Circl# tft*f k.adljr it ia 
tiut«a to m j r*»»nt. T&* fii*ad» of 
tk« CircW ir« tdmcd it** tkit U tb« 
U*t k»«iid|C oftb* SccMtj bcfjr* tb* ao ; 
au*l It u L.-prJ tkftt th«r» 
•ill U • Urj* ftV»r d»nct 3ifp«r • »I< j 
b* MtMj to ftll »ho ».»fc Aa *a»er- 
tftiaafBt wul foUow tha aupptr, roawt- 
iOi( of ut)>ftut »ad mu»K*. wi!k tb» fol- 
lovicrf prj^fftmmt: 
r«M Ma, Ulof UtC«M«il 
M.m MtlxiL Nkkm 
*uiurr wv«y. 
Trk*. Ik* ■ by tw 
M»» U(i«». Mr* Niltn* u4 M •• |lo«* 
Tlblni, lltbra* tfakWr 
vik*. I Ur(* nfTV llMaint. 
M.m Kkifi V wliftoa 
*Ul«*ry. Ummory 
11am fan, »*1mM 
Mr* Bi a«t»J U *«ruiai»«r 
T>b>—. r n— »tft» w»* »/ > 
fltMtaMs wl*cl«l 
M m Mt««k ft ri«***r, 
fcftieen. BftWilfty TI*m, 
1 
«ftUMr, urW 
i+*+n*n+. lutwlifteilee 
Mr* *1.« Wim Vra Utigt* ftb I 
mm huafttr. 
Tftbt—. fftiU. 
A<l«l«fttoa to Mpp«r ft*. J efttertalftewai 
iMftljIfCfWI* 
Oxford Real Estate Transfers. 
MIIN r MTANUCY. IUwi-t«« 
t>k"< 1ft 
• ri»(U.l A I* 
HTin 
P. II U«v«Ml»r. hntea >.**? 
«r ii. iomo * J. Vmn 
«. \ iiM.>r >< "• 
H. A rr*» w < » U«m4i 
; | l kMM %» i » U»«Kk s» 
P IUmm k t-1 Hwf x" 
I.1 H«rU>talk. '• 
L. Ato«« tot l~ AM«t Jr. j» 
r r«rWfiib.H N>iMf >j» 
P >wl>w to A * It'- ** 
T. II* < to A- a •»* 
i. B L«Mti mA « Hms M 
IkH w. «••*(« lUah •• A. K lb» 
j a t» r\ w^k »» 
htinu 
r K. to A. M. a. te"U M 
r. a SarrvU to J U. tk*ck+nU !«• 
M HwtUtoO l> H♦<— I 
a i» a»»— to m rm* 
« I* a IMV to I A » *r U 
I A • to i I WMPi 
r. m xtrH* MMto» J. a+*r 
t * .im to u r. lu -f4. « 
a A. to i. K 
MIIKi* 
ii. o mm«t to a. r. wis* 
U ».<.«•■ toll M Cm 
un*> » 
l> H I.rwt to A a Tmii 
J. r+»U to A- 
P. I M.rr to L • M*mU 
•l«ll 
V r. fry* to Afcimnui* W«to» 
a p. .itofw* to c. a 
* I I rarlM to R. I >>lll» 
A. »— toif» to w U Bw**n 
A »■> in MiltoV u. W—I*W 
c.LlhksK II. 
mum 
Sni Itowwc to W K I'ntoN 
nw 
J U. laum to II. D WUm 
« A. Um, to A. L- MfrU 
J. i. M<AMk to R < M'AfJ.« 
4. A. Lnar; to A. A. Im 
CANTON S LATEST INDU8TRY. 
Additional buniuoon in a thriving 
Oxford County town.-Th* new 
tanning industry* 
About om jear 040 K (kit lime, Mr. 
Chaa I, Srrj'h ud m», l.jm»n W., 
from Norwood, Maa« t*»« lo C«r.ton 
lookiri for 1 locitiM to bwild • tanr.ety. 
M»#tirt «iih aumo rf lb* lea«J.'* citiSfbt 
o| I be pltff, u« rentier ••• talked o»tr, 
at J tbrao genjeir.f n r*c* 1 • • d c*h.ii Jernbl* 
twcttit(tmeet to lorat* berr. After 
locking about aumetim*, thej decided 
favorably wo < ai 1 »»ktd tbr tu« a 
to ♦ fr m Iti * term of 
Mck property u it»j ni^tt p»r> 
cbaae or b«i J tj be butl for unnrf 
Tlx tkrt'ita, »• tb«ir at. 
Mil Match renting *otrd to do At 
thia t.me »a;J g+tt »n.ro bad •'btdid* 
th* *Vd tnanery" property nr.d tbe old 
"red bnildir^ »o n.lrd ; bot if'trtinli 
tbe "red bat :mm tr%«ir*J • 1 b Mr 
I H KulUr f r lb* iaw mill i»J »nter 
pr;tt'«g« I firtt m. <e aft»r lb* 
(r^ufcii «u m tiled in lb* apring, to 
kmild * at n* tbr »ttm Iccgtb cf 
lb* S K «amg f tfam, l}i feit it lergib, 
12 tirfh *tl 4 f«t in a.dtb It. • 
• »« tl e a' a it f aStul #700 I b« 
rr.am buildir*' «u tt»nrr«c*rJ. which i* 
50|)oo fr*», i'otj Tl • twr.t 
at • r.^M ar<> with t'.e o J ••• wit I. to 
• bitk it .e c» arreted, the S W tide 
rettia* 1 pun •• rt •nil, which wry 
neatly HMiitf* tkit »tJr tf boilding. 
1 In tb* main bu.idirg are k< a'»d it* {i'», 
JOin u«nl«r in which lb* tkina »ie 
•art»d ibe leacbea, i m nunUr. « h.<h 
»rr imnnir t.bonbont 6 frrt high nod 
10 f>»t in uw'ft into which tho 
gKunJ bnib it ccn«ejid by tfcuta «nb 
water Tt* gncdrr won ncoad dwr. 
wbe** ran bo »t. ltd about 30 cord* cf barb 
a* n tint# In lb* 1!J •»» mill at* Ucn'» 
rd the cAct ard »u;|dj rcooi lb# 
b*t*m*at brirg ntod for atoring wcod. 
Th* old tlBfiil) bid to b* fittrd 
up trmprnii!) ftr dryitg putpcoe* 
Ttee# b^ildini* «ffr nil n*»ly ahingled 
and repaired mitatd*. nni with all other 
bnilJirif*. pa.l'ed a dark bruwa color, 
tbr ml U pitf&litc trov, a vtrj mprct* 
iklt a{ praram r. K r tratinit p^fpni 
a i0 b ra« | ««r Utlrr :a uatd, from 
• bich iir»m u rrmrjrd to til <b* otbrt 
baildit£« No rr<:Bf it errdrd, aa tb#rr 
.» nn «»-allrtt »at»r pn«ur(#. Abcat 
600 tort4* of bnrb ar» birwc lard*d in ibt 
yard At pmrri C men are employed 
Tb# cajocity f r tac&ief • about 1300 
tbrep ibina per day, atd nt tbia rmt 
I Ley a»» not fiti*; rd be re, only tannrd 
\V« feel confident, bwaner, Ibnt tef *re 
k>ef. act'tber bat hr< «iil to errcled fcr 
finiabirg |ur[«-»M, when lLe mrwunt of 
be|p rmpl )ed «>11 to icrrea«»d to '20 or 
30 men Mr I.jman M Smith, 'be 
proprtetuT if t^r tuiuia*, i« U<a'»d 
am. ua pirranendy n* ncit ren. ta».c< 
»i|«fded ftinr ?lOt<K ) Lire He t« a 
y< -r.rf man if itrady bali'a arJ •|[»a,i 
tj undenucd t • buaite**, *b:cb taken 
all m til, aJd* prtrep ibly to lb* j>n«- 
prrnj of our c^irm^nry 
PATENTS' 
"" 
ADAMSON'S BOTANIC BM JAM. 
t 1 • f«*lt a .• »•- 
•« 
1«*-*i m • w — »'y (4 
• (U t- 
ary i| im it li •*'•* 
lUtUj *• *lf 
r« tew*. Mkifi «•• m to Mm 
.MtNMri 4tcmi IM1 k4 
« — |Im«»w IU'« 
m»m • dM haul ■ -*11 I- r 
I —mj nn r- 
— 
LIEBIG COMPANY'S EXTRACT 
if \T ij«ii lif»«f 
MM4 fa# »lh I likM 1*4 >!••! 
Amu •» », •» ]mi. 
LIEBIG COMPANY'S EXTRACT 
Of VIlT. At in» • U 1 •••» 
»»ii n«J 1 liuti 90 vlvl • |U *14 1 rJ 
ttiti/il'Wfft MHKiJ n««« Liinl* 
Ac 
GENUINE WITH BLUE SIGNMUE 
t>» NftR< A I IKM <kf itwmUwi 
III* rr< Mil |U M licit 
of »<a»fca.M <1 lit. 
LIEBIG COMPANY'S EXTRACT 
Of MKaT 1* la 4*1 at 1 I MMtiH^ri. 
r>«rtfi M4 >!<» >li Ml« Af««l« M IM 
MNhMN (•• <»%tf |I|ii4| 
('• ,f Atitv, l.«» •!*», 
No More Consumption. 
M •'» !♦ pta 4»a i»*r» |iw l» tfc* *llnl» 
• f* « (Nli^ « n»i IIJ •• k»' »«•••• 
TkH W I* Ifl'M* "• '• • I la l« Ul# 
Mll( if 
STONE'S KILLAKOFF 
iiytip a | «ff#r< a fan la mw » •».r» n«» If 
t< at IriMM « |T"*» »>• M»» II, HtJ U 
«ata imihi m a team* It ailL 
STONE & CO Portland. Me. 
irvnil JttWiz* IP *1 1111 Him • lw» 
II I UU M A Wf.unH« 
] «• « f»« «M V» tt* 
MM MM M to«W m 'A1IOC • 
HOP PLASTER 
tT WILL nn m! w.f km U (1v« IM« > 
MlMl !»■« 
DEATH 
flM kUMB fcM*"' T A 
?SV.I£E~ PAINS 
iiwtil «tf pra*. AMD 
ACHCS 
YOUR MONEY REFUNDU) ir 
• browns 
instant relief for paiit fails to 
BENEFIT YOU when USED STRICTLY AC- 
CORDING TO DIRECTIONS ON THE IN. 
SIDE WRAPPER. TRY IT. 
f|r«%fii|rr'« *ollre. 
otrici «r tub »mm «>r mruiii Corirt 
• TAIK Of MAINE. 
m j*n S'. a ii.id* 
kp IM m llw M l( I 1 Ju * t> l«a«. a Wirrm to IIn iiC) 
• •• la* .**1 owl if tlto C II if iMtliNtl t.r 
•4.1 ml OlNH, IfllMl Ik* rdiU of 
kiflMi I tkr-M on»fi imM tMMf. 1.1 
| JaiaH to tetf luiiinl liMw, m *' 
I Mfcl I'»>*«». V*I*k • in Itol ua Ito 
b.k la? of Al • I*. )•••, I» • I 
M li»«»t 4ato «• (Iumi I* I* to 
Mtot* ! Tkll Ito f«lanal af Mr 4)k>l 
u>4 Um Mit*r > ill UiMfif it IB J i 
u• i« mhI 4tM*r. In ha >f tif M» 
tM, i*4 A* <i*lltffT ul tniiftr to llf |»f»i 
•*t? I? h b <!«!♦• »• ua. ilm a Mauif 
•f IM lr*l Iwi to nrf l>«to»r, to to*** lt*w 
I>«WIW4 <I«M «a« r MltAlHiMHIl M 
NUit, •ultoktiliUlMrtto lMtoiwi.li to 
bal-toi II I'r 'all • avrl U->- <• ia I'artl la •• 4 
Cmiii, ia ito Tt4 4%t •' rik.i. I*. IW.it 
• 1'ikfl « tto humn. 
MOW —ilit if i>—41>« ton Iwi ilin artttia 
L » »T*'*r.. Ito|.aif atortf. 
M if to* Caart to Iwliun N Mi I 
lawil of ftltor1 h 
lllKfitKrUrtontM *«nafc teBoitoaikil I 
to In ton Jal? ,TV iW'l M lto Ilia Jx'n af 
rntoitkiiu tiMif <1 Kihff ii4 unm] 
!*• b«M If % l« a alraUw to Ua ralito to 
*! KAII I. N I1IIM t V lit* to r»»ta. 
H •i4(.miii. iWaa*a<l. u; t »i»« to«J •• tto 
liw lirtfU to itottfto* f< ^.Mii ill town to* 
4t I 'a. I to I to ritoto to Mil to »lto la 
K<l ito Mitoii i*i iim< ■ to km iay da> 
a»»J» itofva la utolN |to mi* to 
Jia. IT. law. KIIIIN M ILLM. I 
M -it Coait wf kill M 
m<«. vtiAta Cuwtf ot Oi Matf, M 
IM UM 1 Mkltf rfjlti A. p. 
Ml 4* P. MAXIM. M 
« ta« mum af I.aiM* f Itoalt. «••• of | 
Pir ». la aa*l luwr al OtMrrf. )n«nl, 
kiii«l |it«NW<liH wtMti at •'lnlaMraitoa 
af IM MUwtf nt4 imaii I lm lotorn 
OII.UUU.1W «aM A4»l> .iraiar *lra MUM 
to an fawn laMra*«#4. to? mmim a »»T af ttoM 
■*»!•» la t* MbiatH iuw »*i« nii«in»al> IB 
IM oifMii liuuiut, ffiaua a* farta. itoal 
Ua* Ikti aai i|<)>tar M a U*ri af FrtkiH, '• H 
Mi at hi M. la mi4 tMilf. * lfc« ikM taaa- 
day af rato a«iu al iM »»imI la iM Mt 
MM. aa4 atoaw caa*a, If My 'My l»W, »lj <ha 
MM *Mal I Ml toa a! 
UKO A. WIUmjN. Ja4*a 
A Ua* a*»y—Attmt U. C. Uavta, R*fut«r 
OlPOtl). Al a 1«W1 "I hil«w toaW ai 
pua. ailku >a4 lav IM laaMy af (MM4 
•a IM IkiM Tm<ar af Jaa. A. l». 1MB. 
MilhMkA MYaVT. aMa« af raMaal 
Briail. IM* tf U«ia«*4. <kara*«<t. Mt«l 
MMraitf ktf yaiMnaa M# aa aHavaiai Ml af IM 
Mam1 tma af MK fwaurt 
OrMtvt, Ttai IM mM IXiilaaar «l*a M 
Dm la all imaai laMvaatM toy caaalac • Mpy 
a« IM* aH*riw M MtoUaaMlk- «wlnMJaalTi. 
ly la Itoa Oafari DiMioal a pa* ynaUl 
al Part*. Maa*t<«aaly. ikal iMy May a|i«w ai 
a rr«toaaa CMrt la M half al PaiU. m iM UHd 
Taaa4ay af lab MAI al t aVMafc ia IM Iim 
mn aa I ttoav Mac. It My »to*y Ma*. ifatttl 
UIO. A. MTlL^i*, Jaif* 
AUaaNil-illtil H (M»a»ii Kaflakf 
TVS l«U»H>W iMbf (tTM f>U» mmAm 
iM W ku kM Mr •Mitokil liT Ilka Mm 
Jb4*b *i rwMt* tnr lb (MHr *f wfcH 
IM traM »f llMMf M Ika NUU •( 
Nki.MiM kNh.irr. »•»• a# rnrtufj, 
la mM CMatv, 4MMMi. t>? •>«»•« NMm <m 
Ibw 4ITMt. M ixufcn Hll»H» *11 I«r» •• ta- 
MMr4 I* IM NHI* a# Nl4 «1b4MM4 I* Ml* M j 
BrfMWWBNl.lMlkNi «MM«B Mf <• 
mm b4« iWfM m rtMM «M I* 
jM.tr.Mfc mkuw kMi.nr 
Till Htefri«r B. r»i r «'»»• m*'* miw« tkal 
iMkii Wti 4aJr kf IM >M MM 
•f fuliill la* lk(Uwi|i(OilM.w<lM>iw4 
iM (twill 11•#««.* ml Dm mim If 
ftALLT rftftftl**, la* at UvtlU 
(•••'I OM(«T.<?w*«M4.kf |tm| Im4m I 
law Ii it^i, M iWttHn r*<|*«*u all |«!• m la 
4lMM Im IM MUlt *i mM llllll'l U Ml* Is 
Mini* pmymmmi, m4 (Mm «Im U»b My 
.u<ata4a iiinw la nkiMiW m»* i* 
j.tiMM joHMmnv. 
TPK »•»•«» loiMtlf I iai» t.iwtlli 
M Ma <«h •|T*t*t*>l H IM Mm J 
•4 rraillt ft* IM CMilf MlltMH •• I Maa»r4 
U • lr«»l mi A4»la*alrakar « I Ik Muia H 
BTtfHfcM CHILI*. 1MB af 
la mU I •••IT. 4»r»xM k? |liti| WmI •• IM I 
Ua Imili, M iMwOw mww > alt KT*"M IB-1 
Ml'4 U IM liUM if BBM illBtlll t • bUi la 
■ lllill BBT—Bt. iM IMM wkl Mm Mjr «• 
BU4I IMBIM, la (IIIMl IM HIM U 
JiB ITU, UM. LXm BUKI.l II SU>*. 
Tilt MtmrtkW MfMv (!*•• »«BBtlaa tBBl 
M M* Mm Mf ifVMM kt tW Km Jb4b» 
•4 htkiB IM IM OMI«ml mlora bbJ bmbm* 
IM l»Brt H |i«r«M ml iM NUI« ml 
K«tHkKN CIU«B. IbU«I htlliM. 
Is l mbI» Imiwl k? f)'<•( Mb4 B4IM la* I 
(Mil, IM IMffMlt^BNUBll T*fMIBk»HI 
IbIiMH IB IM••*•!• *1 »il4 <•»»•»« I la B*k« IB 
»»4ljW h;b«I BB4 IM» BkB kB»l iB 1 4 'BiBBI 
ifevMBB IB IlklklHkl IBS* !• 
JiB irifc, 1MB IIOMKft V.t IIBkft 
OiroKO. •• -41 B I MM ml rruMla MM m 
r»W, tiUla iBl |M IM CW«Btf at UUar4, mm 
IM iktrl TiMlif ml Jm A. II. »M* 
HU MTIK I Ml'ftlRM ft, •>■*< EufiM 
IB b arftais Ibmibbmi f«r»a.l»i la M iki Iwl 
*UI *b I f—nan' W l4alu Hata«« l«BB ml 
■a*i»l4. la iB«4 »«••». ki«i«4 
■tiaaM Uka IBM IM iSaMla 
■ <<*f«BBI> Tk Bl iM mM Kmim |IM ■ 
la all |«MM M«M«ial kt ra»W| lw»f a* 
iktB ii Mf la M ^illuM Ukraa vwli twt**m*fr9- 
l» ■ im Oiroau I'Idh ui, nbMii Niu. 
imi iMv aar iti^BiBi a f*» IN la laart ta M 
kai Bl rim.liiBM UiBlf.MtM ikirtTm 
Oar ml hk. mbi. Bl bim if (to »w-»b ta tfta 
BlIliW. kM ikn fIBN V My lK#f M»B. »M 
Ik* Mil iBtUkBfil Ik all BB« M w«t(4. a¥ 
r«r4 til allaaa| M IM ImIWUIm4 Trai» 
bibi ml •• J IniaM 
«.*'» A. tl ILMW }»\gm 
tlrwi »T-A't4il II C l»4»U 
Oirt>ID M -41 I (Mtl if »>•»•»# toM it 
run. nUli U4 fo* Ik* I «Mtf •! OUlH, 
Ik* IMM 1 III>1? mt JlA.. A. |i |M 
I sTKTfiS. l.|inh( II I 
'•*tsM ImuwM ,J|i|IHl jH U ita M Win 
s»-i Thiimi w. |nm. ut* if 
•MMf M MUlMtlf. 4>(nw4. Uillf fn 
«*M lk« mm bf t*r<+*» 
ITktl IM MIJ llHdaf |lf« Hl>w 
M MJ I »wm liUNiiH M WMl»| I Mff ml UM 
"H»r I* to ^«MuM UlM* vmIi lift U 
IW O1M4 ii rwM.lkMiWi 
an •ft**' ii • r'HiU »mm i* k» k«M it 
r»n» la uU (nNi *s (to lUN T«hUiiI 
M M»l. M im **4*»A Ii Ite Iiwkii. i»4 
IMM, If llf lkr| tall, *tf III IIl4 
IMIWMI Itaill DHta ^rv« »4. H 
»ii»ii|,u ita .Mi Nlii*4 ThiiiwI if ml 
iMMNi, 
!.«>» .A J»!|I. 
tUW'If JkllHI III UA%M. lUfiMM 
mnnii.ii-ii i««n *f rntau umm 
run, iitt i»4 Im Ik* I'Miif if OlM. 
M lb* i* *4 T*w4«| ■>* Jw A l» I* 
K lULL. Innt« mm Ik* ril|i« 
mt > nn aaiUimi. in* mt ri< «. la mM 
C—Hf lininl. taiU| |»iMita«l »««"«•• 
•4 ktmmmrmttmm ml Ita bHH if **■»! 4«mw« 
lln M ff 1*111 •«' IM l||ilM MM Im* llM 
» • 
UMllnl, Ital M<4 K|l«lM III! |>«l>llr H<M | 
^tainf m lii ^ nn nmmw Ikiwii >y f«k 
•I >11' H if IkM MM* UN* INll »<«•♦ 
• •*<» I 'to <>|i«x4 IfcMarrtl • imylMI j 
Hl*l*4 It Ti/M. M Mkl I **HJ, ital iWl All 
•li*ii ii l>iim im.I1 M ta taU II 
t*wii *Niu i»t l>i tm>4 ('•wtf.mm ita ihM 
TWi4*f ml fib. Mil. it ■ •« *Mta*l ta ita 
Iim h, i*4 Um *i«»*. If ur Itaf tan 
»»| IM MM lta«M M* ta lIlNM. 
I A * It -OS J»1«. 
A in* **| i—ni**i U.l tuni, ta(iM*f 
n\f' IU». •• -Al ( nil if TntaM. Mil ii 
fun ■ ilia M Ita (MMr M HlfMf. 
II IM I AIM T •*•-!*» (4 Ju A P IM 
J AMU IKJUI. «.«ir4tai if WWim J 
T)tar, Him *f umm4 BiJ, *f Ilinf**4 ii 
M>4 <miIi, Iiiiii umili'l lu ir««M *i 
•Mi r *Im<4 •«< IM III* * MM 
mi«i»4. ital im m>i unruiM it** m»i 
m iu in ii* mmmf, w <miimg % 
ml Ui« tt<lw to ta r«M«ta4 ifer** iwli i*r- 
rmm»if.f II Ita HlM t'm HI. rn*IKl il 
run. Ital Ita* m»t Ml**' I* I I'M 
taM t mii, to ta to 14 il f*liv« mm ita Ifeii'l Tmi 
4*1 If fit Ml' M» I* I 'Ml m ita l*» 
M*a. ii4 itai *iim,ii Mr ita; Aim, sfc« ita 
MM llM)4 m* ta llMMi 
uK<i A WItJWi* j*'f 
Atmwpy-Aliwi lifctttftt, fcg>*M. 
OIIUIII, •• —At I «ifl if I r«tal* MM M 
rn'i ulAM u4fN itaCMilf ml (UM, 
Ita Itoi4 Im*Ui *f Ju A I* IM. 
I'll* wr.tBMN ii 4 jull. » KOKKII.L. 
Kim Wi <i itaniib IImhI Ninn, tai* if 
Ir*ik w»#. to •• 4 •«i*!T. 4***i»*-i. ta* t| |.»* 
Ml*<l itaii *«*• Ml *f IM lUI ta* «f lA* M 
tM* if • • 4 4 < *1* *4 * I *«IM> 
4 >14*1*4. Tl*l IM IU4 llHiMf* g"* 
Mix* M ill H"ll' lll*f**H4 tf (•••!•« I 
Mff *f II *f '*1 M ta Mtatata4 1 •**!* Me*** 
• • ita Oif*r4 IwMrrti. a mi*Mr*v 
k«ill*4 ll IViiiktlik.. a.if || |« .' Il • I*' *i* 
l**rt i* ta MM ai Cam, ii maJ Cmiii m 
Ita Ilw4 Ti**-U| m* fik Mil. Al • •'•toeA is Ita 
fw*Mu* a*-1sm* »*••* ir My Itaf tat*. *ky 
lA* *«m it MM M4 to iIM*4 
bin A «• II «>•*. Ju4|* 
AIimi«H Atl**l -II.C.t>AMl K*|M*l. 
OttOfcla. •• Ala C.«i1 tl l*i tato Ml »l 
r»>u mwi m<i i»r ito Uuir 4 uitHj.M 
IWU r I 1 a**4a> al J* a l> 
Utl» otmiis ul JtiAL f M)IKUIL1. 
T ml ih n*t If H i.l tl Im «k M tun •» • «f 
rn<i ui, m iMU wtt, *mm4, 
'tar Kfj«|| w A4B»WnltM »l Ik* 
nW* «l M>l b( iUi»MM 
< •*4r**.| l*al IM Mk| fr«i>« |lt* Ml« I* 
til «IWMK4 »T 'MNU I Nff •( lAa 
orvjtr to U u>«« vtiki «a*lt*lr la 
IM Ut» m4 MMMni !■« I* 1*0 il I MM. IUI Wf 
■•V i|H*r il * CnUli l««lt b W Ml! H 
faMt. UI M>) <HM|, ** IM llltil Th»1i> *( 
hk Mtl. u > *■«•»4 la IV* hnMM u4 ik*« 
rM«« if My itoy t««f way Um mm tttdU m 
* ittHH I 
«•» •» A.WILfto*. Ja4«*. 
A IIM«t| r.lllxi -U C.Iumi K«|iM)< I 
oimttMi tl a U«M •( |*rvffti» MM al 
I'm* MMi aa4t*r IMt*«alr MUafto4a* 
Um Uirf TVtitr •# J A 1>. !•» 
it* iu *<<l.»ra h iiti«R »»4 
>U1 I. * AkflV l( lilt tir.ll Mi I taaaly. 
piat a« lUl N nliM I lla**a( Htkift l« 
•l*>t |diit»t||iMM IM MIM of Al 
Um K Ki*|| Ul*M i'lMiivr, Iim>4 Ukllf. 
iimmj 
Ull>mi», IhallM llU (If* aMM* 
a I •«.♦,. I MM | | MM .1 .. 
vf#f U to MklitM Uim «hU a».#**>n»l? la 
IKOlhH (^•urril, ^ •tol'<l al I'aria tttl Itot 
air m«tr •« a rrvWw CmH to M IiHh al 
I'aria. la Mil mMi aa Ito iA.r-1 T»n<i> *f 
fa* van, at Iim oftott la Um bmwa.ato 
aWa (aaf, u aar t Mjr Aat*. afcy IM >u< 
•toaM awl lii irtato-l. 
l.K'i I H|IXI> Jw<|r 
A tow WfT-ttlaM. II. C- I»A\I». ItogMtM. 
UlMID. aa Al a <"•»• *1 ftalal* toM M 
Caria. a li a aal far IM laaatf ml llil»N, 
n« im tk-i'l Tkftoai mt Jti.. 1*1. 
kLI 1> II JAIfcMiV inhif *1 llitaai 
Jaftaaa, IM* al Ca'H, 4M*aaaJ, to«la| |-»» 
•••lal Mr i^ittoalui ia to«aa«a i«uf lit 
r«naiai latat* •< Nil i|itiaw<, 
Or4*t*4. Tkal IM mM Mlljaar ( »a aalM 
toall|*r«ua* latorMlal itottia, toy |rtlnt*| 
>( >(•( Uli ura*r I mii lamNlnli n IM 
"ilaH l» »-<ral. | riai*4 al raiia, thai itoy M) 
•yyaar at a fitkaia laarl i« to* MM al I'mu 
ia aaa* iMtaly aa Ito laird 1a*a4araf fato mm 
•I • o • wl la IM toitaaaa. aa I iMa • aaa* II My 
IMy Uit. a^ataat Ito Ma< 
«.I.O A WIMOV Ja4gr 
Alraa<«ty-all«ai: II C l»a»ia k<-(>ur. 
OXfUUD. a* -Al A I'oafi al I'raUto Mi4 ai 
Cain, •tltii tat K»r IM UtMyol (HlaN. 
mm IM lAlrt Tawlif mt Jaa A. 1>. I A*. 
MAM A lloftK.w 4»«trr>t4«i. » N I 
lata ml toatoriarA. 4»c«ai*-i Aa* a« 
tor H'NM a l< r aa all< aaa** Ml al IM NMal 
l.alai* if aa> I <Uara*t 4 
«mlat*l. IMI IM aa»l I'muaaar flat M- 
ii>« ia ail ynaoai iat*r*at«4 by ntaai • tayy 
clitoaanWr to to ytktotot I lira* aaaka taa 
r«Miralr M Ito OilaH Itoaa rtl yratal M 
r»ria ihai iMt Mar a|>|*ar al a fr«'»at* lawl to 
M to'-1 ai fan* auhia aU A>r aa 4 ( aaiii mm IM 
ikirvl Tail *f lib. Mtl, al • a-'okaA laiM tora 
a— aatl toa caaaa. u aay ib*y toir, i(ait>i 
IM Mar. 
i.kn A MlliliX.Jiiiia, 
A Iiim Cayi-auiai -II. t. I>AVH.N(k nai. 
OVH'kP •• -Al a li an el frtolt Aal I a| 
fata, m thia a*4 l»r Ito C*aaly *' <>aki4, 
a it* (At! T***4*r ml J*a. A to M 
«iaiM|«iiit a •< II. AI.ICK mt*».n( S<- 
• ay. l* »a*t taaaty. |>rayia« I Aal WlltUa V 
< r .\araay. l*ai^i<fa<t AtfaiiaMiraiar ra 
II*rata*ml Caltla I Km*, latoaf >*cway. ia 
•aM Iwaaiy. 4»*»aM«l 
IMiH, 1 Aal to a«M |> iiiaaar |In a<> 
U*« to aU M'*' ** l*l»»MiaM, tor rauala* a toy) 
o| lAla or<*«r la M |nMl»to I iAr«* «Mla »»*«• 
• l»»l» a II.* «' a I II li«aM.«fal j*i»l. I al Tar • 
itol IM? aay ayi«artl a fretoli I *art to M 
toll al farto, la aall Count). mi IM HIM Itoi 
•lay mt fat Mil. al rla* a'fMt la Ito »***- 
a.«a. aal Mta *aa**, 'f aay lA*y baa*, ator * to 
aaa* aAw«l4 mmt to ( aaito. 
».A«a A. >» ll>« »V JaAc*- 
A 'im **yj all*at : II I Utl la. A»«iM. r. 
UUUKD. m -Ai a i.««ft k*Mii »l 
u, » Kkn ltd kt mM Cmklf.tk lU Ikit4 
"I JH., A. U I**. 
IHLVJAMI* W. MAIL**. (.wilu of rWM 
A MmoII.M IMIM 
UHt).k*lH| b'* >MMMI •rt.Uftrtl 
ii.t p »imm •»>ii f»r iIX«um: 
Ur4m4. tUl U* aai4 UaaMlaa glta aaMa 
10 ill ►»r»«a» iai»r»»t»4 ky nmIm » 
ly latfta Oilr4 [ItaMrtl priaW4 n rwti.ltei 
i\«» m| an* ar ala rr«k«u ('van la M h«U al 
fa/i«. Mi m>4 Caaair. oa U* ttt?4 T»*a al fafc 
a«ai al alaa ••»l««*4 la ia»l***a«<«a ia4 »an» m«m 
11 aay lkt| ka«r, afcy IM »iai Ml ka 
a WtM 
I.KO. A. W11.HON. Julfi 
A Ira* f*>$y,ati*»t —H.C- Dana. U*«kiar. 
OMOKlN m Ala iMHt *4 rrakaia kail II 
faila, wliK a aa4 lut ika OMIT al i*ilaa4. aa 
taa U>ii4 1u**«.yof Jaa a P I* 
OalM |*UUaa»l ft. U ll< ainifoad. 
la »al4 IkUi), |-fayu« 'Ml JaaH B. Wilgfcl.M 
rani. W ii i v.o>»-i AianliiiaM aa Ifca taiaia 
al 1U lafe a»aa, Uu al lai*. la iaM C*aaly,«la- 
"mjftiil, Ifcal m4 K. II litUa»a tl»a a«kato 
all t«*aaaa lat«r*aia<if fc) caailiir a rmpi allhUa*- 
<i«i io u (iblaM Una «wu iaaawalv«lf la 
in iiilvri Ua««ral |-tlaii4ai I atu. thai i*«y 
nay ayi«ar alauan •• l"r»ka»a U ha M-.4 at 
fa.i« m aiM i—aaiy. aa lAa ikltU Taaa4ay al 
fib Mil al aiaa atlaa* m Ifca Hiiaaaa. aa4 
atav »aa a If aay tfcay ha»». afcy Ik* 
UwU avi ka iraaaal. 
UtU. A. 
A ira« tfi -attaai: H.C DAVIi.laf lam. 
OITOftli. m—Ai Cmh of WM m 
run. «Mli l»4 lor Ik* l'««air mt OtM, aa 
IWIMH Tiiliit K J—-. A. II. 1MB. 
JilHR BAi IIClDBft. *»»<1*a al Hall* A. 
• »4<>«w|U«tllM. B»«r <>n4r<au4 MN M 
tlM'Tl ViftM. tela *4 ri|I(W|. ■ «M I •••IT, 
UftM yumlrt kM MMHI *4 |U|4 
Itatfelp «i m*4 »iMi Ikr »1I*«UN 
• •ii.iiiii TteiiH |w<« iiniMlN I* 
»U r*r«M «M«lM. kf rtwli| I Mff mt IM* 
«r i#» •• M1 ii i«k*4 ikiM • wmrnult la 
iitOimn iHmcur. pnau.1 ai ram. im 
IMt Mr t|r»f at a ( a«n *f totaM.U M MM 
ai rim. la u4 Ciaaly, oa iM imh t*n>lar •( 
rrt Mil, al alaa a'riaafc la lit ftw«it«*a, u4 
•W« fitM, If aav lln M»a, «kf iM mm 
•ka«)4 mm M 
UVO A. WIIAO*. Ja.l«a. 
A IfM* Mf>y~ Al'«a! IIXtlilh.lU«MH 
OlMID. M t—Al » l•art al rnkaV Mil al 
i-wk, akka aal IW ika OaMr *f oiW. 
n I a* ikihl Tm*4«t •* Jaa A. IV I'M 
<la IM (*iiim af II mi«* r 11 I I l». 
r.txauia at IM XIM* mt >ai*aawi laiia* 
lata M rati*. <m mM (taaly. Iiaml. w 
kM Mr iMaaaa M aall a»t miff iM wMla <4 IM 
taal hUw af mM M**aa*4. tuaalH la l*MM, 
la *aM IkMf.kl fikk m m1«m »aW 
oiuuik, lfcal IM iiM IStltwaar fl*a aali/« 
M all »iiwm mnnmI kr '«a»ia( aa aMuari 
•I Mr i^kMtaa, alUlkMarJMtltM*a.MM aak 
luM iktM «)*li iarr«Mii«lr la IM Oi*»4 
iKaarni, (thM al Cmh. «Mat IMt m$y »»iar 
al a totaia l «art t* M M»« a* Fira, la Mil 
L«aM». oa ikr Iklr4 Tw*4*y M Irk ml. M • 
• *u«k M IM fcmiM.aal tk*« »•••», ■ *at 
ik*» Mr*. ikj iM mm rk**M **• M iraMH. 
I.(OKI.I A MI|MI«Tj»*r 
A IiM (rff-umi li e. lull* Kt<l*t«r 
DWORD. .. At • laart af Piatal* MM M 
Cub kMiM a»4 In im ChMi •' Otfart, 
aa ika tkir* Tf»iM W J« » I' ink 
Oa IftARKI.I.A « IMAII AM. 
|ka><llaa t( Mil) 1*. ll|llk*B. BIMT, al 
»n4I(M, la ti>4 (MilT, 
Iat Iwaaia la Mil i».| r*«itT nrul* ra»J aalil* 
• iiaatalaito (iifilAi<*U Milw,u4 l<aa* 
Ul«« ptir* • *4 :•») n m<4 Ml, *1 
M *1 r *| IIM kMll«4 III IM 
l«i lan ii 4 iii'< mil, to* ito itoaa tot* a* 
(•I'Mll. MM MM |i*| 4>MIIm4 M k« H 
14li< • «»a • • la I ratal a iriMa: 
OlIIIIM. IkM Ik* l«M |>>lAlra*f |lll —**— 
to 111 mitl lllwtn*', k| N«to( M iWbfl 
•I K»r f* IN aa. a Ik I*la «<M IkiiH*. to ka 
KklukM Ikm >f«l« • I'HWI'll) m lk« iMfwl i■■armI k aaaipapar pom4 m Tarta. la »ai4 
IMMr, ilkkl ikn bii i| |««i il t*r*kaia < Mi 
to to k*M il Tirto. aa ka ifcir* T•»» !•» al fa' 
aaii, ilitaa a awl la Ika toniMa ii4 #kra 
aiaaa. K u) I to) kata. ak» ika laaaa ikaaM »M 
to «raai»l 
UKo A.wtl.»o> j.4$• 
Atraa aa|f atlail«— H C lum K»(in»r 
•TATB or MiHS. 
osrottl*. M -OatI «l taaahraaf il Wa4 
iaa4iy <»l Jta., A II lai 
la ika •Itur al M»W|\ ITAM IT. Ik 
aaiitai Ikkto. 
11 ia totakf tol»r»l. ika I mm to |ttaa to all 
|«iuai iwataa<a>l ik iki MiUaaatal al Ito 
itnaM M Raaatto A. Hair< aa, Au |i>a f ika 
lV«<a aaail laKiiaai IkMar, k| «aMk(a 
al ikia ararr to to | iklkW4 I aaafca lanama 
it. la Ito tubal IkaiwM. a m«»hi«i yiiak< 
to I'till, to ato-l I a*il|. that IWf maf anaar al 
ilHMM laaalaaarj M ka to M al Ifca fiakaia 
I Mil it » aa aa ika tonk » toa» ton al ftk 
kail, a* Ma a'atoat to IM Maaaaa. aal M 
a«ai4 Itorawa, ■»•! tojol if ito j »aa 
Ulll A * II *1*. J a.If a 
•I lai<4iiar| I •all. Il|i..fl I «ato< 
A Utotofr AlUH It I I»A ^ I • h'l.nar 
• TATA Of MA1*K. 
Utiutn. •• -imn *1 laaaJaaaay, H W to 
iiali) at Jn * i> Ito 
la lAa »au*r to « IIAa II. IIARttl«. 
laatoaaal la*w 
Ilia katot'V Iflnal, TIM Mm ka fi*aa to 
ill |a«Maa iMwiakl ia Ika mll»a'il al Ika 
M^Mkl al A A II art la*. A>*i«aaa to 
Ika kkrna klMl |»aa. t»ai Itoto, by raaala# a 
Mf) allfcia aria* to W pakilaka-l laa waaia, 
laaaMiiMf. a IM OlM laaarnl.i kawa 
a| af r*-»to4 la Ciiii to aaal I ••«•«!. imI Ika j 
Ml a| !«■*' to a a«il af laatotaaay to to ka. I 
al Ito Vr* t.»ia I < a*f Itoaai aa Ika Ilk WaAaaa 
la« al III Mil, II ia a 'tol Ulto km «. 
ka I to Mail Ikanak ito tofaal if ikaa aaa raaaa, 
I.I o A kliai*. J»'f* 
al laaalaaa#) Caart, iiitoll«aal«. 
A Waa t«vi AU»al II I l>l» ia U««Utar. 
R*U)< f af I 11JIU11 la 
I»mI VMM t 
•I'M IM r»»«1 iWn of OA tfct A tlftlfM.IUM 
| I JiMI> M IIS "• | I 
UMI l« |IM(|>MI| »(II|Tii4m.| 
M*M of 
Ml M -1*1 II* Mil 
•< I I Ul aiik IM *|». ">•*»! *1 ik* J*lf« M Ik* 
Om«t*ll»M<(*»>; M *||| **a||| Ik* m*>M 
■MllN *( Ik* IIMUMI *f MtJ IkMllfM M •# 
MHM la W tou M I A* I'r t>*k* I«ur1 tm ■ 
I'M • >• mM «■■■>?. *• Hl4lil<»>. Ik* lit 4*1 
•I hk.. A. Ik IM, Al kIM IB lb* Mf 
M*« 1*1 *Hi |»«*f« )M«**|IM »« «*•!»< If 
•l **• • *■!** Ml k**4 Ul IA« MA« «( Unit 
LAi* l*tk •!*» *1 Ju • I' IM 
IIKKMHK* I • A\ I « U*gi*«*» *( Ik* IVart af 
lk»>;tn«i N *• J l'*wif »| UkM. 
V*lt<* af •*(**< «t**llag ml ( **4lla*« In 
UmIi*wi. 
r|' ■ U* ri*«!«.*»* <1 AIM'** I KIT ml 1 < «••*■. * Ik* taakl? 1 OklaH k*>t MkM 
ml M* •*. Ik*- Ifkl l»MM^I*«th k»r*bj Ml 
M, TV*« ailk IM ki'fittll *4 lk* i*lf* ml IM 
(. aart *4 |»**ti*Mt M *a»4 Milr, lk* **ro«A 
a«*l«4 *( kM Ctvt.l*** ml Mil iMltttl I* ||> 
P i*i«4 
k* I* MM ki im m<tak* ('mi >■■* i* 
»»i* * •* '< tkllf, *k H t4k«*i|*> IM U I 4*f 
kl fib A. I' MA *> lb* a'ikart la lk* N» 
>**■ jm ant (•*«ri )**n*l***kr*«Hik«>r> 
bun kk-l*t my M»>l uj lk* *| loart, 
IA» i«k .'•* ml Jkk A. I* I"** 
uitftu fc t ii«\iMi*rMi«*(u* 
||«*l*W<t fa* ** I OkMl ml IHMT'I 
^*«l<* ml •**m»4 <**lla| ml | i*4IIMt la 
|m* *1* MM » 
rIVl Till i*«l -* i.l Ml AH J M r C «»l kl *•, 
| liirrtiMi ■ IHI «>i»ktf *40«l>i4*MaWi*«.f 
MaIm, lkk*i**al l*bka* \ mm %f k*f*»| mm, 
Ml • .Ik Ik* kTf***kl ml lk* J*-t«* of Ik* I -an 
ml UalwkT M *• I I «*»kl» kf UlM. IM M<- 
*a4 M**UM »l !»•* r*4ii«r« ml Mil (»*•>.**«t • 
AfHifM I* ta UI4 kl IM TroMI* Owl litua, 
liK'i*,Mi*>ll««kl|kl UlMI,*« W —t» »■ Uf 
IM •'<! »»•? il Feb A. t». I**, ii 9 *'«larfc la 
1 • ■ 
inok «kJ«f rnt M* 4 k«f Ik* ar t** M C*kf1 
lAk* Iklk 4av kf J I* « I*. I 
IIKKKIi K C. PAMk Amgfi't <-f IM Caail kf 
lMilr«a«r M m*4 I *w(| *f OktaN 
Kall*« af k«ia*<l M**klag ml r»*4IUn la 
I | 
'roikfrt* Itfit all IIAkl.li t< IUM, M 
| •' !'•!*. M lkl*kll< 
Mt kl lllwINt liUM -iNAflMltlif Mlil*<l, 
TAkl aitA I A* ki>M**kl 1 IM Ji4|* ml IM L**n 
•flM^IMtf tmf Mk4 ln*llf ml llaMI. IM 
•MPkl k**ii*| *f IM »r*lil»f» af *mI lk*at**al 
I* icpiikM la k* MM *1 IM Tn-Mla Ukil rv« 
i* I'iiw, la **il« -aur *4<»ifk*-l jm% w>.ik** i*t 
ik* I 4ar af lik k i» I*"*, kl • *>••**• la 
IM Alllllk. I *a «Ui |wt«n |*klMltHM*M<- 
tafty. 
k*i*«a kk4«r ar Aaa4 ki t lk* after mt Caart 
lk>* l*-k <lk« ml Ju t. I> !•* 
IIA It kit At HAU«, U»<i«'»r af kM laarl kf 
lkkkli*«r| fa* *kkl Mil) <*iiIlia*4 
*allta •( PtWlUa fa* lll**k*t(*. 
ttulr of Iniur. 
OtfUlP, Mt- trrt •( 
la ik. rtx it ki tmiH.K u. Kir AM, li.ai 
ml |*M »' 
VlHllIU k»tt\lj (KM IUI • I»t*l"» Ui.M 
.1 mil *b Car • f Jm A I* i««i fit 
wtW4 l» m ittwarl Dh •• 1 «"<••!i. k| I Ir '(« 
it RtiX, <4 otk»i4, is Hh| l Mii« of llibftl, 
|4t) ia» Itel ka U iliim4 • fall 4i«rMu« 
ma »-i kia <»tu, «afc:* it4«f tk* |f»tu: m 
•I kwiff TV *| tl»* Ml> Im »f 
Hi •«, it l <|«* mi4 II U at4tt4 bf 
• • 4 *« Ittklllkwilkltalkl I |»>« |k« MM 
Utr* Mil IM»I *t I »#l*. ii nil fault •( 
UlMil, *1 M«lin4lt, lb* :t4 4lt •> »tl 
A l>. |M. ii iim i^kn la Ik* Iimin; hi 
IIIIIMWI ll*r*»f t* |>*bl iW4 <■ IM Olf r.l 
l» M- nl I 1 f Ml I IS^IIf 
ll Ull N • I »«l luf la* lt<rr««iM «M 
! ik« Iim filii i* W Mifi -Up* l Ui« m 
<i| «.f knnt|. ul it at al; (rt4>Mi >ki kiH 
Hi**l lkil» <iikli. ill llk«f |«iiml mutual 
»•' »i a .lull I u l i.m aa I *k*« 
| mum, ii ait ii«y kit*, war • linkarit iknM 
KM b» ftuM a*H diktat, l<titlii| to Ik* 
MDtrM ktf |»UImi 
Altfal lllBMIt K t l»A>l*. K««l*U* 
»4 nil Curt i«»t **»•! i *aity at t 
Halltl ml r*lltla« (M l»U«l>lt|*. 
Muir of ?lnlnr. 
OlI'OBO. ai»-0«r|i#liaolttMt, IiUiun 
«f HWM f mil II. l*K>lt«ai lakt*t. 
V °TI' * '• (iiti Ull I |*UUM ku,M 
.1 IIU 1Mb dit if Jaa ■ Aa P Iai twa 
I rratltr.) lu till mil l«f la 14 rauilt. k| 
< i«i ■ I*, ■•uk. Ittmttlt of AMatar, ii t« || 
Ml)ll| lilt b* a* 1 hi itarNfl • fill 4l*thU|r 
In* lit kia 4*Na. i^otibl* ni i*t ibi f*it.«h>ii 
if Ckift'i a*»til» if lb« MalilM of Mill*, 
n l iim aik-1 |- MM, ll l*ot4*r»l bfiibtcavM 
ii a I • ai >1* t« la I u»>«a IMMMMNIIM 
•unit I'm la la uMMailpliii'uN.M Wnlm 
III lb* U I tat •• r• b A l» |v>, al • aViork. la 
lb* fur) i««i. ail Ibll aoU<* UnimI be fot.li»l«s| 
Ii |k« (lltoM IHWrM, k k*«i|>a|>*f |.«bliak*>l 
aiMtatilf *f miat'l.iar* I «e*k fit !•* 
• «*€•*• ta «t*k*.tk* Ual | akiM-Aitoa la ba ***** 
1 dit* bttara Ik* 4*7 If k*irtif : 1*4 Ikil ill twl 
: li**a «k-> km |futa4 lk*ir 4*bti,ia4 aik*i 
litM>i* Imtttalaal, mty l|>|*ir ll aiH fllW 
nl lia* <n4 tbaw raax 11 uj lk*f kit*, ili| 
4t*< km* lea 14 aut ba f mi*4 iii4 ibklar M- 
1 tanllM I" Ik* |>t*»*r <-f ki* plilina. 
AUtat IlkkKH k C. IIAVI* l>* .Uf 
al ta 4 « t Lit far ai..| lauO al Oilunl 
THE 
OAK TANNED HARNESS CO., 
AuguiU, Me., P. 0. Box, 3, 
• til »l<ip t» O l»., • 
$17 Harness for $11, 
•M »l •• flWiMltia w/ort hf IM 
km. ttl at, itt.ra »l tur U Mi itilt 
factory 
Agents are selling them for 
$ao. 
K»»t Urn ■ ■ • irtr k»4 
iVEBSsFWD 
PIANOS 
Th* finest md moat popular Initrw 
manta b«for« tn« public. 
ONE HUNDRED 
of thti pianot pu'Chai»d by tH« jriit 
How England Conservatory of 
M ualOp ana in daily dm it that institution. 
Don't fail to cumin* that* pianoa which ara 
creating tweh a furor* among cur baat 
muitcuni. For full information about 
lowait pricat. \tm%, ate., writ* or call on 
W. J. WHEELER, Conl Ag t, 
mil tii run, us. 
Weetlxr Stiip 
of all mrr*. 
for wle l»v 
W. C. LEAVITT, 
Norway, Me. 
No 
ran roa>* in 
where this 
■trip m put, 
•rouixl <l<>or* anil wtr<|.«» 
(Un be upplictl 
by an y one. 
Will mi fire time* 
, iU coat m one winter. 
Try it and joa will belief® it 
STATE OF MAINE. 
OXFORD, m j 
iMlrt »( (•(••IMKWI.. IkMWIBfcOT 
«•»•••. t »• m k«H tl CiTi »H»I* 1*4 bf 
•«. of <>»*..4 m ik*U4 r*M>i*r •* 
4 l> 1- 7, kM|lk« lantr Mitttk 
4a. mt Mbl ■ ■•II 
IM l««»lr tNlB Ml'KM 1*9 Ik* < klf *1 
'II •• I, • Ik* > •* «r K»| t*«M. A l> 
M kf U* at'U |ri«llM>f«rlM •/ lk« 
«*•»» t4. I-If m4 *|«> tor mm 
Ifikf b•!•#•»!*• r«»»4 !•«»•»I(.« »• J Irvti *1 
••4 I »H, >• l"t 
IM Mt|M( tf MMfUM lk| Ik* !■■<<>■■ «f 4* -4 
r-^-1* u l m<ib« »«»u»ii m U4 to p«4 
WW »>■» i* Hf»I wulak* **4k »mj raiitt 
••I k» I if • « I M»l 
ik«t mM r«4« »tr» t*4 Is |w| r* 
t+ > m4 mi Mh •• I <••»*• till N *f 
»«kUr l»*»* I |*J lk*4 4 (At Ik—M I* »■<■»>» 1 
»■ t«4 M W IM Kfttf mi Mil rw<li lk*rw* 
>1*1 *t. UniM. •• tku iw*«li Mtftlk l4? mi 
If+mt>*», A. I'. I»7, 4»*]»tf* »»■ nr4mt UMIIk* 
MS* U 4«.»«—»l 4* I Ito MM M« 
kmlf iwnn4 if*« it* l—4« ui m 
HinifrilH lif 1.1 r* •» I Ireuif lu4Mf» 
1*4Ito* MIII*M4 l>« IIM MfyiM 9t r»*4Wtk« 
IM 1*441 ^4MII( lkr*4|k IWm, 4llll| Ik* J 441 
IM. to «14 
| |1 k44*«*r Wul k*ift*4 1*4 Ik* ^*ri>**« 
*f 
1 il.i m" ^ *4 Willi 
tr»« A•<♦«»»f hum i* t>to*. wkfk l« m 
m.I l*^l*> ik* mm ml I«nif4ii 4*4 •>* m 
mm«h4 m Jkltow* 
i ; 1 [ * ' 5 
IU»ry W (>«•■. Hi •( t*«* 
MM * lit | IN | H 
TtMk| • k*i 4 ti. IW4tf4 
I-*44, pm fm •> 
«M*iMRMkN.WMlM**, W4 'A M 
Jk» 1rw»ii iW||*t r*>w«r««, 
ktu»<* *i r<.«ft>ki#, 4m 4 •) 1114 
Ak-l l|»«f» * t>«t4l*U»4MM *«rth kwyln 
i* *|«*I4M| l|«4llt NftfWto*| Ik* *lf*4-ll 
mt Ik* *•■». * «*fl •« m l4». 4*4 k* i* r» 
1»»»l U » »• kN< M Ik. U* lirMii 
A •«<»•♦»*. f»r U* •* 
(I I .4 • « 
trrnm IWwt It l lM M Iin m.lkm —4 
•«r*l*«. a* I a*M». •< »k* »*'* 
Rm4.m «M. ft* !*• MU HlHM. »fc* 
MM »r«« k«*4i»l a*4 IV 4Aiut »»< iwmlf 
n*u I • »m*iw4 m hi ••* 
'• ; 
•* 
I I 
4 1 
IM II 
*m «{ 
ll 
: i * & 
H I MUfel. hw I '•*> I 11 
• wjp m tm | 
ll A UM]it, >«■■■»«»), im m i 
llnrj W Iivm. «M » I ar*»l 
>■■*»< »t I. !<• 
ItMf? « Im*a. a t mm 
(U't« AAWW. Ml X* ll 
u4|l, I'M M |M 
0 A U4 %• », *1 M IW 
J*k( W m lltH 
IM. *• »» ! a. >• M 
I M 
Jibm^IUU.I.sMM l«» KM la 
t W III A Mn*iua. I'M 
t«r« U*. m w «M> 
Tm»o4M <lil»»'l'M 
MM.) turn. tm M » 
l>a*al K llMitop. »r n 
kM«i. WW *• U. «t. U A 
M, m IM «m 
lr«a«k A T>«n». mm *• t». 
M* W IN 
( » tlxra, la»w 1*4 A* 
•l»wa||t«Wil»iN«XI 
lk« *1 »M| Ual 
*kl|>, *|r*»t |*bl|* M4* II MM hJM M«B 
AM It 4 h*r*t f artorM, i»«i (M Ui mw*m4 
to ■** 1 *•*• * 11*11. 0**>4 K II**Um*. m4 
rNMk A TW«.%» knflkM •!» *i*l» M> M 
•r* i*4 M »•*;• at itoUlil <'r«M II*.r*. Km 
•tf iM A»lr**<"rff • 
M »ur r»«*f (*ap*i?, 
iw*ium m an i* *♦♦«»!» ••• d»ii«f* **l im 
•Mil. MufMllI IM* Kiwi llrwl Hl»l, IM 
..I r«ttM *1 Ih**.I«I|»'I*"4A|*(I I* 
• I iw m*m. 1*4 !*• h'M*» »f *•-! UI. 
IkMlUK I* HIMlf l'* 'UlirtMl IM MM* 
IMUMNII taMlMtf fr»m Akk 
• •f le I'MM, IM I llMft * (»«••< *1*1 iMtt 
Mrt>'Mi* irf^Mtlirall* 
»*4 lA»T rt**l»Ml u«l*« IHl, MlM ll* 
>« TviKUr l l« IW HiryiM *lw 
1 rr» in ifc» r •'i iir«>»i it«« i mmii*4,fyto* 
Um4 t*«a*M|». «»4 |Im IA* i«n H*»4. •« 
r«lM. vhtt* li«* to mM "«MJ|>. U* mm *1 
tkrr* k(Mr*-l A.».:in I* immmI m UiM** 
i i ! 
: I . 2 : 
5 * * »• 
I'llMWMlf ClttfCl, U» 
l*)M. t»*M U4 *»! Buli 
M» |MM |IM M 
I (IiMm I ik* »I#im ImI 
IM. llMeli. D4I M4 I Ual 
II MM. MM DM 
II im A O, n«iu4*f ®f 
tall Txnifi ii>*t(ti| 
ftMUM* It M) TSM IMM 
Aa J aiu* T «r 1>mm. la aff*l**a>> 
l|«il u» nH'"" I «*• »•*••* I «»r*af im mm 
a»*l u r*«i*ir*4 I* (1<a taad, m iM la* flim'a. 
t is "C linln. Mftlto yryiM *f ri| 
1 tf M«'li «f ibar«Mial» Ko»l Im4.*(Imm A* 
<»f i ua a* im to mM Mrplu*. ia* mm 
if lAirt) •«* MlM* I* aiMMl m Mlaai: 
l |«w ia* «aitta irMl, iimm J ti muia IM 
Wt«l|lirllll«llf llMU VwM 1*4 HWl Af ft 
•» i'**, 1 haa«of, iaim? lia >uiun, M l IImm 
w IM**, mi ai4**m *i.ni Mii^im. Ii ar»»Mi*4 
k I Ml M *»p«r*l»*4 lkail|<Mdl||||iriklM>* 
aa l la ii^«ii*4 I* (Im 1m4, m 1A« law 4imu. 
rriiloi *'fcli«»«irMLlWlk» p«rp»« 
I tut r*r» I'M in« «» ? laaaijr K-««4 um«ii 
IIM •■■•( <•*•>> Mtin w4 •IhlrriUll • • 
m»m4 M ioUoo* 
5 § 
s C * I i 2 « 
• I I 3 £ fit d I* h 
U:,4 
RIH. .. ..... 1,1 1 
T* •'* 
A «(••<■>• W ftUteo. Wilt. U 
r^uuKi.!:, *• »• •«* 
M III fc«»l*r. 
•a ■> V> I » of lot T. u4 I X of 
\ KiontfMT. R*. 1« fct ItO 
jNiitUun. Uu«,: |H», 
14 I• 
* • ItW 1 IB 
(lwfe ». H» *H#. I-*U 7, • 111 
i.KI,i»IUM7m4i HI. Ut ko |M 
A U««a. >«• * 1. K «. o»*l 
I. K 1. *• M 
Kir IVobwlf. %— I, 2 »•< s. 
It». 1*1 fn | >• 
watt«|M»a.» wt »ofi.Rr. u in »i| 
«»OOf«v l<ol ». R I K» 1M 
IU l('ti W HTM. Liu 1 u<i I. * 
^ 
cr«M. Lot I. U » 
|i A iHtttl', Jl W I I of I, R •. »t *• I* 
rr»i.t r>r«««n. «v Mori. u*. .t n » 
ruwl W I- iur,« R I «ofl,H 
«. ti n ti 
WBMNri«,!»IIIIMl,R<, U ttf |*| 
» A Rtiuil, R MT rvr*«r»f«,U 
f, • m r 
fto4 Mi»«. Lot« R». » a V 
tu* i*l R. Mill*, J» Mil cf UU 
4 oo41 R I, W M U 
AHtKU »» It* ♦» 
tWorr MOM. iMMiuU, !•» !.»•» t •• 
IUnm AMiiM. fMl LM I, R I. It tmt *• 
/r— *. Mm*. pu\ UM I.R «. *• >« *J 
fiwMr lUoo, M1. R », I* * I* 
0 J R«bmU. |«ri lAti I, R ■» t t>» U 
A»4 M R. ttot4ltf of Ml4 fryolMUf *'*«»•■» 
li(Ullit|p*l>U<lt««» I* »«?—'■'—« UM 
Kllart 
•( Um »*••. u4 U rrjtuo.1 la (l?o 
JlllMtl« 4ir»«». 
1 vR Rikf I'luUlM. to.* i*o turpooo of r«»«ir 
II III IM roo4 !• ill ri»»uli«o, ruooiM up 
»m4ot Ri*or u l.mU» LiiuofcoJo'*. IW o< 
llblr«n»i 4«u«f» itl Mutif wn u whu I 
U luitaw* 
'{ I I 
]? I 
* i 
* a k > i 
limllMM. »• «H 
iUiitcl^M. *» m II 
tttvfgw Bmnktm, *• *• 
(LMm.I IMI HI*. I'* *• »• 
M T Htrlul. I t t*if K 11. M 1* | 
urwiMi ■■try, Jttwf— 
IWfMl (arm, m m |l 
AIM** rMM.kCMM'**!. ■*» l.«*» (W 
LitWr LHIl«k*li,lMiNlN4, W M lt«] 
MUlua UII1«»I«>ibhimiI, «T1 nM 1 TV 
n*au J. IUri««l. W 11 •( M 
». K •. |M 1M 
Jaw** I.iuj*k4i«. « an 
IANwiIII, IM M 
J • Iha (>•*•, VI4MI. Kt, MM l« 
WlIU4»i (UMtn.Ul KV W 1W 
(»*<11 ft. Um«W>. Mi I A i, 
k v mm 
J« wrt«k«, Ml. K«. m m 
j s * r.«fei. toiii a i, Ei. m m 
wiiimm w Kmm.mi, k*. m m 
AMrM4||ii W*Mr fowr t«. 
btlam ol UwuthlM, riHW 
nMm i«u, um IM*) * 
A».f Ruilaaa t. LiUUfcala ti Mkt fitiUlM M 
• | fo.amt A|««l U> •U|»ll«Wt 'I U« •Ip»BdlUfr 
ol »4i t Ui,m4 I* (ift Im»I u U« 
Urn <!»»>>■. 
AM II wkmbf •rJ«r«4, that Mil uwiiboI 
N m (Im lav milm. 
rl(AUK Y. HHAM.IY.i U.CW. 
JOIIft It A UK KK, > ol , 
W. W. WIIITMAUII. »Oitoe41«. | 
A llM «opr—AllMt 
ALBBftT I. AL'tTIN, CmL 
THIS PAPmrC^w'TE^ 
liivSSE 
Best in the World!! 
VW< fMilf 1*4 fTM 
m Uth la Ki bM f «• 
Muu»(t«r iw 
Vul«( UiiU>h i)m 
WfU- by • b I < bttty 
«na v riI• Mttfti 
im*** turni mU awk 
y*»i— m»J twirr ikaa J 
• Ik IW fm j 
iKtiltjMiaiM' 
IlKMJiMlWUtJ"1 
• *n 
•■ ••» (m„ 
K»*tf wt * 
\ ,fc* ■• **»t 
*« *"• -» H> <««, 
f*a * l« 
•* »k- 
^CALIGRAPH 
CAN UK SEEN IN OPERATION AT THB OFFICES OF 
AND IB FOR SALE BY 
Wm. J. Wheeler, Geo. M. Atwood 
■o.PAniM. rAJim. 
4(»•«• Wlw>vt« WtU'%4 MI i»|iif t— IW 
o»fcH. AkifMnm, m4 fretiM. Mm* 
C—il ■ W 
KK\MK]\ A StVgTT 
tka ploamre in announcing to the public thxt th»y bato Ut, \y 
,, , 
he .look of 
~ 1 
BOOTS & SHOES 
OF 
J. CLARK, AT NORWAY. 
where they will be plea*r.| to im til of their old mitmirn* an. I u T f „ 
CMS m poaaihly can come. Wl#l»a)l keep fint ela»- ^ 
at the lowest |>ottihle profit. 
• Ti*unlc* ct»VallNOH. 
Norway, Dfft 14. 1H*7 
CLEARING SALE! 
We are going torloae firry yaril of our 
an-1 wo are aniiou* to <lo it at owe, »•> ha** mark> I >>"it 80-Ccnt 
t«> 571-2 Cont». *n«l 65-Cont *n«l oar 75Cent g -1. 55ct%. 
Wo hare marke.1 our 
CLOAKS 
▼rry low that we may clone them ont at onre have also n.ark'-l I 
Shawls, Blankets, Fin*, Worsted (Jowls, 
Plushes and many other iroods. 
HCPI^rKW A TVUHtt.-. jfm A.«( A 25 
A» we arc to Uko arrtxict of »tork, we wi«h to rlom tun irmnar t « 
*» hare marked them lower than e%er liefore. I*» r« t fail to • ill ir. I 
get our prireji I Wore yon purctuae anything in our linr 
SMILEY BROTHERS, 
Sorwa M 
You miss it if you don't 
CALL AT 
CROCKETT'S DRUG STORK 
ROOM PAPERS AND BORDERS. 
In all grvlr*. from the cheape*t llrown U> the l*et llroo/r, indud / t..# 
lineal Una of 
CEILI3VG DECORATIONS 
•ter diaplayetl outnde tin* city. 
WIS DO W SHADES & FIX Tilt HS. 
I*arg» r %u*\ than ever before, in all grade*. Plain clotha in all < '• y 
the yar«L Oar facility* are unatirpa*er<l for fitting an-1 hanging < nr , > ■. 
which wo will <to at abort notice, ami in onr n»ual workmanlike mannrr W« 
•till rtin onr LEADER, a iln le an fret long, three f«-t **i l« | 
»ur •(•ring tiiturw an.I nickel poll, fur only Mr Our atock i* larg»r t! .n 
cT«r wtn before in Oxford County. Thl» it not talk; como and see 
for yourtolf. <nrtain l'olea, Fringe®, raaaria, King*. etc 
BABY CARRIAGES. AofthtwlibniftlWhit 
at lower pncea Mian ever Iwfore AU> Children a Wagon*, < »rt*. \« 
|>edc«. 1K.U Carnagea, llaae llall*, Hat*. II >op*. tie. 9n' Fishiny Tackle. 
Alao School Hook*. I Hank ll»>k* and Stationery. Drug*, l*at« i t M'-i 
cim*, Toilet Article*, Parfnm«rj, and all article* usually Lrpt m a 1 ;r«t« • 
l>rog Store PrearripUon Imaineea a apecialty 
S. L. CROCKETT, 
Registered Apothecary, 143 Main St., Non*ay. Mine. 
Attention All 
Kv« ry one now tiecda their winter aupply of n*ft-**ary article* in 
to get ready f«>r cold weather. and we have a Lar^'e StOCh of M 
aa one need* Cold weather, although it way delay ita coming. will • 
upon na in force, ao get ready to guard agairmt it* a*aaultM. and we w ••■!' 
yoti what we can. We liave a few 
Heavy Beaver Overcoats 
which w«« are cloaing oat at 3Q. former price, S12. 
HEAVY WOOL PANTS for a U1 
amount of money. 
Cardigan Jackets, woolen shirts, underwear, »;> • 
and <|tiahtiea for the entire faruilv. 
COVERINGS f"r tfct head, band* and fict. \ 
price* alway* the loweat 
Wit alao have a large atock of all other g«**U-<.K< H KUIK>. I'AIM 
KRS BUPPLIKS of all kimla, HALT. LIMK. ( KMKNT. HAIR, Ac 
''iir TOWN TALK FLOUR I 
excellent quality that it goea like "Hot Cakoa; evenUidy that liaa n»ed it 
oncw ia »ure to want it again. We ahall continue to m il it at the Loef* 
M \airr rtk'i. \\e alao have The Klite and Wa*hhurn« Superlative- I ail 
andaeeua and bring your CASH or COUNTRY PRODUCT.; we ar. a 
way* ready for a trade and will U happy to aee rou. 
Truly You:*, 
XX. N. Bolster, 
Market Square, .... So. Paris. 
THH.RUTU*,.>».?< •• 
•t BKAVl. Umrctito, ! ■ 
I L.UhM, I rw|«, |U< 
Nnniltt, T*a«k mJ ||»»J«.K BIOWN'Shs 
Una, fmli laU, a*4 lUr* TtM rtaHy ^ttluUi h» •",® 
I NttrfflM 
ramus, 
She 0>*Cori» Qtmoant. 
ON THB HILL 
DiaBLtUAT. 
> c 
r<»Hc 
TC5LESK 'AV* 
». k*« m U m. 
r«r. W »'•" ***! **TS ii? 
aHliWI frwMy MIM|\ ■* «*• I1*-- 
A II X»)(, Kaq of K*t v falla, la ta 
lav* 
Ma Mrvtc* il t*a I al*araa<!al charrb 
lart Boafef. 
J«.?n Woodbary. of BMM, «u la tovi 
aat Tl«OJaf. 
Oout; Allortty lltrwy «u onr W> 
Probata Coart 
ft L Moody. E«i, of Eaaf'N, «u at 
PV'.I lMt VMk 
U«o Cbarlaa UaaUa. of Baacor. ip«tl 
Saaday I* Uwra. 
ttb*rlff Borrow*, of Caatoa. «u 
at l'art W«]n«odaf 
V.r<t! T I>H\*ur |«|, of Bacbfltkl. 
VM !• l<)*1 I Ml wwl. 
K II Martu#, of BxVn, mala a abort 
« alt to t**rl« latl awk 
M m L »*• IIj »ar I r*t«ra*U :a*l w«*k 
frvo a vi« 11 » Binw<« 
• 
ItaarJ I llaait»<«. K-| if Fry ?>a»<. 
• a* ia loaa lMt w«t 
Fratfe P Witbtofto®, of BaclfHd. at 
ttaM Probata i\nrt Tatalay 
ll n •. ■**- 1 • H 1 * v gf 
Ba-'ll-iJ. ••r* at l*arU lMt TlNdt^. 
|)>a t t>rg«t ibat tbaf* ta a total acltp«a 
>if tb# a*>a MKt Ntlarlay algbt. aa 1 look 
.•at tor It 
tiUir»«T T Ml of D.tfl«Lt. vh Hl irk- 
•J*l at Carl* .!»»• ;»«t a«k Jar 
ia| tba 
titor**?* B«arv*. Hum* K'aSall. 
Unit, u<l Vklioai. of N ir»«T, atUt lnl 
Pm<«u Ooart last «h k 
NdlaiUMluJiii Um Mv*rlty at tba 
••ni»r, a btcb load wrat to tb« 
play at 9j«U full VriJty »mli| 
Tb« kkl a bmIIii Frt'if il|SV 
to i 'Ui 1*4 10 rafalar'* Tim a* it 
sm<.I( l« tr' !a? alfll of Ilia *mI 
W E IVfllM la drlvlaf uaa of liM 
»B ■ •• • ■ ! It I '. *»l » ■> 
atraaU HI* la a cUu ! ni«i) *»«at, with 
4% «' ». piPHfl • »• •• 1 
-1 u t trtrUSi* M eoa*4 t>a <ValP«1. 
I.i Comn !'*tweilll. ofllatafor! 
OlUr. Io Probata Coart lMl wt-». 
Irltlai Uru«|h *iU IU tow. u>l Um(« 
uBkIM4. IfiWCoaaiMioMr .HJat 
atav • !'! U< |<it4 paoyla of Boclfl'kt mi 
»»». »•?•. Ji «i«i Iit* uiri i ttry dla- 
r»*W h 
Tt• l.itaio la ba «lt*n l? K «. Mr 
ot l\>rt»aai. at lb« I'aivraai.at 
clarri. whirl v%a aaat-vacod tor M»a lay 
fttaiif, Jia WU, bu hwaaiaiollatMf 
p mti aati. M.»a.laf • aaata*. N* t.1. 
ohaa M Cruelty « II #p»aa <»• "JW- HIM I, 
lit aaiivra uU rwkia* «»f IV paupl# 
** 
T tfc'U f»r via a*it to »l*rtar«w oil] ba 
<<a ail* at ll« poat olf..*♦ fuC U rtato. a a 
(la ucfcvta. tJ (Mto 
Tvviatortoraofu* ptiavy a^ ho». 
ia-l«r tla la«tra tl »• of V •• A. Lttlaa 
Daa aaai a t»i» eacrraaV. aal profl*. 
alia Wa laat Frwlav Tj» aaa»a of echo.- 
ira tiat w*tw a <t e*weat i -lay of lie tona 
-elalt oaaha. ere K !*hew. Fr«-I 
* !»haw. (Iif »a L Sl»a, K>*wrt II 
Jala i. Irrlia L IW, Krati An 1r»w« 
% Ciititc. FratlN Kuliaaa, Kiel 
»• ! id I 't KttM. Ai« 
ua. la*i K CatUaf. Orer* V DM| Ma« * 
K llaa*>»J 
Temparetarv at Pare 111!!, tal*a at 7 
tfHl » II 
NetaHay. Jar II. 3i aV>»e<> 
*aa«lay. Jaa U, 3? 
•• 0. 
M »a.Uf. Jaa !•-. 1 M la O 
Te«*0ey. Jaa IT, 
W« 1e»» !•». 1»B I*. 
Thare,ta«. Jaa 19, 
Prtdat, Jaa JO, 
N»tnr>le». Jaa SI, 
MaJay. Jaa a 
M >a«!a». Jaa 29. 
S ** 0 
IS M 0 
3 Ihufl0 
m o
4"tB{»<a*aU h«tt *>**a nvlt «i»rt -y 
% l cs <r»** t»r»ter • «t« for 
Ka*rar • « Ji'« • b* 4r;>. %•. tb* p 
0 Op tera f-»r lb# ha. a or for npraM 
-j«f ft tw» ait w.li s-prompt.? a* 
utJ»U> Kt;»r»«* froa oati. 1* lb* »il- 
U* ■>* I*ft it lk« ;> «t u" « Ojr 
p*op!* ba»* »-»»r 't-1 totter arc <mn»o 
»i#? n«a • »<•* tb* ».*<' r<»ai* ^iw«i 
• '*• au I s atb I'arta cam* it Itr U* 
"Mat nan ut. aaJ Uti* m» imiir 
• at f>rlb*ir % Mia»Jat >a » ! b* ap 
fffflltod 
4 fa r a-i tt»ar* w» r« tilably p*a*«-1 «• vh 
K't Mr Crrt.i • tr'ttant uf lit lh*at. 
Li*#, C »«*uh r*. Mirrtii*," lie T»»«- 
»» urn «| Ts* lattarvr fl*»t 'i.«t 
av.*at: a t » lb* a «rn i< tarr**** of Jl 
• >rr*«, aa t a io»rj mat tic rear tr *%« 
l a »t? ter 1 »ofce '.a»« P*op * 
»'i >«a. 1 hr mate«1 aa I lot ■ «a«te<l. ti»a 
•.:»* » a .1 J.» r» a* (karat: >a. Tb* 
•:»ai-r dtfla»«1tb* oaly ffoaad af traa 
marra*» a* a taprta* af«<Uoa b*t*<ea 
'• II* tk«a dtacaaard tk.i »upr»tn» 
aftwtloa ai<t iu oal? r»al tMt,—coarteblp 
» »» »i(tk Mr r*rbta* • atfl# la 
»»ff p'u i|. aa 1 11m «»>>r* a»ri part* 
ara* are atagled wtlb apt i.laa- 
trattoaa la ibe f>rm of aaaaiaf aarf l>tr. 
ia a ««rf < f tt!»» oiaaavr 
IV W: am 4 OmbwcII. iWpatjf Col- 
tot ir of lauraa. m«aa* at I'^ctiaa-*. an 
a n! it Aitara V >a U» aftarawa lit 
•u Jtac «IU a fri**t. aad th« bora* '«»- 
rua:a« flifbteae^, thr»w tb« ai oat while 
tart o< a cura«r Col. (YuawtU'a h« a ? 
MMI a tr«*. r raahleg lb* aball !1« I «« 
"B'jr ba)f aa boar. 
Tha Norway Modictn* Company 
• aa \»rto» ? ia 4a*u»t 1««7. for tb* per|*»e* 
of prepar.ac at t tBtro»ta<.af to toe pab:t< 
a aaae:fe for pat a 
Til a to* itciaa bad D«N aa»l by I>r. ilio. 
W Hr<>wa ta hie pracUr#. for wnae tbr*« 
3 • .r a*t*re pata. ahefa all 
»'a*r rtiatilMt. iaciaJia| morphia*. ha»1 
failed. lie origta datea from a critical 
caaa of (aatr r f.»»r, ati»a}««l alth parol 
»«t>« of pa'a. which bal2 i| tv aaaa! 
f®»'! f», tb* doctor an lead to nprrl 
SMat oa the actio* of tbe aatoa of rertala 
r*a*1lal a«rat*. aad battag pre 
are«1 aacb a c m*>iaai. >a aa ba tbc>a(bt 
a <bt prwilaca tba d*atra«t rratlt. vlUoat 
■ Wf %a tla pat!#at, aa nt»rnai apptica 
tlua to lW atooiacb *aa aatr, vb > h laa 
met lately r»J.*»rJ 16* paia aaJ au>pp»1 
tba vositlac Tb«a« app icalloaa *«r* fjJ- 
tow*d for two or tbrva '»?a to rtiaova to* 
»>r*a#aa. aa>1 dartac arblcb la* tb*r* «aa 
ao at »r* tualllai or attacba of pata Tb* 
f*««r abaud aad tba patteat rap.-i y ta- 
naiaL 
Ts» Mil tW « u*T* lh« I> »CU»f t|l*1 It 
VMOMaftOlK >■ Ita worat for® lUr» 
I »u a*«0 tatr*rna..y. It worked MMh 
as wall m '■ tb* first caM AfUr tbla It 
mm anlM ia ail chn with paia 
• i «im aiu u« mim kippy reaalu 
It at ?rti abort its* »ft*r U» 
Dxtor to im Ut« r*®»«ly l» 
kK KKtlc*. iiu to foiitl Mch I call for 
t tr. Utt to *m to 
a**p Urge qaaatiUM oa baad to bm»1 tto 
l»- innanl 
Tto nor# It a***1, ito mora p paiar 
it Dkiok, aa-1 to p!i(t tbi* 
• per fi- f t pal* fa If fcafor»tto pa*.ir ! 
»wt tk* roa*uatlf imvih «l*»aa<l. 
•.■>* .V*r«a*v MmIKIm Coapaay au f<>ra 
m Mr K I. ► P «- 
•• >*aata*aa taanagvr, aa«1 to tbla t»a 
Twmrfj at« flaea 'to aar? appropriate 
"t Brown a lutut Relief f>»r Pais, 
wblcb la <pl»a llbely to reader tto uw# j/ 
Ita ort|lasfa>r M rrWbraUd «a Ajar. Waia 
ar or lluod 
Tto cowptay flrat placed It oa tto •»'!• 
•t at tto Ni*way drag au»r«a la tb* latt*r 
part of fW^wac, acl 1U Mi* at tb*a* 
piar*a ban aarpaaaed tbat of all ottor 
ra*dlcla*a coablaad. Ho«* slaty tioaaa 
>wttlM baa* tw»a r«tailed la Norway alcaa 
•*arla« ttat Uaa TtoM facta »peab 
*o«*aM f»r Ita wortk aad popalartiy. 
It la ao«a baiag latrodac*d throactoat 
tto Mtaia aa«1 oM*ra ba*a Ortrs ilrraif rs- 
ralvstf frua Maaaarbsaetta ao<1 Maw 
lia«pabir*. wtneb piacM baa* aot as yat 
"wi ati«*rua»0 la. 
Ita Ml* ia tto Mar fatar* awt to taw 
•aaa-La»iatoa Joaraal. I>ar. 31. lit?. 
THE BEAR BRIQADE. 
ttryant'a Pood. 
Tm I'fll.tfi of Chrlatopbar Lilt Coa- 
aan.Wy »'f» J»| TimJim***' 
l%<. Jaa 17. at Maaoaa llftll by F. I. Day, 
(Iraal C >aa«al«r of Vi!M, 
Cltik B Kukli u Ortitl Worthy ll»ral t. 
Lwl»'« Mtlla" orrbaatra |««« aaatc f.»r 
tba ocri«ltw TWr» wm i good HtfiJ- 
urt lotvlUttoJlM tba Ilorn AfUr 
tba ur» c»a U« ra»«s«r« wltb laaiud 
(«<«u to th« ■■■'Mr of ovtf uMkulrri 
•it Jafi Io a 8m aappar pro* Mad by tba 
ladlaa of tba (\Miii»i*rr. Tba Ooa- 
taaalarr aov unvri tt n>*m'»#ra. aa>1 
art taha* «tr.ru to «U« it mi 
•atcaaa la tba fbtarv. 
Kumford. 
Tfca Mtilco itti* «lri»»r jot loat la tba 
wooda >»a« day ihl* an I did aot Had 
h:aaaif la tia* uic<i w» M«a*ea» coxa I 
t*»»atiy tha prop;iri «r bad tot» blma«;f. 
rh« hofa V«»t liaurti aa«1 «a<i« ibuM 
aad «rat taania* after h'.a Bat aftar 
4>ro«lt«g ar»anl tba arooda froa Jr.* 
tin I r * aad f«ttl«f la to a brook. b« 
•tgbted a Debt, p<at n a«ll aad ii*aa*t 
lato port aS»at two a lira froa wbara bt 
•tarted 0 » ruaa I tba roaJ «»r »laa atrlag 
oat a bail oftwla* a«it tla», M >at 
Tba toot altlf Mag a tbtag of tba put 
Haow Vll«f to AH than to tnaJ 
Laa*«r sf lltaJy. 
A Mr. f»»a«. a worbaaa la tba aill of 
Mtaa Broibara. aat with a aarloaa arc I 
daat «»■ tba l«.h. *bi:> at work wltb adr- 
»• .»» » «* «V -'»t \m > 
fla(«ra of both baa la Dra. St iart and 
Kanbtaa drtaaad tba w»aa1a Mr. ftvaa 
ta a labor: a* to a a with a 'hprat'Bl faally 
aad Mr C< HI a. tba proprietor of tba ortfl- 
aa) aat »■'» thirl t!a«« botal. vary 
proaptly battel a coatrtbatloa aal with- 
ia aa boar ratea>l f »rty flva doUara for hla 
h*m0V Oood f »r a Utt'a «lltag« coataia- 
la« (If* hoaa*a 
Wilson * Mill*. 
Th* II rIto Mill* C\x ha** taJ iliUfi 
i»ira» 11J a'.a'.t fit* n*a «u ap to r*rk»r- 
towa. Ik* put •*«! 
Y. I. art bal *1* ot*a com* *p. oa* pur 
g««a to wwk o« tb* Uititl lot, two pair 
oa l*ark»rt,iwo 
tv*;ur ttuckaaiQ la* la aa>lbar Uaa < a 
tt*llaru»iil l<>t II* ha*oaacr*w baard 
it J W CSarl'i, baailag Uaibar from 
th* tow*, it I na« ciap* la lb« Jjabai 
!. nn^ar t h »•*• 
M m f ; **l« K:i#t la tlaltiag frua la at 
Miiaa 
Kept I tlufn la U* wniittr It rata- 
ad aboat two boar* Saada? (oivmm, aad I 
Ula(M>aJ*t n» »ral*g tba MMQ »m J 
b*».»w i*ro 
K*»t Brownfleld. 
K ». Jaanarv w*atb*r. W» crtaialjr 
• h<>a 1 h* thaakfb! that w* ,1» aot Ufa la a 
laad of blltiiMa 
Tb* cir*l* at VV || Hllcka*)'*, bat 
"* •( to a light aaow wltb lb* prutp rt 
of a Mow, I at f«w w*r* pr*a*at 
C». l* pr»»iH, ;*t »i far hat f*w *kk 
p**>p.'a la tbl* *1 a*-* 
!»•*. Nrot a rioail pa*tor « f tb* Ba(> 
ti*t charcb who wm *trtck*a wltb para]? j 
ala,laaall toba Iwprotlag aia< k to tba 
(r»t.fl ati»n of kl* fri*a£a 
B-ri .• it l*a ha* Wft tba aradaay at 
!>?*' an to a**ial bl* fatb«r la tb* a tor* 
Eaat 0«*tb*l. 
3 Ir^r*. « h*l iw iTO Jaa. I?l5«. oil »w. 
*d hf a b*a«» aaow aa t blow 
Itftl A A R*u baaa bata rattltg I 
ni var ar 1 w.»«d tlraV, wblck tb*f 
ar* Iraw a< l» IIaao**r Mi • 
*V O. 4 II U Holt ar* cattle ac 1 
Jrawtag p»»f4*r aad loadlag It oa tba rara 
« » M • Ti't ha** *agagad tba 
*»nif»* of l>*at*l f »r tba roaatag 
year 
i) K I»a*t at«, C C. Ktai^all aa.1 otbtrt 
hi«*)M«a>l iw .ai blrtb tl«s*r to Lock*'* 
M I*. 
Mr* M > Klb^all lia* c<>a* to M%**a- 
rka**tt* railed tb*ra bt ale aa«»* la th* 
'am * of bat daaght*r. Mr* Aaai* t'raa* 
Mra M«t Karw*ll t* aow atopptag wltb 1 
r • •>'. Mr* Bl Ht»*ra*. of N*wry 
W > Mr-waanIM K II >a* hat* « >a* 
w» R«rlla. N II. 
V^iratt- atobt il.*ra**cl at tba n»**tiM 
»f lb* Uraac*. Jaa 7*tb. "KaaoltaJ that 
cora (• a» »r* profltabta for farta*r* to ra.»* 
tbaa 
South Bethel. 
A b*ary ioow *toraa WfJataJi;, f 4- 
■ > * low Tiarad*?. atoppad aaarly 
all paaalag oa th* r»a1 
Tk* wat»r wh»l of R J Virgla'a J »w*I 
tail! fr it at «'» in**Jar atght aad It took 
•ooa* Uaa to thaw It oat 
Tb*r* wi.i ba a Uctara at tba achool- 
h a**. NatarJ*f **aala®, Jaa. ?lat, bf 
Mr llatck. of Pat*« Collega. Hab)*(t, 
I* -palar KlacaUoa 
Canton. 
Wr ir« krvlag tba flr*t r*al *a«>w biu* 
of tb* wiat*r 
Th* air ha* b*«a fall of aa *w for Iba laat 
iwwday* i'****rc«r traia* ar* raaalag 
aa tun* totwlthataadiac 
Aa *i citt ht; p-o*>l to *Mlaa No. 1 
•aUlla at Backll*l'1 laat W*da*ada?, which 
ma '* It a*c *«*ry to B«ad It to I'ort'aa 1 
f »r rvpalra. 
Tb* lalu * of th* till a** *r* c*ttleg ap a 
fair for tb* b*a«8i of tba h*ar*a faa J. 
Tba alik qillt la to ba oaa of tba taklag 
f*atar*a of tba ahow 
School cloaaa atat wr*k. Naam a 
Oxford. 
K«v J V B*tr*n> »»J wlf* west to 
H'i |w*U| Iom Mrt BuiTaa * 
I»r ►r»®cb. who .* ttt iltk. 
Th* it aoclatjr bit* tx m hot 1- 
Ibf a««tlag«. 
Mr Willwi. tb« U«rb*r of lb* lilfb 
s. i » hu alck it I ib«r« «u an 
achool for M»rr»] ]*?• 
Th* Olfurd Corart Ban \ will gift i 
graad Mtctrl n l riall <>b W»<ln<-*.]*r 
»v*atag. J40 .:.h, at (Vatra) lltll. 0«r* 
iIUiOiin Art pUcaa 
of Binr AJdIm: >• to toicirt ball 
'1 cuto. C>ac«rt to cowtxKic* at 7 90, 
Ml at • 30. 
CbvlM of N>r«ij, WmI tb* 
pi m > •? Tt for lb« bM lwiBMt 
mi it 
lha aaarmhly o« Hatarday cwoiag 
Mr* Wm fiaaiii* u t JuibUr in 
Mr. J*m< • McJtltaUr li atlll *ary tick. 
Albany. 
Gm. Brigg* ha* BotiJ to tb« SUllrj 
fara «!U lit father 
Ow I V »*Wf. of Ltwriic*, M**« bu 
parcba*r<l a*d aorad h • f*ru :j to tb* 
I'ptna r*rm 
K II B«*a. *bo bM b**adrlvlaj a warn 
ta Liwrtaca, Maaa a fear ru •■tb* pa*t, i* 
now at b->a* ua arcoaat of a iaa* ahoaUltr 
raa**d by b*lag throwa from a carrtaga. 
Tyj#r T Cote ba* goa* to OUmJ to 
work far llaauog* 4 Lxh* cooking for * 
am'^riBt < r*w. 
J >ha Uroftr aad »lf* »r« qalta f*»bl* 
tbi* wlaur Ua *r«at to Wat*rford M»a- 
day. to Um fuaaral of hla aoa Aaatla, 
who 
•tied vary aaJ J*eljr It a*«m* bard:? pra- 
daat for a* ag*d aad laflm paopla u Mr. 
iirtttr a».| wlf* to llv* aloaa *a they do 
Mr. Polaad raccatly aoted l a to town 
with bi* arlfa aad tw*lva rtalMrea Tb*y 
had loat oaa by death. last Kr i-lajr aaotbar 
<lao*ht*r *u bora mtilag tb*n p area la 
ofHcbUdna. L- 
Tbaroo Canmiag* ba* hegaa to dr«w 
hla poplar to Croofcad rlvtr f >r palp II* 
baa ijaiU % Job. 
Wa at* n.a-J to hair tb* vhlalla at tb* 
•uaa Dill la Uaagry Hollow oaca aore. 
Bo*.aeaa la bwalag thara. J 
I ottaa aaa old clock*, ate.. *pok*a of la 
tb* Democrat. A. 0 B an. of tbl* town 
baa oaa f >raa*r!f owaed by Mr. I»v«jiy, 
father of J II Lo*» if. K*<| that wa* a*I 
ap ta tha year lilt. *a.t 
ha* a! way* baaa a 
falthfal a*r»aat. although old atyla la Ita 
dr*aa. It atlll keep* ap with tb* tlaa. It 
<lo«a aot Intend to ra*t oat wblla Idly wait 
Aabroaa tfardwell ha* jaat rataraid 
froa a a*;o.»* trip to Biralaf baa, Coaa 
14 lac bra of light aaow aad atlll coal ag. 
ScaxaaLaa. 
Romford Point. 
PMrl E llott to »<bool U 
mli(kn 
Ktuwortb II >w»r 1 U •» 
I'rtitiia llovvJ kttlill • »Bfllrr*r 
'rt>m 
rro,i if* 
hta'.ltf iww10 llaaortr. 
lint to »l»IUM &•' »toUC. 
j >&» Biifl* >• **ry po®"y- , 
J H. HttrllM clot*d fcto Mhool 
iMt 
Fryebunr. 
St 9 btlow tiro oa To»*1ay mnralag. 
bat Olford Cowaty cold Is batter thii s 
wwuri MiiciH 
Mr. Llvlagat<»a pr»%f h*l in tb* RblrWy 
cImuI kuM la Kul Ooaway. Haa.la*. th« 
lit* 
Tb«r« wta a narrow mip« from fir* tl 
J C llovi'i on Vwlaifrlij. A »parfc Ml 
• bad m flr*. 
lira. Dily Tkoaptoa ku movrd to tba 
boaa* tkiui) by Mr*. I'abar 
G«ort* r«c« la laprotlag. tfur aaferal 
r>I• p*c• It* h«t r,i8i» I tba mompa a tronS 
iMotna JU«*m Ttirf ar» atlll a faw cum 
la tba till***. 
Dixfleld. 
Aboal •>«« f^ol of light aa»w Ml bara, 
**! »>>•* tba roada »rr hadly drifted. 
Q nt« a ;*rg« tut of lc* ku b««* cat f >r 
lb* corn factory. 
l>lpbtb«rU bM ac ala atd* Ita appear 
ik« la W«ld 
Mr. J. r Jjkutoa ItUaJi to n> >»• tba 
old poat cOm balldlag an I balk] a aaw 
o*a artib ■ good ball above. an I n<>t pat a 
| m« froat to tb* old oa*. m was aiated ha- 
for*. Bacb a balldlag will ba a g r * »•. ■ I 
Uoa to oar villa**. 
Mra. I rank I'ark. wbo baa b**a vary 
• t * •' o acd inflammation of 
lb* bovala, la aow iboagbt to ba oat of 
•laager Mr*. W S fhaaa an I Mra A. j 
UttlbfkJga art »ialt* alcfc. al*o Mra I»* 
» • 
Mr. niran Coi lateata bail I tar iot- 
i t«f«« la tla rprtac. to real 
Tb* *p m>I toapaay alrealy bit* qalt* a I 
■ arf* lot of blrcb aad pla* ta ti»ir yarla 
Kant 8umncr. 
!>♦» H >: >m>u BlibM, in ti l ra 
cllta •« of HinMr. died oi TSifi- 
«u». tba I.'(ft Imi »r«-i »aara 
• •atbalUb, Mr*. I.T'll* CatWr. an <>11 
lady llala* at William H. Bewalla. died, 
i(<vl ?S Mnjr of <>qr i|«<l •r»m 
t«» ha paa*'B{ l«lf thla wlBtar 
Kutmin. <>«r re I labia aa 1 aawrprlalaf 
tf^tioia. It a»w baaj aaadlBf bta ibdiiI 
catalogue la all pitroaa. n I iif Ibit mi? 
ijMlri. IN pabliahad 10,000 ropln 
Tba (* 104 1 aixi*ty hi*# flaUbad th lr 
•eatry. it.1 hiti ordfrnl •• it«-*a f.»r lb* 
•an# 1'adar K-* Hr lltbbarda • 
tba itteadiace it tba BHtlip hi* lacreaa 
tJ. 
Oar ■ih'wl la prMparlag uo Jrr Mr I. C 
I'atmtn • masac meat 
Tliralii * *»la 1 ■!>)« K»a* hue* drlfia 
ub tba htiU: !»• Ta« rallmad train*. b<>« 
atar, made tbalr r*g«!ar trlpa. 
tlOCCM 
Nowrv 
Tba to »w, *» I write, li falllac fa*t 
A'-oat a f.»nt hw already com* A* It la 
wry light, wbaa tb« wIb-1 blow arrlraa 
tbara will ha • rhaBra to w »rk oat hif h 
• «* tllea 
Hadia llUir la iaff«rlac fr»m a *»rt 
• MlllllICk Q«ff riM It I 
ii, u tba heart l« imM 
Kntk B:*1*** hu tM»a r »cflr«'1 t » tba 
f.»r • BiaVrof.1*>*. bat la iv>at 
i#ala bow 
Tb» dram* by tba I'ptoa Pramitlc Cla*. 
1 Ivrftia* I la coma 1IT it Sawry tba 17lb. 
■ u llJlllOlUlf palpwaj ob accaat of 
clrr«m«tAic*a whlcb pr»«aBU>l ob* of tba 
1. t »ra fh»tn appearla* 
M -a ara waated la ftn* part* to *• r1 
la tba **>>!• J r«a ti* had »a**tat 
Mrth or t*«miB£ 
Hartford # 
K <bt iDfhta of llfbt iBoa iaat elf hi. 
tba |7U 
)'.»a>ai Tb<»apaoa ha* rrtirvJ boat* 
from ||»lbr"ka, Mi*« after aa a'waara of 
» m »a'.ha. nhara ba hi* beaa to work at 
hia tri.lf. 
Tba wrttloc acbool at tba L'aa acbool 
bua»« la pmcraaalBC flaaly 
Abal Irub I* bavlfff ipp>« lie boafbt 
i-o birr*la o' Alb|.»a IHcher 
DM folk*' tiaca at Hartford ('antra. Jib 
:iib 
Norway Lak». 
V •* Am* I'artri l«e. of I'ortlaa 1. U ala 
Itlnf relative la tba plica. 
People ara lmpro?tn< tba (otn! alal(hla( 
Taratr Ufa load* of wood ac t laaber, 
thr*« of b«rk iad oaa of bay pa**«d here la 
oa# h»>ar a f*w dava if j 
Him >b hteaeaa, who rrce&tly hi 1 'pita 1 
Mf»r* para flic abocb. la B >w marh batter 
»e 1 cfci walk iteat «|ilta wall. 
Tba lhanx. >m»t»r h»ra oa Taaa.1af m »ro-1 
lac raftatarr 1 K9 b«low <#r » 
I'.a* tlm'v»r la twli| baalatl oa to tha 
laba from ill dlractloaa 
En«t \Vat«rford. 
0 N of nrntlVi*. Mm la At 
kit fath#r • 
Mr W Buck baa m »»«••! oa b'a farm >n 
Trap!* Illll 
AuattB Gr<»**t, wbil* llfUag a ''•« of 
m*al it Kirr • Jue*tl.»e th« Ml*. berat a 
blood Veee*l llJ died IS e f*W BlBBUe. | 
II* h*« b**e la poor bealtb for ioa< tin* 
II* >«»-i a *»if* an 1 twoeklltrm. 
Warr*a Ko«V.aa1 at 1 * r»Utiret*d 
U*lr woodrn wnVilii lb* I Ilk. Tb#y r*- 
e*lved a good tea*«*r of aebataetlal prea- 
ItU. 
Or»r forty bora*a Bad oifi ar* o»e,| g«t- 
tlag th* «Nd id 1 tia'fr off the Baler 
farm 
Iloxbury. 
CbarWa Wr«h ltjar*d at work 
ob tk* la»1li»*. aa*l '• a«»w vrr? atrk. 
Foat*r 4 MartAfl ar* mirb le waat of 
mora laadlag m»a Tb* tlnVr rom'a oat 
at a trvm*D>) »«e raU. 
Job* tt**-l rta.la It i*ry hard to flad a > 
yok* alrosg «-a ugh t » h<»l.| bla am. 
1 will iir to y oer o*b«r c »rrr*poc«1eot 
Utat t bat* sot tin* t> go ovrr tb* tax die. 
fount qeeetloa at pr»a#nt. bet will Jaat n? 
tbat atB(* oor t>wn flrat tiled It th*y bav* 
dropped It arffral Um*a. fclfa B VMI 
r*tara*d agaia loth* <ll*c<»aat Tbla »o*M 
Mtn to b* oa* r**«oa f«»r bvllavlag It to 
b* aot • » aa*l«aa *« maaoary 
Hebron. 
I'rof Moody aa<1 family »p*Bt MoaJay 
with Mr. M to.lv 
Mr* Warr-n Nmx of IUrrl8|t>B, U 
ililtlBi at lUv Mr. llarJva'*. 
Tor*day tb* Haptlelcbarch at Merbanlr 
Falla gav* a rereptloa to K«» Mr. Iltrdea 
H n '• 
Yaaurday Jan l«tb) wu tb* larg*at 
eaow atorm of tb* a*a«oe A ha 1 day far 
tb* (traog* m»rtlBj 
It la qalU lively bar* tbla wlaUr far all 
tb* cold w*atber. 
Laat Friday *v*Blag M;a« KJIth 1'ackard 
an t h-r alaUra hat a charal* party. 
Oa M »b<1bt. Jan 30tb, at 7 .30 r. M tb* 
lad We of Batata win civ* a b*aaflt for tna 
ll*broa Corn«t Hand at Chapel Hall, roe- 
e ating of mou hy niford asd Ilabroe 
laide.aoagB, Iar leak la i ■ ani 
tb* farce, "No car*, a >pay.~ AdmlealoB, 
rJceoia; cblldrtB. 12 c«Bta Tb* bend 
m**la talc* a waek, an I ara pro^reaalBg 
finely for b*glBB*ra. 
M.»e Uall*y baa mjved t» Karmlagtoa 
fur a y«ar. aod reatrd b*r bo«a« to l>r. 
Peaban be I etedtet* 
Mr J l» Ktartevaat ac 1 K*r»at are la 
Dliflfkl vlaitlag Dr Htartevaat. 
Mra Cal*b Beaaoa la falliBg C 
Andover. 
Aiiiih<r f »<»t of *aow We dactday, f »l« 
I >«•! b? lb* la«» ItaM# blow. 
Mr*. Joba U«r» ftll on the lc« *nl ba !• 
ly lajarad her hip M »a>Uy of thie week 
K. M Vl«nl!l, of Kot Andover. woo hu 
s*«n eW k wltr» ft complication of dlaea*ea 
for tie pa«t ooa't). .lie.J Tnealay night 
Tb* funeral. trrtDKi >1 far Tbaraday, ha.l 
to p •tp >B» I ca icoutt of the Wratber 
aad condition of tb* rotdi. Jarora Pr aacle, 
ag*! ft'Nmt |!» yeare, died Tbaraday for*- 
■ooa, <>f dlpbtberla B «ih of tba •Wceaatd 
were lO'tn -r* <>f l.iae M >untaln Lodg* of 
0<x»d Templar a 
Mr anl Mr* J II Bailey are nailing 
frlra la ftt Wllrom, Me 
Om of OlUtr a trama broke throng!) tba 
Icaoa the l»k>', a few daja ago, aad om of 
tb* fcoraea waa drowaed. 
Brownfield. 
Jamrj !3tb wta a very atormy day. 
Saturday waa a de« day Naadty It enow- 
• I ao faat that charcbgoera who lived 
all** oat of the v.llag* were obliged to 
ape ad lb» SabMatb at bam*. ('oaa«<|<ieol- 
ly. tbere waa a amall aalleace at tb* I'oagl 
cbarcb 
R*v. Mr Cloagb bad a paralytic abock, 
an I for aom* boa re ba coa'd aut apeak, 
lie la bow aom* better 
Mr*. Tattao la very alck. Bat llttl* 
bo pea of ker recovery. 
Mr* Tattl* la very alck of paenmoaia. 
Tavaday evening a company from Con- 
way gava a flee entertainment at lb* town 
ball 
r. In nod Warns, who baa b**a clerking 
for El B. B'aa, baa left tb« a tore. 8ber 
m«n Morrlaoa taklag bla place for Ua 
praaeat. 
Baalneaa I* good, l'lenty of work MB*.' 
plenty of taoa«y. No lack of It. 
Wont Sumner. 
Ojr dlatrlc t achool U bow doaa tad yoor 
oomapjn dent thick* w« hare had a ilea 
•cboo>. 
y Hi" a qiutliy of birch la bilii hiilol 
to k W Chaadlar'a mill. 
II B CbaadUr U ijnlte feeble at prw*il 
writing W« trial he will be batw auoa 
Hiram. 
Oj th« 17th tha tnercary Ml to M below 
urn. 
Mr. K la* 0 *ald la recovering fr »m laag 
'r»rf 
Mr. Iltirj W Margaat !a rtcoverlog 
fro« typhoid potommli lla haa a aoa 
bora Jan 14 th. 
M ai Viala M »rrtl* It at Wr*tbrook H- m- 
laary. 
Tha Kalfhu of I'ythlaa onI on M u lij 
tmla|i. 
Tha yoaag pcopla'a aoclety of Chrlatian 
Kadeavor meat oa Taeaday arealag with 
Mrt Wallace 
Tha M«thtftllat Clua Meeting mwt at 
thalr charch Wadaeaday avaalng*. 
The aaloa weakly prayer raaetlag* are 
held on Thar*lay at the Coagregatlonal 
charch. 
I*rayar meeting* at K I war I K llaaaoa'a 
Saturday avaalaga 
l'rayar meeting* at R«b*»b 8 M laltoa'a 
San lay evening 
Friday avenlag* are left to doctor co'.dt 
Incurred by betaf oat aTaalaga 
Itiacoa (i Orava haa ba«a iffl cUd aome 
week* with lambago 
("tarda Orewn. of I'ortlaad, la at btm* 
at K Hiram. *tck with a rtrbuacle <»o bl« 
Berk. 
Mr. 11.char I 1*. Dyer I* clerking for A 
A I*. U Yoaag. 
Il*» U ll.tiry Davit pfeachre it N 
Conway darlag the Ilia*** of the pa»t»r 
Thar*day'e gale r*ke«| tha *n »w and 
Coached It 
Train late Kri lay moralag. 
Lovell. 
M II llmlBaa h»« boacht inkiof 
o«»a of flMBMT Kimball. II* bow ha* t« a 
o«»a drawing nut bard lum'nr 
II* » J W W»h«l»f (nM tbla *»>k to 
K tur» t »:»!•>• f >r a ah «rt Hat it aa»ri»a 
of B**ilaf* ti*rr. II* will ha ot*r 
tb* SibtMlh 
<*?rua A. Martin bu *><*n alt k f«»r a f w 
#■£■ at | S llatrhla* II# I* n-.m NrtW 
liao* ll*al>l h«« « ury (<m>| pilr of .1 
|*ar ol<l colli Ttuy ir« black a lib ahlt* 
•trip* la tk« faca iij whit* hla-1 f«*t II* 
rilMil om iitl b>aibtth* otb*r uf * »'<»• 
Boa K'llott 
Portor. 
Wr ar* bulai a cold tlm» 
To*a4ajr «u tb* coUlrat miraiog for 
tb* wiaur. Tb*rmom*t*r 2» b*low •»,*. 
lac la ttf aljbt with right larb** of an iw 
Mra. A a** I All*? it 1*1 hoa-lay alghtafl*r 
• abort i:ta*a« Hba l*arr* a baabaad, 
tbrr* chiltrva, two of tb*a n»iu yxiag. 
tad ia latalid mother. who ha* b**a roa 
a«r.l lllWMllR *i«ht yar» fralf a 
bar<t caa* Hba via a foa4 mother. a 
•latlfal wlf* aa<l a g<*>l aalgV»»r. Th* 
r»*r*a»Mt farallf bae* th* empathy of th* 
ratlra community la tbla tMalty 
Mra Nelll* 0. Travea. of I>j**r( N II. 
baa htri b*r* oa a abort tlalt to b*r fat** 
*r, I L I" reach, brother an 1 alaUr at I 
fries la la tbla placa. 
Mia* N'aacy K<nr I* >plt* air* froat a 
piralytl- aS'H'b A* ab* la <|ilt* agr-1 her 
r*co»»ry I* •loabtfal 
Orwnwood. 
Tba la'* a c,.1»n!a have toot ill occurred 
at a diataac* ar. 1 am >ag atraager* l.aal 
M »n Uf moralag I W Hwaa MMNM 1 
work *awlag for th* Mann llroa la Mil 
toa. and Wf lnrati) foreaooa. wblla r*- 
ta >»lng a tbla plec* of wo*| tbat bail fa:: 
•a lato tb* • par* t»etw**a th* aawaol 
taM*. with tb* pilat of bla Ja< bkiaIf* h»ll 
la both baada, u»*jr rtaa la contact with 
th* at*, Mfvrtag lb* for* at I Bl Id'* fla- 
(tra lallrely from »acb baad. at lb* *am» 
tla* teat lag away a tare* p»*ca of fl ai 
from th* loalJ* uf oa* thuia'i ciraa to th* 
■ >a* ||« wa* !mint>l lately tabra to I) A 
rVffla'a boarding h >aac aa I la aboat an 
n MM Dra Uaahia aad St a art «• N oa ta* 
*p(t. dbaaal ht* woaada aa I la tb* after* 
a > >a b* waa hroaght bom* hjr Mr. Cofflt 
t coatrl* uti a wa« tak' B at th (> a<°« of 
arcl.l*at. amoaatlag t» * » J.t iara, tb* 
Maoo Mr .• h*alla( th* llat with oar half 
tb* am>aat. After Mr. hwao rrarh*d bla 
»*<>ar>llB( boaa*. tb* baa II* of bla kalf* 
■ M I >a*l la oa* haa-1. with both bladaa 
c<>a*, aa<i barkaprlata aa I other parta .1 ta 
l»rU<| ait't b*at a« tboagb th*f ha I a**a 
r<mcb aaac* Mr fiwaa ba«t rua a clrra 
lar aaw. ra »r* or leaa. for a*arljr frar». 
aa.l a*r*r b*for* r*r*l**«! aa arclJrat 
wortb airatloalac II* wl*h*«!a tbla coo 
o to thaak tb* p*opla wb*r* ba wa* 
bartrortbvtr kla«la*aa. Mm»t*rythiaf 
that e.>a! b* <1oa* f »r bla coafort aa I b*a*< 
flt villi* la th*lr car*. L 
Diokvale. 
W,iurbu(«fflnrcrfO la j: **1 eara*at 
to 1 e»«rj n%n bare »b » U a! le anl will- 
tag to work la wrjr !>«•? 
The H iw# Broa. bare foar tnm< baaliag 
Mrcta from tb»lr lot In Woodatick to J. (' 
Wymana ml.I l« iHckraW. Mr. Wymaa 
npfli to aaw aV>ut • < r !• 
Mr* J C Wjbib, (J ran Cbll«l Mi Oto. 
Mammon arc on the tick Hat. b«t til wrre 
lmpr»«lng at laat account* 
K l<ar T«»wnaro.J • IIUU girl I* III «lib 
brain troa'de, ab't aot mocb bopre arx ra- 
te Main*! of bar r»co» try. 
A J. Karrar la haaUng birch for Kr*ataa 
AWwt 
Krat.klln acboot la again Ib n after 
* » »>ut t«»o wr«k« <>n account 
of alckaeea of the t«4Cb*r. 
K'rtut Hebron. 
On artoaal of th« aemlty of tbe weath- 
er an 1 tbe drlfliag a bow, tbe onilaatioo. 
wblcb wm to ba*e orearrr.1 the I«th ln«t 
baa been agala p«»atj»-»n»'l to a fa tare tlm«. 
M h K.«ma lteaaell, of I'olaaJ, la «lall< 
lag b#r alaler, Mra H II. Keen* 
A magic lantern eBUrtalameal la to ba 
«lt»n Taeedar a*e, Jan 14th, at Hare 
Haven Hall, far tba ben'flt of tba Kaal II# 
broa Y It aocMy. an 1 WodB«*e.lay ft*. Iba 
.'Sib. tbera la to he a trap year bot frail' 
ftl. for tba I. O, Q. T 'l bridll 
Mr K V Hralbory la Ib poor health 
tU» winter 
0 ration. 
Tba arfr&teeBlh waa tba coklrat Ib the 
tn >rn!ng of aaylhlag wa bate ha 1 yet thla 
wlater, 3 below r«ro at half pa»t rt*a Ib 
the morning At Bl«bt It atormed, and 
the i<blr. nt!i wr ha-1 one f.xtt of tba light 
«t «i w I * r aaw, I think 
l.am^rtnan wtra ntaer doing better 
than at the prt ami time Plenty ofaoow 
an 1 Bot too macb a* yet. 
IMatrlct N » I la having a very fine 
acbool taught t>y Jjbn C I'arlln, of llart* 
font. 
Mra It nrooka la alowly convaleaclng 
Oiload. 
Another foot of aaow as 1 a blow wblcb 
baa aada tbe roada Impaaelble. Your < IT 
respondent wallowed tbrre mllre tbrongb 
the anow to get thla car l to tba cfllea. 
Lock A llaatlnga art ablpplng long lam 
bar from tbelr mill. 
J W. Ilaanatt baa atarted bla birth mill 
la Sbalbarne, N II. 8alb Oaamla will 
Uka cbarga. 
Kk*n Chapman la baallng tlmVr to lb* 
Beibel chair factory to be aawed for hie 
own uaa 
M I*. Ilarbank'a Hereford ball, obb year 
old, glrtha C feat, S lacbea. 
"A very opea wlBlar ao far." 
West Paris. 
At a meeting of the stockholder* of the I 
H'fit I'arla Creamery the following cflleera 
mtrr elected for the enaalnt yar 
I'tea, A. J. AbMt, A. J Tr»»« I 
I. H. An<traw«; l»lrrctor«. u M. Rnill, II. W. 
iHiabaM. O. li I*>», i*«lllti( Agent, A J Car-1 
tie. 
!t !• expected that a mich larger boat 
Draa Will be done tha romlng yeai. 
North Paria. 
We !n« a lay gave na tha largeet mow 
atorm of tha eeaaon, followed hj a atrong 
wia.1, making hege drift*. 
M LlttUhalc baa hla arm oat of tha allag ! 
tad la dolag wall. 
We learn that Mrs Town tend h«« aold 
har farm 
W. II. Cfcllda and family are atopplng at 
Ahner Beaeoa'a for a abort time. 
W. W. Danhara haa goaa to llaaa aad 
may go to K. Y., looking over eome herda 
of Ilolauia atock, aad thlaka ha will brlag 
home a few animate. 
<> KUIngwood la away from hone for a 
faw daye. 
North Fryoburg. 
Tha raaor that Eogeae Charlca hat 
boagbt tha Albloa Wyman place proved to 
ba aafoaaded. U la aow reported that ha 
haa boaght tha farm of Wea!ey Wiley, at 
Stowe. 
Tha Birch I1HI Circle bald tha'r aaaail 
meeting with Urn. Joha Walker laat waak. 
Dethal. 
Tba co 1U1I w««k of tba if uon at |l*tb- 
*L Tba tbennoBftcr bu ragUUrad from 
i«ro lo fi© Mow Taaaday morniag. 
()•• foot of light •«>w ku Nil is darlag 
tba weak, aad III* wlad bu blown It lito 
drift*. maklag th« travelllag r*tj bard. 
Frank IIap2<>»d I* haa'.leg large «|«watl 
Um of (opltr to tV autloa for polp, and 
atndlng || to V.rmmth 
N 11 Twltcb«ll bu aolJ Iwo haa trail 
cirU of ttiinpt(« I) (laorg* W Km* 
V. A Muaa la balldlag • board faicr 
an>uod bla wo-kI lot, to aacloaa II wltb bU 
paatara. Tba faaca will b« about oa« mil* 
la laagth 
M l» I'Liriro »k hu Soagbt tba boaa« of 
Ira W t'larka on Kim Htraat. 
A dasclag achool of alt algbta opaaad it 
I ImI Hall, Monday rvtalag. Jaa. 14 It 
'.a taught t»y Mr. Ilii'atos, of Norway, an.I 
It largely ait'odad. An aftrrn»n acbool 
of tb« atma Uacbrr bu racaatly cloaad 
bar*. 
8 I>. I'hil'iro->k bu. <larlag tba put faw 
waa k«. compWUd two vary i*alra'»la cot- 
tagra for raatlag Tbay ara altaatad oa 
what la aow called Cbapaaa Htraat, bat la 
thaaprlagklr. I'hllbrook will plaat »i«n« 
aloag Ita lla* an I chaaga 1U aama to Blm 
Street. Itotb of tba cottagaa ara bow oc- 
capiat!. Mr. Pbilbrook owaa aavaral flaa 
balldlag lota oa tbla atraat, aoma of whlcb 
w.ll probably ba ballt apoa dartag tba cam 
lag aeuon 
Dr. Oaorga M. Twltcball an.I wlfa racaat- 
ly apaal a faw <tBva la Iowa flatting frlaBda 
an.l rtlatlva Dr. Twltchell l« at preaeBt 
dolag c >eald*rabl« editorial w »rk on tS» 
M aloe l'arm*r lla l« a'a» aa ard-nt work 
»r la tba Graag*. an 1 baa ap >k»a la Ita ba- 
half Ib tarloa* par'.* of t^a Stat-. 
Wi. w«ra aorry to laarB of tba alckaeaa 
<»f Mr Ilirara Voaag, who an taken a« I 
dealy III wblla flailing at W.at I'arla th« 
flrat of th» wrek II- la c<iw at bla h >m» 
la B'tbal, aad la report*! coaaalraclag 
W K MkllllBja an I wlfa hata g >na to 
Florida, Mra Hkl'liBga to ap»ad tba wla- 
Uf, Mr Milling* to atay a f>we. l« aad 
tbaa r»turn 
It |a uat»rat>tol that the K of P. will 
glva a grant ball at aa early data. 
A laap »• ar party, aadar tba aa«plr«« of 
r.. i alvaraa atao< atf, waaglvM at I4bb 
IIil Kt > lir avralBg, Jaa .*) aad B«»lwith 
•landing tba SolaUroBaneaa of th* *l« | 
maa'a, aa >w. Mow an I drtfta. waa larg»ly 
attm t'd aa l macb aa) »yed 
Denmark. 
Mr« L M N htifrii, rrnldtil of lb* 
w r t r or Main*. will *p*ak at m i 
II« DoaulO 'fnrr. Friday »»», 
Jin i7ih, and If It la a*ry *u>rny oa tbat 
<UU>. M io!«r »»»alD* following. lb« 90lh 
iMk 
Th- l»rowrfl*ld Dramatic Olnb w.r* id- 
**rtia* I to app*ar btrt J*a I9tb, bat .11.1 
■ot p«t la an app+aranr*. aft#r tba anil- 
rnrr «»r* iMabltil. Tb« muitf «u r»- 
a 1 >11 t«at ft >in • aatliflad. 
Kimor* K Hwan I* In Portland baylm 
•t<Kk f >r bla Varkamltb MMHi II* la 
»*r? ha«r Ironing work wagona to I d»tng 
ordinary b.arkamltb work Knploya two 
mrn moat of tb* tin* 
Niwmin !> Wilton hi* traded bla faro 
• lib a Mr l.lc»' itt, of Norway. fir r«al 
hui» tb*ra, an t movtd to that rlllig*. 
Mr Wllaon ba« &•** a r*ai l*at of thla 
town »'iu« tblrt*«n yeara, an I proved bin 
a*lf t a ( xkl cltUo 
Kumfonl Ontro. 
W• rrrmtlf received a report of tb* Ky* 
•n.l Kir ltflrmary, of I'ortlan 1 Wf» n »• 
tic* am iR( many otb«r »ir.*ll*ol thing* 
fotad In Ita content*, that !»r K K Nraall, 
formerly of tbl« place. baa been n-lded to 
tba llat of doctor*. Tb»lr record f»r lb* 
pi*t yrir l* good o«# 
M* W'i'Vf V»'»>tt ba« iqid* aaveral 
crlmaaU In B »aton far* bard daring th* 
pi*t f*w nontb* Walter l« doing a good 
Crtectlva work 
S.lray Vaajban bit b*«n laid aparteral 
w«|i with a »<a I arm 
Mr Cbarlea K Johna »n loat • alt* intra 
r«c<ntiy; caua« cakaowr. W« arr vrry 
•orry for bin 
That pirf* la tba iut lam* of lb* Tan 
loo T*!»pbon*, regarding lb* It V A II It 
It, la n » credit to tba p*raon tbat wrota It 
(\>mn*nt* on aic*) a p rc* ar* not ce-e* 
aary linn'»rd will apeak for her**|f «r* 
long 
BuckflcM. 
M .1 »later. I; »a!a drifted fall. 
Mra T H. nrtdgham. of 1'ortlaBl, « 
ap*ndlog a few wr*ka with bar daoghter, 
Mr* Nnlty 
r >4«tr Ali>ra*y l|»r«»y »nl *lf». an I 
I W Hbaw act w.ff Halted Cohaaart. 
Ma« tb« put *»• *k. tba ga*ata of |lr ('. 
II llr< igham an I fan r 
A V Warren ha* t»*«n app»lat*d I>epaty 
'»y Hb'r !T Wormw«ll 
Kfr-l |l«rr*tt baa a.»1.| oat tb* Nathaniel 
liar; i« e*!aUand returned to N >rtb Back- 
Said 
Ovorg* Marray received a*v*r« lajiry 
a boat tb* head In fa line throngb a acattl* 
1 
In tb* a'.abla of Mr. Cbarlea KoraUr. 
I. O. O. T. 
Tb* annual mertlag of Oiford C >aatr 
I>.strict Lodge, I 0 aCO T w<li b« h»; I 
OB WVlBrB.lBT, Kr'l 1st. Isse, Wlth<» » l»n 
lisle !.>>g* it Writ Paris Jtessloa t«» 
r->mro»Bc# At I" oc'ock. a m (Irani 
Chief Templer. M J D>w will b* pra*ent 
roct In th'new wvk In sob»r' || 
•n 1 dliUlct il'ir** It l* b »p*d that 
ss»ry ]»!«• la Oiford Coooty will t» rep 
rwBU.I by i1»U|iUt at this meeting 
O >o»* oat f-r.ithfft Bad lUUn aa 1 Ut j 
bt have b fall d«lagatloa an 1 a good tin* 
II S IMIIB, 
District Templar 
BTATE NEWS. 
Harry Mi See r ht« ail!*! for Kur >p», la 
** at ( h of Hf atolrn boiJ*. 
TbB Ktstport N'Bllael eatlmatea tb* 
amwat eip*a>lr<t la balldlag la Kattput 
durlog the I Bat ytar a« |.'V).ooo 
A borae wbipplag affair la which two 
prumlaeat cltli*oa of Ilath w»r*coBcrra«A 
waa promptly apologli*! for ac t th« «tlr 
o-t aai< Oe-1 by It au1)*: ltd 
TbB Karuilngt »n Chronicle's bal.'dlog re- 
t.ew shows taat o»er $£*),0>)0 has bjea 
la: 1 out la balldlat oprratloB* la Karmlog- 
too slac* the great 1rn of 
0 it. M »rb|# ha* to it.ak* appola'meats 
for aboat thirty of?l •• re la tb* net', two 
m >ntt«. th* Wmt of the pr«» at lacatn 
bnte tip.rlsg wltbla that time 
Q >v Marble wa« ask. I wo*thtr th» orlg 
Inal package ran»«« IW-r wss likely to fin 1 
Maine aa Interesting field for eBt*:pri»* 
"I abBll do all I ran t > m»k» it otberwl*- 
be replied. 
Tba Inhabitant* of Watera lie are to vot« 
upon the adoption of the city charter. It 
baa b«rn rejacted three tlm«*. mainly by 
lb* Democrat*, who onderatood that with 
tba city form of goveromeBt tbelr chance 
of control woald b* gone. 
Tbs t'nlted H'.atea law relating to na 
tlonal banka repair** of tba baaka a Un 
per cent deposit oa tbelr clrcBlaUoa. 
fUveral of th* Mala* banks along tba bor- 
der have handled <jQlt« large <|«aatltle« of 
bllla oa Caaadiaa baaka. Tb* baaka ar* 
liable for the tea per c*bL dep»elt oa 
the**, Juat aa oa tbalr own bill*. Tba mat- 
ter baa meetly b**a lavfstlgated, aad 
facta dlacoeerod which may casa* a pretty 
heavy tai to b* laid op >n aaveral Maine 
baaks Tba bank at Calais Is tb* oae most 
affected 
An article that will attract the atuntloa 
of avery atatreman an. I politician, every 
latellgest Bad tboajht.'ul man Is tb* cou»- 
try (ted at l«a«t on* American now oat* 
■1il« of hli coontry.) la th« Hod Onir|i K. 
Klmualt'e roatrl' utl>>n to Harper'* Ma*- 
•tin* for Hebraary. It U on "The Tariff," 
and la hie p»rt la the dlacaialoa «f that 
aa'J ct which waa opened by Mr. Walter- 
•on In the January cumber. Mr. Klmunda 
argot a that the tariff la not for revenue on- 
ly, bat for the development of tbecoaatry, 
an ) a* ta forth completely tbe Protection 
aide of the caaa. It mua*. be fal l of tkla 
article, aa waa aald of Mr. Watteraoa'a, 
that whether oae agree* with tbe coacln- 
aloae or But, It caanot ba dealed that It la 
aa able Bad valaable paper. Altboach It 
wia la tbe prlater'a ban la before tbe Praa- 
Ideat e meeaage waa aeat to Coaf reea, thla 
article woald hardly bare beea altered by 
Mr. Klmaada. we I mafias, even bad ke 
knows what Mr. Clevelaad waa goirg to 
aay. la regard to tbe dlapoelUoa of the 
aarplaa, the article will read wltk later- 
eat la coan«ctloa with Mr. Blalae'a recent 
•oggeetloaa. 
— *"■ tt 
1 — ■:* ■■ ™ 
III cklbn'b Arnica H*lvb 
Tiib Br.«r 8alvb la tbe world for Tata, 
Rrulee*. Bore*, I'lcere, Salt Uhean, P*ver 
Borea, Tetter, Cbapped llaada, Cbllnlala*, 
Corna, aad all Bkin Kraptloa*, and posi- 
tively carra I'llea. or ao pay nqalrmt It 
lagatrast'ed to itve p rfect aatlafariloa, 
or a >aey r«* fun 1^1. Price gS c«nt* per 
b« For aale at Jfoyra' Drag Store. Nor- 
| way. 
NORWAY. 
(MM 
K. A»pR. 
CrMrUif "• M»U), tit a.; 
MUrt trM, I r » 
I ( MfTTrWUMal ( k»f< k, H«« It * R »■»•••« 
Ctmt. Ptl>ll>>i Kfltrt, 
M»ln, W*4 * .*»k 
k kWnJ, || if A. ■,{ 9m Ul ¥n<l»i,t • »r. ■ 
1«r*Uv. I.»I»V T» r 
r»pli» Pr«>'' 
■ liMMT. 
llMUtM (Wrk. J. A. <'•*»«, ISM.* IWk 
lag Irnm, !•*»» ■ H*W»»k arfcmi. II • ■ 
hwtal KtrtiM * '* * W«dj«»'Uy 
|*mn M'tHM. I »r ■ J 
VTAftD llltlH*. 
Y A A V v+m II A. < N-> U. m»>Uh 
W»4a>» Uy K»»»•»#. M m khn tali marnm. ai Ma- 
fc-K ||..i lr<is# II I* lUro.u wwt'mr 
•(HlM Nr !•. I« Mim*w llill. Mtiiy 
— 1 Whw Ml wmi*. II. 1* »*r. 
I. <1. tl. V. — Krf*' Ml 1*44 MWiwi' 
ll»i.n»tr liKkUf K*mii|. A. L r hi*, «k. 
W.i-lef Ker**fe»»«. X*. II, mWi laiMI y»U»*V 
11*11. »4 mm! btrtk I'nUf »:«»•»« W *»<k 
Mlk T. I. WrMt, Hrntw ««r»M Walual >1* 
lt»f AmtMM •! Mm»-I o «» I'. A «•«<•«; 
•artf.**, lk*H W.ki I«» la iuui), AH. Ki»WI, 
rr».lA.1. 
K. or IV—K'r»'.«f m*«ii«f In llatkavar llUrk, 
Mfff l.t'WH A. J. Na«>, U 1'.; 
li. Uwi«, h. -I U »l N. 
| O It. T —la «•<•**» lUl^ifff htinlaf tt« 
MMf. K«|iv A»li»««. W ■> 
l». A. H- -11 Utj Hxl I'mi, M». U, a»r«t< ik» |r«t 
FrvUi Kifu< m ta> h awMk, It lirur ll*U. I*. 
A. fc.J**»<l«, I 
I o u t — M»u ik« |m u4 MmH t'r*4ar nn 
(M*. A. < !»••»•, V C iJtUit 
I mmIh*. II. »( U. 
X »/ \ .—M»»II ll«l' lr»l a*. I IWiH M. ti 
•la? tir%k»g* »t t+k m+*k J. lUarm l ift. 
M#f«Ur aniuy M IIm Harwtj I .«li lilnlri, 
(to Im taj iktfxl W«4nr»ill «i r•> h mlii 
«'».J 1 ra'.li f 
Kiank Hriiao. *l»o r«c ally tn -»»«! from 
tb« It irmy plir«, bit xtltl 
•ut u now it liwrlag a larg* <jn«atlty of 
Micb «t (* It raamlaga A Hoa'a mill to 
t* wtirknt Into apool atrip* 
J >bn H llii'B, for many y*ara a rial- 
t»at of tbta tllltf r, baa movnj to S uth 
Waur'-M. |uf!i»»f<| tb* mill prlflUg* 
at Ik* mlM of It-ar an I la doing a 
ibrltlng lamn r b«»la*** J»ha h«a got a 
baala*** Mm an I will Wall. 
Tb« liimtit* Commltw* <<f tba o»f »n1 
OMltf Trotting Horn* ftrn.'rra A**ocla 
linn will '•» In »raal>n al lb* iffliaof 
It-air* aa I Nt*ara« la tbt* tlllag* Hatar 
dir. Jtmry K b 
Tb- f .11.»«Ibi aam».t m« m'irra <>' Wl!l»y 
Imap^'H. N » tl« I 0 oF. at th* 
>mi rrgular rr*«tlag w«r* tWcUd to tba 
» «rt<>a« ID of tb« nrd»r aa follow* 
C I*.. I I. Hiikt«, II I* r.O nr..**, ■» 
W.K Itil Ibby, J. W V K. I*M. ». T.I. 
WaU>. r.». A«m. W. Mr. w tiitmarah, A I. 
f ria* an<l J. L llixn*, Trwl*** 
HlnfuB Ural* aa I llarry Hbllllrg* o( 
tb* A<lTtrt|**r f >rc* ar* on tba alck llat 
A larg- nnvr from Nurtb Norway »|a 
ll*U tb* T***«lay tfrnlng praytr mr*tlag 
at tb' MrtN 4Miklllll tbta a«b Tb* 
m-etlog <»«* <»f anaaaal InWrrat, ot*r 
•lstj taking part <larlag tb* <«*fila( 
Tba putor, H«f. Mr. Cor«y la laboring 
rarmatly a»«l reaping tb* h«at of rraalta. 
Oar b*w boot A aboa Arm. K*na*y atJ 
Hwatt, ba«« Jaat laaavd a car I contalalag 
tb* Norway auam lira alarm co>1* of alg- 
Bill It lagotua ap la goo«! abipi an«i 
I* *tr« aa«fal 
W«• an ItraUa-l that nlaa p«raona w*ra 
takta Into tba L'alvrraallat chartb Nunilay 
by Mt*r an.l otbtrwlaa. 
Tb* boot ac>! abo« Arm of MiH*tt A Kul- 
Si r bia bran Jlaaoltnl. K K Mlllatt will 
• aiag* la aaw ^u»ln<*«, II A. Ka!l*r will 
lab* cbarga of tb* r«tall lra<la of tb* firm 
o l will b*r*afl*r b* f.mo l at lb* alorv 
«f«*r* b* will *a<lravor to mtrlt tb* larg* 
pt'r laaga wblcb tba firm brrrt»f<ir« baa 
al) «ytd. 
Harry Virgla, of 1'.>rt:ar.J. ma>la l.la 
fft»n.la la tbta village a abort call rir#atly 
Mr aaitMraS I. Crock«U atart f>»r 
I. ■« ()it<>«, Pallfjrala, vv»ln> • tav, Jaa 
b m*ywiiiatay la Calif >ral« « sum 
b*r of •**!* 
rt>* r«iv«r»t!wt u-i.r*' ••wiog tifti® 
m.rl Br|t To»« 1a? iflerOOOO SB'I »i • c11fc* 
Ki|ip«r at •• 30. rconi'n» l« C'»oim< B< r« »t 
• o'clock (J *»■! urn ik will b« far&lahol 
kin triMr* ir« h«li>g mi l* to t n at* «o 
latrmt in tti- t-» «>fgio »ll<1* agala this 
vliur. 
Otlflo* lb of M »• Vlrgloll f)r- 
r,»*ur, tr»rh»r of lb* mljll* prlcairy 
Kkmil, Mlii fort t<»»k rb«rg>» i>f 
th* •« hOOl. 
Hitanlay *t th* drawing of Juror* f.»r 
ib^ J'thmni term t.f lb* N«pr. me Ju lit ill 
Coi ft to h« btilitm at Pari*. Ilorac* IV rry 
ie I W, II. IDrrlck wer* drawn fur tbv 
Tr«**ra Jury 
t.%n«1l<>r«1 I'ml, of thv Ileal* lluatr, has 
•hipfH-.j tb* hotel faraltarv, tiimr>«, ate 
t»(* >on w&vre hv will agala eagig* la 
if*- b >tei '>a*fn«*« 
Mr m l Mm J»«k»»t» Oirk kit* r»- 
tiritifl t» tb*ir h»m* la tbi« »i' lag* I'llr • 
visit t.» frleads and relatlvea la S>w York 
Mtat* of several wr*k« 
Tb* M ituil Graded Relief, I O O V 
of N »rW|J, hl1 It* fifth BBBBSl Merltu^ 
Muitay iinitf, Jib Uil) A H Kim- 
*>•11. Wit lUcWd l'r**ld*Bt; II. I' Il0«h 
«»r Wit rtllk. Vie* 1'rrviUati A I. V 
l\ke, S c., W W Wbltmarah, Tres*ar»r 
Th* Mfrrrtirt # report wa* u follow* 
MtoVriklp ii iMtrtpirt, >'i; almltwd 
during tbv year, IW; died, J, su*p*aded, 
»; r iw Is m»inVr*:ilp, T.V> membership 
• t orgin 'ntloa, 43i sdmlttrd tbv flrst 
fear, 90; secoad Tear. IW; thirl faar. 
I'.»l, foarth y»ar. |?3; riftb yv*r, lO; to- 
tal.ton Died alarvorgaalsttloa, 10, im- 
pended,.:*; lol<«* reprcseBted, • •». Av- 
*rn*<o*i j»»r $100 of Insurance, (Irvt )nr 
$3 40 seorBd, |l 43; third, «•> (rata. 
f>vrth, £0 (rati; flrtb, U3 caata. 1 »rath 
ui'itamii laid thla )»ar. 1; dvath '*b*- 
n • piIJ from arcaaalaud faads, l. death 
*«*<**RutU 1 ») t alar* orgaaiitlloB, T. 
■Iriih b*n< fl a i aid from acrumatated fat.la 
slac* orgio < tli m, l| lavtated faad*. 
|l*.'S0ii. K-celpt* darlog tb* year, 
•1*0} 37; Ult^srwantt, |IW7 M( Add* 
*d to In v« *ted 'unda daring tbv year #101 
71; lavested fuB la la N >atb I'arla HsvIb(« 
Hank. $•.'» |9| :n N »rwaj Htflaga !««• • 
$J'.3 •»; to Norway Natloaal IliBk. $JJ7.> 
rj. la Norway Town Il iada, Total, 
01! — l«4WtaV>a Joaraal. 
A Laap Vvar ball for tbv btatflt of tbv 
N irwajr I'uMlc Library, will bm gtrra Fri- 
day wvalaf. >V>>rosrjr 3 1. latllatloaa 
bivv bvva U*v(d t>jr tbv romaltUv of ar 
rsBx«mroU coiulstlDiC of Mrs. Frcrlsnl 
Uowa, Mr* IUM KM» Mr*. Kriak 
Ikioftirtb. Mr* C»rua Turk.r. \: 
llathawsjr. sc.I Mra Wllllan Wbltmarsb. 
Uadar tbv msesemvet of this conmltUv 
tbv sffilr Is sarv to a brllllsBt ssrrtsi 
Tlckcts 73 cvbU 
Tb« Netlry It d's of Liwlatoa, cav an 
txhlbllloo drill sb-1 ball at Norway Kali, 
Thursday, tbv I 'tb tost 
H. II k Z S. I'rlocv still baiv a c°»d 
llav of tbosv ladlra' era^roldcrfd h ao.lkrr- 
rhi*f* at 17, 23, su 1 30 cvats. A'a » a orv 
J lot of (rota p'.alB birnitltcbrd a'.lg itly 
<lsmi(rd for IS cvats. 
1 Kim* llegs Id thv Far West,' by lha lata 
Ovorral Kanlolpb It Marcy. aod "Oi tbv 
(l4tp<>*t* — 1»,y Klmaoil Kirk*, Id 
HwytT'r Miftlltf for Ktbraary, i«mto 
b« pr. pirstory artlclva to Mr. (^barlvv |)a>l- 
Ivy VifMffMftMM "TbaOrvat Wfat," 
to htglo In tbv Mirth aom^wr. (ivorral 
Mir r.fr.rn srv talrs of a<Urotnra 
m .«t csptltallog t » r»i1, aoil bsrd to 
Uiv< wb'O oav glaocra at tba clilea aoJ 
t two* whirh dot tbv vsst atrvtcbra of coao- 
tryibataf'W mn ago wrra »<oun1lfsa 
prslrl«a or bowltag wlldvrorvavv. 
ISCONSI'MITION INCUKABLKf 
Krai tba followlog Mr. C II. Morrlv, 
Newark, Ark, aaya "Waa down wltb 
A^actai of Laaga, and friends aad pfcnl* 
class proaoaocvd ma aa lacorabU On* 
samptlvr ll'gtn taking Dr. Klag'a New 
Discovery for CoasamptloB, am bow oo 
my third bottle, so I abU to ovrmtr tha 
work ob my farm. It Is tbv flotal mull- 
claa ever made 
** 
Jeav* Mldilewsrt. Decat«ir, Ohio, •• y% 
"lla>1 It sot b««B f»r Dr Klag'v New Dis- 
covery f«r CoBsamptloB 1 would bat* dtrd 
of Laag Troablva. Waa glvva ap hy 
tors Am bow la beat of health." Try It 
Hampla bottles free at Noyea' Drag Htore, 
Norway. 
ELECTRIC DITTKIW. 
Tbla remedy la becoming »o w»ll known 
ud ao popular >• to Be*d bo apeclfcl men- 
tion. All who bat# vol Electric llltt»r« 
•log tb« earn* eoog of prat»« —A pur»r 
aedlclBA «1om But eilat and It l« ta«r«n> 
teed to do all tbat ta claimed Electric 
Dlttera will car* all dlacaaia oftba Ll»-r 
and Kldoeya, will remnea I'lmplea, Botla. 
Halt Kbeam as 1 other *1* ctlona canard hy 
I m pare blood —Will drtv« Malaria fu.cn 
tba •y»trm aad pretest aa well aa care all 
Malartil f«?»ra — Kor cure of U«*dacU«, 
CoBatlpBtloa an 1 iBdlgettloa try Electi < 
Hitter a — Entire aatUfactlon guirantu-'. 
or aon»T refandeti Price SO ctal« aBd $1 
per bcttle Bt Noyee' Drue Htore at Norway. 
A Fortunate and Grateful Woman. 
Mr*. J. II. (ill#* *t K**rett, r» mm: "I »«f»rr| 
fuf Mif »»»n frum kU**f Mil Oraeel hinMi. 
I k*4 MWr riw;liiiM hmh «• my mi. 
1 l»|M mii| l»f DtfM Knae4;'i Pat not* Ilia 
tdy, ef N. V A fcw t«.h UU lite nwH. 
I tw akaprr » »»il ««.« a*n. 
TImIi I* Pr. Ml In* ritonlt lUwi-ly. 
Pr»re 11 
1 If) A T III fi U*t will do lb# 
An $8. Type-Writer =&z %J I" tlio |>«n ! 
H K M D \ O I II A I) D II K S S for « «l«»rriptiTo circular, to 
Atwood & Fokrks, Paris, Me. 
Buy Furnishing Goods 
at the Kcliablc 
Clothing & Furnishing House, 
Webb & Wakefield's 
Wo ran mi l will wive yon tuoncj in 
CUSTOM 
A»t> 
READY-MADE CLOTHING! 
GENTS' lTHMSINMJ GOODS. 
UrnirtiilM-r we krrp • 
MUFFLKIiH. MITTI NS, GLOVES, NKCKTIKS. CNDKItSIIIHTS AND 
DIIAWKItS. HHACKS, ||Oj»E. SILK A USES HANDK( IIIKKS. 
I CHCAPn I.KATIIKU COATS AND VKSTS. IIAT8 
for all *, from 3 years to l'KI Th«»<« arti -1* n nil make a *«rjr nico CUrint 
pnMBl jut oI Umm on ba fooad iwy CHEAP I r CASH ^ 
WEBB k WAKEFIELD'S, 
NORWAY, MB. 
If in want of any trimming,— 
An<l who <!'>« • not want for trimming 
In this poM and utorruy winter '— 
In the warm and windy "l-ring tim««, 
Voti will find thern at the I'rmro atore. 
At the Prinrw atore on th* corner 
They bate hmiliurga. white and colored 
rbej lure h iml>urg«. widti and narrow 
I.mt4 have they, l»lea<li«d and unbleached; 
llufllc* Lav«» tl-ey, throne I and untritnmcd 
Tacking* litre tin y, and all-own. 
At the Prince ^tore, on the corner. 
If you want a Good Watch, buy the 
ROCKFORD, 
—AT— 
P / E H (' ir 8. 
they are tho l»««t If you want your watch repair**!, lea\e it at 
anil it will !*» done in a workman like manner. 
J. Pierce, Watchmaker &. Jeweler, So. Paris, Me. 
No. 1 Odd FoIIown' DIocIl. 
C. B. Atwood & Co., 
AUK rUKl'AUKD TO — 
Sell Goods as Low as any Firm in the County, 
an they r« c« ite moat of their gooda in 
DRY GOODS, 
GROCERIES. 
HATS AND CAPS, 
BOOTS AND SHOES, 
RUBBER GOODS. 
ALL 
KINDS OF 
PRODUCE TAKEN 
IN EXCHANGE 
FOR GOODS. 
PAINTS. OILS. 
CARPETINGS, 
CURTAIN FIXTURES, 
CROCKERY U GLASSWARE, 
ETC., ETC., ETC. 
IlimFIKLI). 
CALL AT THE 
Clothing Store of 
J.F. HUNTINGTON & CO., 
Where Yon will Kind • forgo A** rtiwent of 
Silk Handkerchiofs, Mufflers, Ncck Tics, Wris- 
tcrs, Glovos, Collars and Guffs, Cardigans 
Suspenders, Underclothing and lots 
of othor Useful Gifts. 
Big Bargains In Ovorooat*. 
LARGE STOCK OF FUR CAPS AND LOW PRICES. 
Custom work tn*de to order in the Uteat ntvUn and »t Ujo lowest price*. 
J. F. Huntington & Co,, 
Norway Block, - Norway, Vie. 
BOOTSs SHOES 
We are no# pre;*re 1 to »how o tr winter stock of good* 
SLIPPERS 
In Abundance. Please give us a call. 
Xttillett & Fuller, 
112 MAIN STREET, NORWAY. 
for Infants and Children. 
TJ'i imrmvJnVy 
" 
T*» Ckrtin CUn>t, I* TMn li»»< *. T. 
ECLAIR ! 
Will M..a» the Season of 1887, 
■I lW «ia« •< Mm MNflMr. M 
llttmrorcl Polut, Mo. 
T»rm*. 520 00 to Warrant. 
• M* k*«a lHa kf M«n> » 
«*«• w » Will' H * >•'>»*» W»i »— #» r 
Kvn kn il ••!'« M »• 
■ «»i 
IN. <» UHltw tl'IX IW »MiM> 
r. Int. 
C. W KIMBALL. 
Tobacco! Tobacco! 
- 
C.H. PORTER S. 
South Paris, Mo. 
40 Different Kinds, 
From to $1.00 a Pound. 
The Best Assortment of 
In Oxford County. 
HARRY LANE ! 
Fashionable Tailor ! ! 
<»«r «l«»or Nkmr I'.liu 
hm4 t<|»|M*iir l(ra«krir* 
Rranrh If. 
I •»» »»• r> ik* 
!£::: Caaplrte Asscrtscit 
■■Of ■ 
I mm ■% 
mf iM«t it u »• 1 ttitf M 
Gentlemen's Garments 
ti % l.»4> te 1 t ail* 1MB uj. W 
Prices to Suit the Customer 
«*«rl ua* t o I <*«M l»" W 
Gsit's Fnmiihirg 3»Js. 
HARRY LANE. 
If you want Tour 
Wool Carded 
m fir»t clum tua&ccr. rail oft 
Cole's Carding 
llark of K*»r«!t • meat ftbop, oj.j*v 
utc ( ruokcr ■ utorr, 
IVT o i* w a y. 
Ilo ku U<«n in th« ItonoiM furtj 
m .1 kn<>«« bow to tl<> iL 
NOTICE! 
Tm iu 'i<• Mm; Sf k>ii| i*tf il 
H. D. fcUDROt'S 
One Price Boot and Shoe Store. 
■t CKflKLI* VILLAUK. 
ladies' Gfft'i & Children's Footgear 
of A<l Kinds- Constant!) on Hind. 
NORTHERN PACIFIC 
II LOW PRICE RlllhOAO UNOS* 
r«EL Government LANDS. 
r ■< AJ »< • <rn» » >!• a» l» W»— -*ft 
»4 < M«»t Mtt * i«» y-« m4 » 
tifUR rarC: 
. h'.v t. uiiiu.kv^s*Ctf>Rr 
\ullir ttl I utri 
■ »&><« ■ 4 V *«■ I- \ %K IU^-r. la ! 
Ik—«t «4 hubul. fcrret? fiwt — «wi ttH 
Imh ftiVMl. if I •» I, B IM 
llfflt If- Mki VxM K »fcJ 
Kt iWtf 4tt*l Iw <#">»# 4«N (W •!«» •( 
A l» 1^ mI rmnM U#f4ir* 
•4 |n 11». A*, r 364, W m > IM, «»«H 
IB W M«t Kwf< lltkk, '.»»•* «• 
4it>M bw*k< (flit '• «| 4wriM Irft it | 
a# MUM W I— I. ftlult-l I lW(MMf af I'lM I 
«4 MM* «f Mil—. M I T.-Mk-j IMllll I 
btl, ■ IUM' Hn|' —» * krMth 
IVrktH, i>1|ii t. 'triltiM d IM -M 
ft* p%kM mm, i«hi; it ■■»«■ 11»'- Iufclnl *»l 
IWty Mm ft f»t, iHf« w I A'ft* ft 
■4k" IfM «4 |«t< NaUl <4 l"»»k 1 aft»Mf hM, 
.a |U«|> •« U<««( IhMkMl'l MM>kM *W 
iMM, ftftt ft).* '<< w Hill T«*ftk? tftktol Mil 
■ r«*f* lu, nMIMlMf^lHiiif* *4 IM *4® H* 
im>4 m yBfcft mi MiM« kwM i»tM* 
«M H HI. M*f* W lm> MmJ It art* n*lM4| to ft-. 
MMl) l*« Ml Imlw I Mil I*It) «fU 
ft fH. M* ft# l»at» MUIiIbI I* H* Mttty ftfti I ft* I 
ftf I T «w»'i iftl RlHW'i lu IM 1 «*4 
* -A- • « IM, M VfWftBi l«UM4M4IMpMh% 
itkm>< » (• W kiaU It 
«^lag b>aa mmI fftaxi Ik Ms. r1 lU «U r»»r* 
a4 fc« r»w* tM*. U»i»< Mt tatlH^ Mil 
lllll a i»a Ml 1 a ftftft p ftfti MIJ Ml »IM It 
»i I gM*,M itti Itari.m tfrt IWa i'|M h» cM 
m>( rami Mil IM |H»> itl UBkn t^a itti i» 
HftlJ a ll to IM •llttl ftl ftft k lift* k»ll<i M 
IntUt ftftiMf tkaiaVf lawiil, wltiiDt ta *at4 
twl M W i,«l. Ik ftft IWak Mtl? $ »•« Mtft 
iMl IM nB4tx«al Mai t*i<4at« a M*4at>. m4 
iUi < ntfta 11 >• •• Mt< 4atn I'ali4 
Uit lialk Itf Jk> mart A 11 Itaa 
»«*>•.• 'k «k\ IM.» «.%>*. 
H< t l» Tiittttt, frrtMitr 
AGENTS WANTED 
t u Kf » »»»n T'lit, i« wC t.W MKT 
al nr i % mi* * v m»m 
*•*«• * W«tf |M l|«K '!• • k. **i 
to watta *•..» 1 » |0 Cintt, «m »« » 
M t* WiJ V>4*k(N 111 — 4 
kf U|k. Thm • «ftn •• ml ml 1*4 Mi 
— >|M iii^ 1»1 'W •• •».. »# ic 
r«rtWr part* «,u «*»t M .«k. *i.. b* »*•. 
•J «• af N c*M«, •# I I»im, miHnl m««, 
to •» wo. 
J. II TIKMA*. 
4 llMWn M >«» Tm^ 
Administrator's Saie of Real Estate. 
A»1 Ml INV ktilM. Ji lf« 
hrtM I tfca.. 
•«ll M »kfcl airmr, M tM l«k 4»» cf r«k(» 
IM A t» UNI •IKXVi.'IWIUI'OMM .1 
»lM til tW t |M Ittt iM MtlNl *lhk 
*<■•11 11 • | • ti» Ml. m <f!. la «• I t »i 
l| fcMXlJ Wt l**»4 talk* 
Ito k*M*if«4 lira tMr* it* 
mM (••Hi Tfcawi i*« N*kM nt«iw4 <• !«». 
larl **4 n»aui»a. »•!J M la Mi'iMti 
••4 • .1 n • tmmrt 
HiM tt a 1Mb lit M Juuir, 1mm, 
•AMI BL L MuuUT. Al ii | 
•"A MAN 
MfUMm OI1IIW « — «■« I 
^Iiw « — »—•-■» IW « «+W» X »«— «WW tx 
CKIC1C0. ROCI I5UPD J PICIFIC R'l 
H, ^ Wm. kw i» —*• CUCAM, 
rtJUA. M3LWK. kTl l*LA*O. HATT*- 
roar. dcs K.nxn cocacn. ncm m> 
f ATT*r KABaAA CtTT. «T JOtMTU. UAT. 
kw woatn. ATTHtaov cm» uxntm. 
WATIUOO HKIIAfOLUL m4 «T FACT. 
bMMW* HUM CWm* rf 
cw\ r»» m fci.jm w um»m> 
tin inmrtwi 
Chicago, ikinui 4 N»rv»%k> R y 
** OrMi lot* l|i»M Rowitt" 
Wa«l «4 kmltvMl hwi Cmih cut 
»- flfct /mm* va NIUCR l»o«TU* UU» 
riti e. vorst*. maxairroa. wicxrr a, 
unnmreo*. cxlvwmlu «M4«a imi w 
I KAhlAt AMO IOUTHIIH At■AAAA A 
rMdXfMl «f IIm 
♦w« AX. MA>r tr 
Thf Famoui Albert Lea Routs 
I* Om AvmM > Mil — Ckk*M ant biMA 
AW>u■«. CUV «al IHMfalH 
tv. tw Wtf ft r—« li» yn»i 
• WMtAT AHO OA AT 3CL T 
" 
<f Ratam !•«% ImUmMm* K mhiU t*4 
ImicwM Dmm»*mu IKK I »>« 
kni Nik m4 Ma? «<*■* «mwm4 mm 
TVa **■ —* Ul «1« !■■««■« t«4 a>»l>lw (Art 
• «|*' * IkV. IM *1 tnwl W u>t Ik« l«iMk- 
»4- •»*. Cuh mm mJ «k»» a m u'» 
r « TV t>u M>(« Pm4m M A'Mj I Ikf r«* 
IM *M>r M Mr CMfM T>* M OA* « llni 
C. sr. JOHN. c. A. HOLOOOOH. 
•mi ■«»«—» •»- Tat a No a*i 
__ 
i^UCA—. LLA. 
Portland & Boston Steamers. 
rmT^^4fP tltilltl rf 
OLD RELIABLE LINE 
|»iH r-v k ■ Vkwf. »■ *• •»!. 
»••'» «<•».!< « .»!«•• •» • 
*i ; v <>4t, wn<«( Ik ItaM li 
to |4 II* M I •• 
it l ua. M •lilk«o. rw4»>t«. 
l«U »<•••». 
n>«<»t^.>»>»>■«■•« >"■* 
I* K IL *Wn*« 
J f. UhiiVD, Um >«»—' 
P ULLMAN 8UFFET SLEWING CARS WITHOUT CHANGE. 
Sk Ltate •• t«< >m*«« t(4 f«» fnatlMt 
VI* VQt,MTAI1 ,>UT». 
Lmm 1 
THI Q*«LV ^ 
§o i^tiinrrHtkcuirirBic^ jr. 
iSTOPPtO FREE. IT9 
B p" ml»t» ii I 
m .. «- rt i* wx.t> t « o&cax ■ ■ Nr •'vl >< is :<4t I 
]■-« •••♦*»">•• • ••• •» •»—« 
Vnt /-* A*m« • / » i» 
• ««• M l»m< 0«**u la <1 *«••• 
rim<>« » ■ ■ — »•>•« 
«• II i» K »<. r« 
< >iu »/•< 
To Make the 
HENS LAY, 
wlun tpxn ar» hi^h-priced, I»qt of 
N.Dayton Bolster 
So. P*ris, Maine. 
100.1b. i;»^ (w*ti r Shell* for 90 eta. 
Orouo«l lkef Scrap for 3 ct*. p<r lb. 
Cn»rkeU Bona for 3 ** 44 
! Ituprnal Kjflj KooJ for iO ** " 
Ihrigu tig# Food for '23 - " 
Prolific K;'p Food for 35 " M 
LAWYEHS" CLAIM ENVELOPES 
for Sal* iu an* quantity, at tie 
OXFORD DEMOCRAT OFFICE. 
Iflllftl* FOR WAL 
UUlcll^yil S EXTERNALUSK. 
C«IW Cvwif AiiMM I*rw<* h#i>4 « a N# •«' 4 tl IW 
■ 
~ag- M hltiriiiMa > |fiul. ITfc^ if|Ci'^rt Uttort Mnlii. Pf—»■ 
AKinnviir SSTT.T;  |U 3 3 g » £ lu r 
n^".v ;r MI ■ IIIJ I II L-rr^.1:^ ir»i*4 NaiM.il ■ ■ VW W B VI V HlkM l—*t 
Alt «to Va| mr m4m UnM N« •*. Otll lx«<<« < f"*llwl» ikM Ik* mmj <>«■ 
I. rt»»« J W(|iM. H OO 
jmj I*n «4U» '.'iM WMil M C*Mk<i « .> .'♦to* * CO r l) ft >• til*. (MM*. Mm* 
-^•■LINIMENT 
OUR rUZZLE COHNKE 
(('•■■nlotUau tor U»U r»e«.artn.a»t »fco»t4 
In Ml lb* •alitor, W. N KtlUi*. UH 
•♦I, M*.) 
I 
•Way «p high Is Ua braBcb«» gr»»B, 
H +ty «c J r«d ay irU la M*l, 
or tfipH Ib craal bo rich aid »lc», 
Or Btfortd with i Utile *pte«, 
lo »hlab»y II • Ur»»«l, 
Kit h»U»r fir to In* It b«rt««1. 
My »«# t* • haa»y w«lgbt i 
>' >r iMfi to lift 111 far too grot, 
fetter for boAM ;mi| it>l atroag 
To toOta Uls wilgbt of C04l aloBg. 
My wkalt >• fo«»4 ob nuf a boob. 
*• bum f l*«MUb«r—bow tool' 
For It I* go«r»nu* aoat aur* 
That til withls la goo I aa1 p«rt. 
K C.C. 
II -BUID 
I IHJ yo« lift mi npportaatty to hair 
tb« natkr It •tUlaally tti aa< 
dkBC*. 
1 What goo«l Jxa L*«l «to loBBgtag 
Bbo«t? 
I Oaa of tha arUri«a D»»r tb« ha.rt 
<**.9*»l bb4 caaaa.t lb« bibb's daalh. 
« Ah* I a» at b alt* bta ihercblaf for 
a ChrlaiisM ir*a»Bt 
la taa %N>»» flat worda »tib lb* follow 
lag J*fl*lltoaa 
I Hita»ti >a 
I Aa objret of a<k»ratl is 
1 To throw 
« otb«rai»«> 
JOIIN. 
IIL — UOUM* 
1'oitp «««1 of 17 Mt»r» 
My IV IV 31. *0 ti a cry of Utitr. •• 
My II. Si JJ,t 
My II I* 34 II. M l» • frail 
My t:. t. ir. iv i.? u to fk»« ••■y. 
My «. I». 21 r» I. M. I* il l»MCt 
My V 14. 1 > U • «%rn*«i. 
My 35 JV IV IS. IV N. > U « aacliU* 
i»il |vr*<»a 
My I.:: ly at. 11 »• lo rata aroaai. 
My IT, Iv !•> It. 14 !• I* la«r*1fat a**1 
la mtkiig hrn.1 
Th» wftoU I* >i oU j»ro**rt» 
Jnyu Jot. 
IV — tHH'Bl I 4Ca<NTtC. 
1 Fralti of ir«««. 
I To iid 
I. A prophet 
• A e<*aatry of Afrl:a 
S I'vrtalaleg la % city 
< A« onilMtL 
7 I'm of t&« hi* 1 
A w into '• llOr 
* A mi « »i«f. 
I > Ts» ••rty p»rt of tb* >!»» 
The IttlltU f in tie timt of i (inSti 
8 >w«r 
Ts* flail* form tie cire* of • v»rl«ty of 
(irlra 
Be* MB B«a 
r -mmm 
I h'ir<l •■r«t taaiic la lb* air. 
Aid, loofctec *roaa«l •?»ry»K*r*. 
I fooad "»••• bi4« *'f «i) Nr 
u—4 riwDnmurun 
1 An* bftii*l:«a f<if IIM Of U* 1*1* 
of lb* *M|. *» l a Mm 
2 To i«t!«ry. u! la atJIll >a. 
I T'«- : of ctr«n*lof, »t.1 * t»m 
-• 4 
4 A « tatcti**, iad ov«r 
5 A fltf. ai t • r».atlt* 
C To cat •••?. iiJ loil 
7. 4 fl*a. aid » of Uad 
• r«rtiiticc to oa« of oar for»fath#r«. 
» A «*rn*»' • b »I HI »b • 
Mil of dry ■*•*• ur« aod a Mrl 
I •» »• *i ! i*tft| luiSttcU* 
d d»f r«» * f {t»apul*«>*. 
K.K.I.T. 
IRMIU to I't llLM ur I.ft*T Wilt 
1 — >\ar O (!<kI 
I RIHT 
A M K A 
KKAN 
EARN 
5 1 W , ; ft*. Otf 
3. Uai;. Ulr. i if 4 M b. rob, bra. i. 
I.'tn. • :p. I'p# < Br*t ♦ de»-tf. 
7. Ha*, if 
4 — n 
OAT 
OKHT 
B A X A H A n 
T K X O U 
Till 
H 
5 -H «iu 
luf* 
T — Captala J Malib 
Mib.t uh II •• rii 1 |<t •La* 
kuJi* Milibrnl, Mill 
l»» j> u »wif. r m -a tilvik? Yw« can &• 
iimJ lf|k« uk» II x»l • Kirtipiilili, lk« 
(rot ti.* *1 p«rir* r ftoUl by all <tragf UU. 
4 f«» (J>t«rao*nt Ho»1a tbr<>*n .a U<* 
•wt l»jar» it* of aatrta ,»y. 
••J «• Tr r* a'I Taln«." aa«l ?»*« pm»»J 
ti%t I>a Wi«t*b • H»t «»m or Witt* CtttH 
>t It Ik* fttn»«1r »»ir ttnllmr* for the 
car* of r..g<h«. r .1*. rr<>a?. wb<*>pla* 
c >o(!>. HroacbiU*. %«tha«. Ktr* throat »t J 
ti fi 4* 111 tl car»* f aifct lotailf, it<l 
»v«a coaaawpUon yWldt l> lla Mafic la- 
Hiitw 
It l« iQ((ou J, >• « ikn*1 («*•• Ihftt 
tb« fl'at attuot of p<«fla( caHa I* f.»ao.t 
la Uw BloU. It «»•« »n-u S*b •achraJ 
S«mr 
HKV. C V. BHOOKH 
• liftt bis Hut* strl la trosM**! »rt 
I ailtrla t*tj Mftrrtf, a»<! that alar# b# 
«itf h»r Saipfaar Bitwra, h- Mfrr think* 
>rU««tax *'» V-• rfc f->t lt« ramm»r r* 
•ort vtiboat a f*« tartlWa, f«»r »h« y a'w«v* 
car* hit f.iu ». in 1 ar* f»r taj^rl »r to 
•plata*. 
Urllf»t— Aa l h<»« thall I cat th* |»»l*, 
ma a? Lvlf «f tb* llout* — Cat it lato 
^j«rt»r» Mpl Ao t h i« any ijiir 
ura »aJ I cut lb l»U>, 
I>«t or Tin ll«nir 
111 > ■ I T Ct Rll> M Al>*l*taTSB|Vt 
l>a. 11 * t .• aa Oou»«ji }>ractric. 
Ii < tu be *;*• d la * cap of c« ff • or t»a 
•Itloai Ite kN*M|f m the pareoB tu 
1ft« it. > »'»ol Uly Urm'ni fto 1 will *f- 
fact • ;>*rmaa*Lt »l 1 »p*«.ly cure. wbfthrr 
the patwnt i« ft moderate drinker ur »n al- 
coholic »r»'k Tr> u»»u ?a of druakar.la 
have heea ma-te U»p* r«t» u>«a who ba»a 
ak»a OckUa Hpaciflc la thetr c« ff«.e with- 
oattb'lr ka>wl*dgr, aad today b#IW»e 
tbe? <jnlt .tilrklo* ofllMlr own free Mill. 
ir NhVHi > *!!> Tb* ayal«moa:e la 
prtgiititl with lb* S(mc fle ll Wcuat aa 
attar lapoa«i>>tltty for tb« Dqair apatite 
t<» •«»•» for fu I partlcuara, i.Mr«u 
GOLDEN 8PBC1NC CO., l»5 lltca Hi, 
Ctaci-uati, o 
8t J^bnaata utinroll a filthy w»«t; 
Mr IJ ftlor Ibftt It la oaa of the aecta- 
aar.ea uf lifr, grocara qaota It aa a grocery 
•tock, «o 1 a MftMftcboMtU ruart bat Juat 
!-nat it la a drug. Wa are gattlog 
a llttla oittn! oa Ibla tobacco baalaeta 
WIUT AM I TO DO? 
The ajaptoaa of BUtoBaaefta ar* an- 
happily bat too w»ll known Tbey differ 
la diff«rrat ladlvtdaala to ao«M eiveat. A 
bUI— a saa la aektoa a bmkfat raur 
Too' « »• l- hia fto ancOaM 
appetite for llqalta bat Boae for anlida of 
a Boralaf. H a toagae will hard y bear 
laa[»clloB at ary tlcBw If It la out whlta 
aat farred, It la roagb, at all aaaaU 
Tbe dtgaatlae ayattB la wholly oat of 
anlar and Diarrhea or Coaatlpatioa may 
be a aymptom or tba two may alterable. 
Thar* ftr* ofUa lieaorrbolda or rtta Iom 
of blood. Tba re may be glddla«M and 
often b«*dacbe aad acidity or flalaltace 
ft ad teaderaeaa la tba pll of tba atoaach 
To correct all thla If aot«f#ct a car* try 
i r, it coata bat a trllla 
aad tboaaaada aUeat tta «fflcacy. 
8ha Waa Ready to Defend Him. 
'•Charity.' aba aaraar*d, from tba 
otber aad ol the aofa," did yoa read that 
alagwlar accideat la Maryaallle tta other 
dayr 
'-What accideat?' 
"Wall—abaa—yoa ar« tba rival of a 
yoaag aaa abot lato tae wlaJow of a 
rooa wbera tba aaa waa altUag with hl»— 
hia ataady coapaay. yoa baow, bat tba 
ballet atrack tba coraat ateel of tba foaag 
laJy—aba waa atttlac la hia lap, 1 believe 
—aad ao ao oaa waa bart. Ob. Cbarley ! 
do yoa—do yoa think yoa have any rlvala? 
* 
Cbarley aald ba dlda t kaow, bat It waa 
Jaat aa wall aot to taba aay cbaacaa. No 
caaaaltiaa ap to tba Uaa of golag to praaa. 
HOMEMAKER8* COLUMN. 
(t,rr*epo«.W»r. oa praatkwl loplaa, ronlag 
property •«NUr IM baart •* UK rotmmm. taa» 
letted Ad4r»aaallawaaw 
fnt ihl* Ui Kdllor ol HiM««ik«n 
C«iiM,UU»U> |iaa«a aat. Carta. Me 
To Knit » Patch into ft Stockiutf. 
Wbra lb* kit* of a chirr, atocktag ba- 
tiMiH aid dara«d ll l« ilawtiitlm, a* 
II coaaUBlly bcaaha lato holea ajala, an.! 
la a'waya agly. Tha followia* plaa tf 
K«a>lie< will tm foaad ?ery macb aaparlor 
lo a Jara. aal U quit IwpercepubU. l»e- 
clito whit alied patch will ha r««jalrvl 
Cat Ik ilockiii rarcfaily itruti u« to,» 
aad button of tba pitch. Ulli| car# t-> 
cat aloag oaa row of tb# ktiuiag A* tba 
aloe blag la halt fr>»m tba top 11 will ba be 
tnurf, If rhhtd, to brgli at tba I >p of 
tba patch. Kip a raw or two till all tba 
atiubea aier earof brokea tLr*a.ia IK) 
Ml bfaah off tba thraada it aach llil 
cat th< ■ la taa cvatra. IVi ap all tba 
•tlicbea aloag II* top of tue patcb. Now 
clear tba atltcbaa at tba bottuia of tha 
patch. Toa will bava t« cat I be threat 
to pt It fraaoftba atltchta If 
tha atochlag • tltbad, bat alwaya Ira* a 
threads at aach at le at leaat aa lach toag. 
Now cat oat tba patch. keeplag It iNwt 
oaa-half in lach Barrower oa tacb al.l* 
thaa tba place yoa Ialaad t« halt la Kit- 
•I oat thU oaa hitr aa lacboa each all', 
leaf la* the tad* aa they ara. He aara to 
atop ravalllBg ao that tba aldea ot the piUb 
will ba qalta *v»a Now bait bachwatda 
aa«l (orwarda •• miiy rowa aa yu* M«» 
takes awir Tara tha atochtage wroog 
•Ida oat aa l lay tba alllcbta yoa Lave jaat 
kalt i-*aide the alltt ht* you ptcktd ap at 
the button of tba pate a and kalt then to 
grtber. aa la the b**l of a atochlag Haw 
ap rath aide of the paUh, tBa ro»a 
perfectly e»»a. aa t keeplag *11 tha I *»at 
tar- a U oa tba aroii aide, take a ilaratBg 
u»*dla tad raa *tch thread to the right or 
left of th- pttcb If tba atocklBg la halt 
p ala, j >a c %a beg I a at lb* bottoai of tba 
patch at.I halt ap, ahlch l*t of coaraa. 
aeater. aa the J »la la out of tight. t«elag 
a*ar tb« lop of the atocktag. )<• nm/U 
♦ a lk» Uo —Aa •ice||«*t plaa of alraagtb- 
ealag tha haaa of acbi la UllllH It t<» 
bava a MMi ball aaJ kalt every accoad 
roar dosbla icnai tba froat of the kaea, 
[ braahlag off tba wool at tha «aJ of each I 
doa*»la row. If yoa laava about aa lach of 
wuol it tba brglaaltg an 1 et>.l of each 
douMa row it wlU tut rnjalrw to ba faatea- 
ed, lot will B«v*r appear oa tb« right iM*. 
A dltmoad ahape<] Ooabla plec*» la all that 
la aeceaaary, aai Joea But make thralock 
lag ciaaiay aa Ur the kaee It la forme-1 
tkaa wbn yoa bava kalt to tha kaea, 
kalt Bin »#t half roaad tba atochlag. coaat 
lag from theaeatu atltch. Now hall a few 
| etlWbea dooMa. Ureak off wool K.auh 
row Next row p.ala la tb«aegi row, i 
kali a'» ut alt IU »re il »a*»-e alit k-a tak- | 
tag car to beep Ueui atMt«y la the c< atra 
of tha at4ichla<. |*ruc«ad la ibta way till 
at^»at half the width la double Kalt a few 
row* withoat Itcreaalag tba aaabar of 
1 >ao!w atllcbra, tbea «hvf»a»« Ibeir mm- 
b*r cradatlly till oaiy a few renaia, aal 
(*im tb« JtftMa-kiltllai ktujrlb«r. Tba 
paUAcaa *a«liy ba kalt .1>»b'»i«\ Nt a«ad 
j Bo! ba ahtp««l 
A Cur« fur the Moat D*ntf«roun 
Wound*. 
Aa • icb*og« 4t««a ibti {>.«•• uf ia('tu- 
rn »a. • .ilea uiiy m ui |inl Mfiici l < 
Kltf III »kv«4't ttUMBtNtiil IlM>» 
Ad liU.ii|til »bJ Ctfttv 
i^a<J*ii, aaya »a. (I»»m riiDMiipmu 
••ul Ma lb* (^U»«l«4 "fa« itKtlfuf 
•iMim rip t« acait tor Iba noil ilm 
4«|. II* » lib>>• 
A *'y wf ay idjiiiiui * nil inn mi 
BM >ibrwa{bb«r fiagar. fcbat»»a«lbui 
In r«»«*nl Uil tb« KBtbUa «u liliil 
|4hii To* biJ biulm UW» ftif 
fUftria UfMplldl, l'»« w( Willltl ■ M 
ii«kti.ia'MtiitM i. Afur r», ■ ii' l ilia* 
Iba l>t«na • I unit. I t J |iIh«(i, Mil 
lti| «i;t in; iiiuiji) iaMM. la* 
(ilia tiKM lu Iba iti'jlMtf. ftftvl 
auiiif) <Ul<*ru(UirlJia I b» *ou.»a 
114a wti* j dl u»*f Iba tot.a. at. J • £»t. I 
i»r fli|«rtinr u« i« >it, uil la 1 »»ry 
>ri l.oia a lb- pill «M gna* at, J U 
»«««r raiaraaU, tbvugb 11 «•• MM• 
lib* U(wt« UM ktllid. 
I til 1 la tMtl w>»« of tatty lialn>i«u( 
accto Cirv, MHO* of lb< 01 UAtiia I a(Wf 
Mitril Jay* Hutu lb« i:tu« u( lb> *>/ai#>». 
lot aouiia ti|a l»|<t imiMI/ iinl it 
«•*)• al babO (or •"•tola I tw »iu A« a>. 
1 
• i«i.ia • itl flii iba bv>ia-. • but 
Ibal la a II tli va n ll« a.uiaali*. la • a 
Jtt, oritiai iou{. pitafai 14i«i u* 1*« 
nmm 
Aavitur ibiiilc «u m« « itdaiJi 
by an «aia»* I tal, abut I »«• i6« 8 -b 
I'uia Iba arlil lo lb« illma, »t«1 1 U 
iiru«|k ibi l<aby p^lu(lll«biatl U.i 
u..ttiir»U>»B wf tb< an>4« i&WatW.J ail 
lb« (laic, wbltb bait U.rn (itgblfu 
V j fc- :gb'>oi — uy u*i\ o«U-t» »r —»»; 
I la Ctm U<v wtlt«r ti«| Mtm • »illl» •><!>• »wcb 
« 114:1 ft* abft jl*«» Rbtli ft Of it* • i'»»l 
U« OtNll|Cl)jM UhI buikl>li* •!« I M 
iuuumm u i**p Ma utt, ur «u« 
m<i «d kcgilab a par row alop beeilftliua.y 
•I 1(1 (lU-' l'i« Imi tkidlti, au« 
uij, iu i »i»i a twiix r«#f bar 
ipru* lo biwt »• ay ft )>«niii« of Om«i I 
M altca I bad biu«|M la, ftftU aul ». I 
llj ftrab atlUa ub ft blgbty (> •■!•*«<) UOl« 
ti I I aba <rjt, la I M« IV—'fttill ft 
llrttgfki lkl«K U w 111 tl« l( IOJ t*jf 
• I w J marry «jj>ra wau * 4.1 14 
guod i»ua*ftetpai»! 1. bfta 
day Of coitiH U la rfti>y lo t»>gin lo »w- 
ry ttMitl a, b«l lima aipa aiaay a t faal 
uai I iad baroiy rcahia Uiii oaa >• i*n«a 
fti.4 iba uta«r «<• »»u i>u« 
" L\«**r Alica, 
lb ttr faIfy U.«, •».'fltt>l al»obl lit* 
faiar* of a«r mtwiu iwildrta, cou.d i«i 
Lata w Jib ft tttult IliWiiIrO face. 1 Mftftl' 
i-l lo laugh, but dftitd aot Hal ou) rvpuia 
tloa uy ltd* Uftl I actl« r«ftiu«U 
bouaaatepiag. lara I Ml (i»i 
11 iblafc ibal i^n'iftbl; la ftil 1«h» <ao» >1 
(.U.J awl be foUB'l IWo gl'U of Utt ftb'l 
ttla* ul altua II cuii.lb* >i,*(.w4 lb I 
iu»y woaid da*al«Jp liWfto bnii' Ior<ki 
l| ftuista »» tbla our. ll niui * I »fi• 
luto uij latal Ibal 16- <»at| uU<( u ><u 1 
Uft-1 atat «UIU0 ali' r>' ib«- lumaU a ba l 
1 imu lo do wua ll« ftrr*D4«M«uu, or »■ w 
•o IliUa Wftit ui ib«ir laditioua uj • »• 
tba irmiUry ta I i; • *iu< I I» >»»« lb at 
| aba a lay aval tuabtxjr cit», • p*tf>it 
• uti«r ftuJ iroatr ibO lorrptr au i cle«at r 
•tlllbeloal lo lb.* »oilJ, abd will bate 
; |oa« to ibal olb«r, wbtra 1 bu|w aiili »u 
uiy loaglag »iu »«'wi ibara awl o* ao il»- 
OiiLt) forautb MMlct* Wbat Ufa l.ad 
aba »blcb 1 abould ilar* (ill llf« ! 
Wua I walfcad cai of b«r bun** tuia 
very aflaraooa 1 abiaU b«ar lb« aoutd of 
iba carpal-aweeper, gaibcnag ap ail iratta 
of her iialior; iba cartaiLa «ouU tx 
lra«*D. aad ab« would go tjftck lo 
wura la wblcb abt bft.1 t»«. n iul« rruj |i .1 
I auidiitil If »b« mr tbviibi of tb« 
lima «ib«a aba wuaUl ba dual b»nr||! 
L'allba jua, aba a«w»r nllbbft*la 
dt-apalcbad Ua boOaa alalia lUa'. aba Rtlgbl 
wua gr*r«iy tar davuur up aay «'.» Nlw 
To coavaraa wllH btr «aa llfca laltle^ 
wllb au amoodUd boua. tiol.J (oX(»d Hum 
"llw« dcllgblfal iba taiu atfJiiUr 
day ! 
• Vrt, tul "bftd I aollced bow It bad 
•(«iurtd ua iba wladuw aad diicd lu 
airaaka•■bow b'aa tba »ky la to-day, aa I 
bow hlg& It iooka;' 
"Tea, aud boar tbick tba flica ara tbU 
year!* 
1 walked boac very faat It aeetuid to 
Bta wbcb I arrlvtd tbera tbat ibtra wu 
utora dual tbau I erjjyad aaalng oo tba 
al«pa, aad lb«a tba ra b bftd a; I 
tba wiadona aoa»r, bat 1 kcaw tbat my 
baabaad aad boy a woald aot coma llp-toa. 
lag lato iba kltcbro door, aad Ibal lo oca 
would folljw tb«ui aruaad wllb a carpal- 
aweeper, ur a rag, aad wa aboald ba ckaa 
eaoagb lo ba beailby «ad dlily taoagb to 
ba bftppy ; aad, ob, tabal au < ff.il I would 
make, >ad wculd uy to Uip oib«r «oui«d 
to maa* to allala tba bappy mean la boata* 
keeplag. To ba beat—ool too Deal—ord- 
erly. at I yet sot irutiud racu m«mb«r of 
tba famtiy of a car of Jaggernaul. To ai> 
la ad wllb cara lo tba food aad iba ward- 
robe, aad yet not gtea ap iba aoal'a lomjr- 
tal aaergiaa lo ibal aiooa la abort, lo 
try to b« a womaa keeplag boaae, aad oot 
to ba Jaat a boaaabeepar 
Homo women bata reached tbla aereoa 
halgbt la tba borne { a&d wbat womaa baa 
doae, womaa miy do. 
Silau Dumixu -Bttl tba )o!ka of 
• Igbl rgga, Bad add to lb' Ut B caplal of 
BagBT, a UbiopoOBfbl tMh of Mil, IfiBt* 
l»r J, aad t>Uca p«pp«r, »l»o a iiuu cay* 
•dm pepper, and half a cupful of errata 
Mn laoroagbly. II ill a cupfal of baiter 
to oat plal «oi a Ualfof via* gar. I'uur 
Ibia apoa lb« laliiarr. aad atlr wall. 
WbtD cold pal II la t»Ulea Tula drtaa- 
lag *1.1 kvrp fjt w«ii la lb« bolteal 
Vralbar 
k aaall i»Mr, ruaaU or aqaar*, eta b« 
mad* lato a twaailfal of ft»in«al by cuter- 
lag tba top wlib *#i»et, plaab or aatla, 
aad tacklag oa rlbboaa of vailoca colora 
with gilt craacaau or aura at tba cad. 
\/Xi i can be cured of Vtouf 
orWi^Oolljl/NO^CHi ty USi^3 
atm-io-pho-ros. 
tor \ears 
itliasbrn 
Afefr £$V- 
• 
-T* IlKpfc""] 
0 ■*•" ^— ■ J—v? !/ 
)•< ,»u.»ri j«o» w" I'lNtuUKntTjrlC 
W 
\MKl» |mm»di«Uly, Ladi** '• »•«> ^ • 
>11 t»»»li W«« M ml iWtt fc"i»«. 
■(•mm mt <inw I i««4 ff ttm ka ■«<» 
r«rnU«| flftWM Jw». *«»»•• 
Atimk >r»-l,»«(MW ( a. 111 M M M*« T"»k I in 
Farso-jV* 
HAIR BAL8AIV1 
T. m w4 W« Ilfi» lka Ulr 
Naatoinn>ti>l 
Nm» I *il* •• Rtihrt llrtt 
Hair H iN Y>dk'<j C«'»r. 
HINDERCORNS. 
TW rmI m4 I ••« 
mitiiifc »—t" >—>»«< w »« i.h ruw 
Uran UtiiUMln||IM lit*> t4i'sl I. 
BEHOLD! 
SAD! °*Jp 
\A * 
THE HAH INTHE HOONI 
HAPPY!! 
/ •• >/hi»t — I>T» II* C# 
II.. w. I.ltn tiiitl stMiiKM'h 
I. < *.f ihw cmif.t •<Uo> 
• »|>H« <>r llil« »gr It not oolj 
re. lD.ltfMit.Mi, 
I !.'* •% fmt |« (MMltlvrljf .>•« 
• » I noir« ncr ill*- 
cot« it | 91 u> jht bottk. 
«'»l»r»l mtf Vy 
R Medical Co., Ootton. 
• 1 I" 'U** 
MFANS DYSPEPSIA KILLERS 
I |Nnr %•»1 • 1.>- i> M mii »«*u. I Ki »>•« 
I • l'iw|* Ma it IrlK k<|H 
rt » .»»»!• to 
(>4 >1 III r«» < I Ml I>1 •«•*•« « i»4 1*4 |« 
IMC lMlliMllfl % »• «Klf tf+i 
». • U I »'l INI U. ••• |»«.« W '*• l# »l 
>tt>< !• rtn •* k' imii.irri K a 
• HITtf. »» 1 l *i,KMr, 
1) K 
KING CF P.'.! 
• I M» • I-. • » "H. «. I» I 
LlkVR* '•> ii< •'.♦in# 
MllMM III * I • 1 
H«tl I «*< I '» it, |kl vmi k • • (H»«l 
>UM» R'O li i« *»j» 4 lI'NM RV» ••• 
I, Ho !•■»»•< T»» kl, I 
« I I" t 1 rA • 1 ■ •• 
4 l.<m> »*Mt# t CaNfflal lliiMtiii 
MoilKOHOniril, • « it ro«t» but 21 c»«S 
p#r t»ot»i». 
411 t*« ( ill. Ul VI* Ml M 
ELV'S 
CSE1M B'L* 
4 ".i *tl»« » the X k 
Mil A! 
Uy« 1*4111 all I 111 
riiuiatior, Ileal* 
tbc Sort», IU« 
»turr« the SdiMt 
of T>*tu •ll'l 
Smell. 
TBI ItT CURE 
A •• «♦# i« «rv *1 i* »«h n -«i>ii ii i« 
•(•iMki. HMMIII PfM*Mj |l MMf, 
mi<i> #»m >ii • a> «»<»•• 
VtMK, M« tut. 
CATARRH 
"CLIMB-AXE" 
TOBACCO. 
ft First Mortga^ei in Kansas. 
'' p (Milaf lW» Mil Miltfl •• *kaU |h** Mf 
• i«i riM. m aay mh lift m»f 
a* M itinia>tl< •• ItN N mm. ♦» Ut« m 
U* l r>rH m4 apply-alMM tar ty (p 
I "• In* UM, mnailj |M |rrf fa/MM, 
I imnMi r»i|l«| UM I* |in. H'i Iktrt iIm 
MufUtr* to II.'M I* # IB, Mi al T ft r**l. 
• kki •• rftf II >« »»fk mm; raa jm» farauk 
•• U Umm U*m' TWj M* A I Ik* 
Mraif r la lW i»im; nuin imUn m U rd 
li"am 111 Mil U !■ Nrk r«W to Ml immiI 
lUl M Uf«M • 4i|h. >»» M It* It MM la gal 
a mtv ha* *( »m*jl ftit nl|» 1mm. W n<* In •*> 
.\*a ImmM*!(Mill IUbkI aiik a»l»w* U J' MIX 
11. KNOX A O), littnarM Hwlin m4 Ij-u 
Aft Ma, rafaka. Km. tl Mmi (Mr* Hi iM 14, 
>•. M IW"«ii«.-l M. 
SPECULATION IN STOCKS 
Within reach of all 
Mail 1*44 ItMklll flflMMl U(| llaaifcl 
m4M4 i|MM mini; m« |iIm, Ika liiiiMtiii 
l»alar* Imim * «»<*M«t« >«»«r I Mar • l.*a« 
IHmII atffta «lT r*^alr»4. IwaJ bf »l|l>MMy 
rtmlw »»J lm mmi rtbfiam. 
•,«V.r«LUHU MMk lr«k»r, 
II Hra*4w*f, H. t. CMf 
■ ■ mm rartJ alt W»al lk« a** 
ttJ ■ ■ t *»'* •* 'HTatar*. at 
I B__ ila«»aOaa fl»M Unl 
!* li ■■ BBH MM. AU Immh wf 
I •- • Or.C. T. FISK, 
tUaMRl St., Auburn, M«. * •»• 
■ifcium jiIm. Cm«iiiii>m trr*. ibW M 
PHMfk lrinun'rii.,,,,. II !r» I. <«»».!. 
Al I. la 11mm. Jltrtif, tttrj TkarvUr, feMi 
II A. M. I* 4 r. H • MWMtrli| NaT. IT, mm M- 
iina>a< mUI linkit mim. Nmm ai ptiui irtai- 
*J a .Ntfwif m4 vkmii/ wUI la |i»*a aa »y»tira- 
lias. LaliH 'la lad al ike if r*«l4*ar*« If ft^aiaJ. 
Bill Heads 5SE1- 
Or. Schenck's 
Mandrake Pills 
PUPILY VECKTABLC 
They art pirecti randr*onrr- 
LV on the 1-ivcr ami Stomach, 
restoring the rontl ipated org am 
to healthy activity, and arr a 
positive and perfa fly ufc c ure 
for Constipation. I.urr Com• 
plaint, Si«k H lie, IMioui* 
.iml all ot'><» an- 
ting from a di»>rdt rrd mndi* 
lion of |V I.:»r r and S'omw h. 
They are then l» t lulilc vegc* 
table I.i»c r Fill < I. 
r.«y rrm Porfcc^y HARtfLLSS. 
fh*y pro !*t»«SLY VYQCTTABUL 
THY TOO*. 
I r«iltM>.'l r.l||W • I ■ • ?rt» f»» t 
i <•«!«•».*• w»*ilin. I ■«■«« •« 
Will • » • 7*. .It..** 
U'A*TH»-I.%f»l»« I *•'! 
1,4 
IVwlai* Tr»4». U tola li#n 
ml tHv> •• •>"•»*. #1 M •• P»» g( f*m 
b* u« allt W* I to* »«ll •»? < • 
rtiW4i«'> fr>< narttfiM1*! • • li»«i »• 
< hb« >.«T a It rtn.it* »!• •«!.»•••-• M-< 
!•< »ir». 
WILD 
INDIAN 
MJNG^ gALSAM. 
Tho Great Cure for 
all Throat and Lung 
Difficulties. 
A> IM I B*4 littaill I* Ihb Bit 
#r«Bl • B'«*»i ft Bur (•MfllMt If 
Ik* >Mt| »«iUr« If t*< 
Effective unci Snfe, 
ri.aaial |*|ak«. IB I»b*»4i»ib 
I|bmIUbI<* k>un4Mfir »*•««•*.« ijM.ii 
f» »»» U«< f«»' 
Im U*1 Ir? i| Bi t »M it MB*' PftC* 3S i«d 
50 Cent*. 
100 Dot«» for 50 Cent*. 
». |M I k*«M • ir li Mi l MBl M IB. tlBSf 
N. A. Giifcrl 46. tesSllt fa'b VL 
PATENTS, 
« a*B«iB. L» iobH bb4 T bI» Maik< aar«r*4,Ba4 
« ■<»« IB Ik* ril'lHtM B«4 
ktlMB 'Ik* CoBTt* |t M|HI' bb4 Bf»ly if ulr»4*4 
• 
t ■*•4*1 mr ah* • 
I (l*t. IbiH ttrtiil ma biIIm,!^ *4*.bb b* U 
prtBu | iii | »aa «f | k*i|i 
»»»• NIIIII NUI • I ««»• *«» 
iMtlO.I \ I i- » I % I » •> I 1 It 
I Ii IiMkbum, •<!».'« b«4 >ikuI nitrum 
• »«l "• BrH^Bla*. 
J.R LIT TELL. Washington, D. C. 
"umlw U I I'lUtl ■' I 
LADIES! 
Iikl t>aa* |i|Bl»| at IUbii will* 
PEERLESS DYES. 
TWf • 4fa »*«"lkiaf T>t ik a. I ii*ntWr« 
r>w* IB*. • t**t k —B* rawi IWf Im«< m 
ui k> Nm|'... |W |M»ni. I«M>I ta IVkl|>* 
a« 14 t HlWH «•( laM, M KB Mi*| 
lUf 4* M '»» k M MMl. r« Ml* kf A. M I||B 
Bt, IB* run, Mr., J IUB«>B, iu ti«n. m* 
MARVELS OF THE NEW WEST. 
» »I«M h •' '4 l*» m«pii4«m Marub N 
lit. >wl lk> Iim«.i< U' « 41 
•-> -• • « *1 •»»• i• • 
Hwuh » Hariri, 
f I • % Mii«il< •' bat !-**• %tar<r'«- 
l|B«BB Ihr* 1MI aH<laa| tm 1 M'bi< 
laia I |«'^ I rwa»f» im aii I nir 
a* Ml* J (ailll1*! ika» fifltHxl 
kl.l \l» U IMI I* A f rlli* 
i>«imiat«Bki >«■») Jff'i *i »*. Ian 
mWi 
ma ur%KT mi l mruiBMiHoort. «.tt. 
4 DECADES 
n.\vi < <>uk A\r» u<>*i orxrt 
^rcriiH. fCK 1 uAT ** I. in n»" 
M ON TUK WUAlTtU. 
To the Citizens of Paris and 
Vicinity: 
\V• k«tf >wMn| f Wfur* iW mtkM •! 
Rf W W. Mori. Ml If.. • >1( lU«»r« I. M<4« tmmtt h •• H nr»B—»i|nl| «M 
If • iiifbil m l»» C H ItaiM'i »<>■»■ 
All «wk 4bm by la a..I W atntUnl, m4 hi<> 
iri«briMf mi war r«im !i*a <vil#g« 
•. u i»avi*. J ur da via. 
FAnMEns, 
< ■' ii>i »<k rrc* "i (uitiMi (■«!• 
ltd I«i«4 .iiu. m, »«•! I 
k»« •• Ml UMf. 
RAISINS! RAISINS! 
■i • un u« 
Pio Meat 3 to 7 cents per lb, 
I «<i)ti >»r M • Cfciu !»'• m» ii 
F. C. Briits' Tra £ Cols Store. 
South Paris, Maine. 
0. K. Swivel Plows! 
warranU-<l a j «*rI^evrl Iwin.l I'low. 
1VLY 
O. K. 
Level Land J'low, 
thn «-&ai<»»t «ln»ft an.I l*at l»*]anre«l 
l'low in tlm iuuk» t. 
Paris Plows 
and n>|iAira r«>n»t.tntlr on hand. 
M iDuf.M tiiri 1 l»y 
F. C. MERRILL, So. Paris, Me. 
»#H. I.'"' 
MTAir. or MAINK. 
To llo*. JmIm at ito II JUkMl Un, 
Mil to to ki>4r» il Hum, ailbla u4 M Ito 
iaaaty *1 Uitol, h ito im«4 TmdIii •( T<k 
raw;, A. I» iw 
Mary L WbiiitaMt, »f p4ii», ta Hkl ( mm?, 
• it* »f I toft** r. WkiltoiMrt, r»*f*ctf««iy liUI* 
•mI r,M lk>* IImmiU* I anil to to mImsH, t tot 
•to »m nrrl»< to m>4 t>«rtw f. W kxi* 
Mi, *1 Tart*. •• Ito totlk toy af Milan, A. I» 
l«:», IM *to to-1 torn to tor MM <kii4 kr **j 
IWm V «Wm mm M AKImi Wfcmini ; itoi 
ltoy ii»».| lorltoi a* ka*to*4 ud v.I* ia ••>■! I'u 
Ufllto m; a# May, A. I». I»T», tota« ttod 
Ikrr* aMtto, • to* to aiwrlf ■—tfim |Hr ittoUM, 
«ub«i rt«« aa tor fan, u>l to* a*»»r i*iai«*4 to 
tor,•< r»a4*n4 tor »r tor rkiM, *bt Mppun mm 
tini tuaa, »*utor to* *to km bia »tar*, ttot raar 
IttoUal l>a* »Jaa}* m^lacltj toravlf a* a (aatkfel, 
Ina* a*4 Jr'twiii aitr, tot Ito a**4 W Lutoaanr* 
vitally imlhii *4 to* aaarnat* r*«i a*4 4atr, to* 
mtotaa**! u«l ilrwrtM to ito fMMal 4*1*. totaf 
tar* Itoa Itot raaa» m>|»» »jw; itol ito r**i4r»r* 
»( Ito aa*4 i WW* I'. W MIibm* m aa« ka»*« to 
;«ar Utolaat. t* raau4 to aanrlaiV'J by r- aana 
•tolilim**. Wtoi*Ur* »to mi;* ito a 4nwr* 
mi to iwiiij Ui*h* tor *m tor teol totoad, 
aaJ ito ralajy *1 m4 rtot >to. r*«4 to tor, a*4 •* 
laHat; W«rt «U1 »r*r prar. 
I>*1*4 at r*ita,liu* Uilk .l*y »f Jaa A. D l*M. 
MAKY L. U III ni.MoIlK 
OXVOBDl to r»r*.-a».|» •|f«arr4 toiur* m», Ito 
•to** >*—■» Man I. WMliaan a*J m4* aatk la 
Ito innk af tto aha** nan—at. a*4 tot ito 4*<rta- 
letiae to to rn*4»eri Mlrar, lU*«k<Uy UJaaaaiy, 
A. I). 1M 
JAM MM. WltlUIIT, 
J Mix* af Ito l*»ar». 
tfTATK or MAINE. 
C«orr» or Oinio. •• : 
toff* — Ja4KUi I toil. la VarMi** 
ll*ik*l, Jaa. T, A. I> IW* 
Ufa* Ito lkr|to| Lttol, Or4*i*<t, Itol tto litol- 
tot |ln aatir* i* ito *aa4 I toil** T. WkJtiwar* la 
ift»u totar* ito Ja*tK* at **r H*rnai Ja4t*4aJ 
C *<art, la to to>4*a at ISm, *1ito •»! lat Ito (V«ar* 
alOilatiari Ito iira»l T***tof at fttoaair, A. II. 
Ito*. ky y*klato| aa aUMtai wyy af ilaia lttol, taj 
ika* ar<l*r U«naa, Itoa* tnki twrfMiiiji ua tto 
OiIm4 Itiaanrrat. a Ma*pa|»*r pnat*4 at Pan*, la 
aw ImK; af UiM, tto la*t mMMm to to M 
toy a at W**t filar to »aa4 MtaaJ Iinalat af hto 
ary, I ito, ttot to to»f Itor* aa4 tUa la Mr *aa4 
C<-*tt iffMt a* J *tf>* eaaaa. II aar to ton, «br 
tto prayar af *aU Utolaat *toal4 Ml to rraa»ta«l. 
KNOCK lutfTBE, 
JlMlc* af Ito Mara — JMtrtal Utrt. 
A tra* «it;-AUtii -AliUT m. Al'lTtX, 
(Mk 
Our Washington Lwttor 
(rMU«K»|«li( tmiiyniiii.) 
WaaHt»orow, Jaaaary 17, I Mi. 
A coafaroaco b*t«r«i « Bamber 
of H*. 
public mm «u bald Wadaaaday ni(ttf, 
at 
which tbaro wae a grr.efal diacwaaica of 
tho Praaidrfit'a mr»»«ir» and of tbo policy 
of ih« party. A mami*r 
who woa pr*a- 
fot tiptiMti] lb* opiiioa to your 
coftt■ 
apondaat that th«y (aicopt.prubably, 
two 
or thrao nimbtt*) would ill act tojothor 
led follow tboir l««d«r. 
A bill introduced in tbo llouao 
thia 
w«rh by K*pr*aantati«o MIim, of 
Naw 
Vorh, t> diapoao of to# mrpUi h 
tbo 
Trataury of tbo I'nitrd Atotoa 
abd pr»- 
»rnt tb« accumulation tboraof, prottdr* 
that ■hfttitr and u often u tb«ro aboil 
bo an accumulation in tho Traoaury of 
tbo t*aitrd Muim * »um aicaadiaf 
tbo 
tum of §10,000,000 ttit tbo lum urn- 
'»ry to |«? tbo rryolar ltd 
coatin*»nt 
tipoBM* of tbo (JoaoraaMat. 
tbo lW<i»ti. 
taty of tba Traaaury ahall 
imm*«liat»ly 
raport tbo fact and tbo aiact 
amouat of 
tbo aurplua to tbo I'rvaidaat. 
WVbm 
thirty daya aftar tbo rocoipt of 
tbo 
raport tbo !'rc«i«Jct.t ahall cauao 
tbo N«c> 
rttary of iho Trraaury to ad*artiao 
in two 
or moro naoapopara it rub city 
if tbo 
I'aitad Mtataa coataiaing • population of 
ow 200,000 iababitaatafor thoputchaao 
of boada of tbo (*Bit*d >tat«» to tbo full 
• mount of tbo than aiiatteg aad d«clarad 
| *urplua ; aoid advartiaomeata 
to bo mado 
J for tbo apaca of thirty daya ; aatd adtar- 
| tiarmanta ahall a«t forth tbo numbtr 
and 
character of booda rr<juirad to bo pur* 
cbaavd, aad (ball iaaito aaalod propuoala 
for tbo purcbaao of aaid buoda uadorauch 
ordinary rr«ulaltoaa aa tbo I'roaidaat 
may dirvct. Withia t»a daya from 
tbo 
cloao of tbo thirtyday advortiaomoat for 
propoaala tbo tftcrotary of tbo Troaaary 
aad loatrollar of tbo Curroacy aad 
Traaautar of tbo L'aitad Statra ahall pro* 
caod to opoa aad daclaro publicly all of 
tbo bida ractiatd, with tbo nam»o of tbo 
biddara, tbo aaouct of booda oifrrad and 
prico, and tbay ahall tboa adjudicato tho 
purcbaao to tbo poraoa or partooa who 
fiaaa itftrcd bcoda at tho »»it ra'o; 
proaidad, bowaaar, that tho 1'roaidaat of 
tbo I'nitod Stataa ahall haao a rirfbt to 
rrjrct propuaala, if m hia optaioa thoir 
accoptaoco will bo diaadfaatafaoua 
to 
tbo Ujaframaat. 
It .« un«lrr*'<> <1 tl tber* will a 
•tiocg «ff jM made in tbt Hmm to dia* 
j«eo»e with ibt rult wb ch 
mU aault Kri* 
J• jr c«eciag mhwbi for pnratt ptatio# 
biiU. At thttt nifbt Hilton but few 
member* art prrstat, at.d tbt bill* paaerd 
then do Dot, bjr ar.j mrat.t, rtctitt lb# 
cuMideratioo of a >\i >rum of tbt H>u»t 
The rtault of tbit lacuaatderatt paaeefa 
of biila bj • f*« m«mbtra »»• obftt k>l 
to tit vtto of »o many pnratt ^siwr. 
biiU bj tb« President. 1 fcere «Ul prob- 
ably be membrra »bo will attend thf«e 
•fMloa* an 1 iftliat upuO the pretend of ft 
•(uorum. la tbftt event it *»ould not: 
likely bt 4i it waa is tbt lat'er part cf 
U»t •< »*ion,ftB.i no bill* would bt |'»wJ 
It ia tbou^ut b/ many to bt b«tt*r tbftt 
ib»a« biJU ibuuli taka tb«ir cbaact ia tbt 
lloUM. 
Ibt J«ticuccjr appropriate bi.l re* 
ported tu tbe llrjit VVnlt'tilij t« oat 
made n»crtaetry by tbt failurt uf tbt dt- 
firietcy bill of leal year, making appro* 
prtaiioa* fo* dtftcitBrirt f-»r iBd?, anl 
piicr jeart Owifirf to changed eocdi* 
ti Jt». tbt prcttbt bdl omitt or ftlttr*, ia 
ibeir term*, ft aumbtr of items ia Im? 
year'a bill Tbt appropriation I t pnat. 
icic *il*er rettificatee, ftad oat an«J two 
JoiUr not# a u iecreaa*d from • J 7,000 to 
$0,800, to meet (be eiprnditiirt during 
tbe remftiaUtr uf tbe h*c«l year. Ibt bill 
•ppropnatee ia all tbt turn of 92,951,303, 
wbdt tbt !aat bill, aa agreed up>a ia 
cuafeienr*, carried a total appropriation 
of *4,374,01*. L 
Gov. Bodw«lU 8crupulouaD»M. 
Mjwtkion uf lb* St At* Houm fouaitin 
ret tilt tba fact that l»»u ottr tint that 
Ueocttl lltrrit htd tba band etaod erect* 
ei lew than oot J»%r trfo, «h#D tfca late 
Uoternor B*lwell beld hi* public tec*j»« 
tlon in th» Mundt (ieferal 11 • r11* ia* 
forn.ed tua »cat>« that tit it*" t..»« t*r 
that uc<mi >0 »»r» |>ud by tbe 11 
bintif, Ml o( ti» own povkat—no' » 
cent conuog from the S'ata. I"f.n 
only cbaracteruticof the mtriij iadepand- 
ftc» »L b marked etety tct of i» >int. t 
lludwtll, whether ptit»te or trtlrial. la 
cuowtMtiot with lb* reporter, yra'erlay, 
lietertl lltrrit related tnother i-.ci.ltnt, 
illuitiatiag tnii trait ta (ij**ro jr ll*l« 
• all'a character, which .» not geaarally 
km»a »iJ lm Bit epj>eared ii | rtnt 
A* *an >• tb# liuttu.tr vu eltctid it 
occurred to General Harna that Ut»o«c •-> 
atir lU .Suti IIuuk, hi would d jb!« 
;*t# bate • <»aat iJ»». of dntiog be » end 
forth to do, tod the idra of arte ing a 
lit11* abed or italla f r bit bor«*. » w 
where in the i«u of theS'ate ||uair,iu(> 
gettcd itself, lb* Uer.etal men 
tb« prtject to Uoternor Uh1w*Ii» dnter, 
• bo cottulered tba pltn an e&cellant one 
Upon broaching lb« eubjact to tbatimr- 
bur, Limt»lf, ho water, La at one* n> 
|.tciMd hit double about It* ad*itabilttj 
if it. -No otttr UttfiDur bt« t »*r 
tnythirg of the kind,' b« •4id,"«nd peo 
jilt would pribepe thlok etrai.*• it 1 did 
It uould U> »erj contebient for mr, bu«. 
• t«r, and )ou ra»jr get an retima'e uf 
»(»• a Mil HtUi buildiog Ike that 
would (tit. If it it built «t all it it 
at my 
" 
GimiiI Htm* Ktuttd 
the otinute for tba buildirg, but the 
Uotert.or decnled cot to hata it erected, 
for fear mibi might think that be went, 
ed aomethiug wLicb «m outeide of wbat 
bit piidicniott bad bad, ard »tuli 
think tbe State bad paid tbt eipenea ot 
it. Tbit it a imall matter but it Ulua> 
trat«t tba rr.ttlt, iadrpcadtat ibtrac'tt 
of Uoteracr iWxlwcll ia all tbiogi, girtt 
or imall.—Ktaaabtc Jauratl. 
A Busy Day 
Sc«ial Hrfoftntr—"Oai't ttop btt a 
raoDent. I'm uouod collrctie^ tub* 
tcriptioiu for tba ftmiliea of tb« mm wbo 
wtra tbrowa out of tmplojmtnt by tba 
burairg of tbtt big factory lut »ftk. 
I'olrM M)attbiag U doa* ib«« will 
•tart#." 
Cituen—"It Lot tba factory to ba ra- 
uur 
"• K.—"No: it wtt but iatund, and 
tba owbert tra Uft without moa«y or cradit. Thay caa't »»bmld. All tba 
m«n will btta to tnota to o'.btr pltcat aod try to fini work tmoag frtagtri. h't a trrntU thing " 
C.—MI thould t«y »o." 
8, II —"Yet. By tba wty, e .me around to my lactura to-aigbt. h', ftr lb* bcaeflt of tbeta poor mea.M 
C—••With plettur*. What i« tta 
•ubject 
^—** 'Tba Curia of Ctpital.' Tid* Bit a. 
the 
Young lkxtor—"Yoe wotkingmea ar* not tb« only ooaa who rtquir* »jm- patby. \j&sk at our cm*. Wt trt half of ua atamng." 
Labor l**de»—"WUl'i (be matter?** Y. I).—"In tha first plac*, (km in 
too many of oa." 
L. L.—"Wall, f«t a law puatd lim- iting tb« Luraber of atudaata at lb« col. 
lfU*a" 
L. D.—"Bat that ian't all Tba f»ah- ioaabU peopla ha*a takaa lo walking for their health, atd cow our pattnta u»*tr gtt sick." 
L. L —"That* a aa outragu. U«t a law paaaad to prohibit ariatocrau from walk* ic|.H-Pu«k. 
THE GREAT 
German Remedy. 
TROTHS FOR THElifr 
I 
Inrol M »t intra 
IktTinu, it «u run 
TtabiMl 1>T«V*». 
teSsSsEr 
OMMiW«ki*M 
llWHi tvu, «k« 
• » t 
it Wat r.'iui*, t» ! 
A d t ii.. 
|*i tru'« I :it«.« 
hwr Wilt M ll*n 
4 uck.f. 
Owril ImU.Aj 
wlUfit'* »• 
i h.' im ■ r 
Tl»«, • I » I • 
| : t« 4 
|k «*l 
U..U* Trf It j ;-h« 
bUlutmnlU, 
i*" t Lrritt 
»4 fa,. ] for•<«■.. s-,1 , 
r 4 • • I 
•»<•» •' f«^ jl 
•"Mtfcii, 
H » >•. L ," 
I 
• l' i.. 
ItaMti Ac 
h i'urti, 11 
kUlai. 
jNi/wn brim 
K:. -''• 1 »>• 
Sulphur Bitters. 
MONEY * 
»» fM. (Ml Vfl I B**» 7, 
MiM fBB *• rt« | u„ 
lklh|«tH UttM twll (a. ». ,,, u" 
**rt «M II** »» » , 
* 
*.<•««»•« b*» IfeM |M M ^ jJ*?. *» • • • « «, 
IMfniM IB. iti k*M»« .< 
• ta ia*. ItM «W if* iBliiini 
• r>* a« B'lt B « 4»U» l.r%«4 • « «, », | ,, 
Til l A I «>- 4 «•«(«. M* 
WORKING mem 
M«W (4 te*«U%lll fillet • I. "« «dtn 
!>»■». U* in W •' ^ M 
■MM*!! H«l «N< H* llfftl Ml I I, , 
fit mm* if MM t*i ully m ■« 
la|l«Wft«HW|, »li ii«f • 
4*t«Ui| III IM. in* I* IW !«• *#•< fc 11, 
| .ft* Mfl BBBf If »• ■••O »• T • * 
M* um Mr <*»! Wir tllrM* ill uk, 
MM, •* Ml* III* <|tf. Tltvt|)|«Wi, 
HIlMWVlllMlMfltitfM.ti '.*•(»« 
|M«(tfllM| I Hi' IMMlKlnlMli «•» 
^fMt iiB'Bii •ttt»ii | iu r •• ■, 
vnn •• *• •• 
11111 • 
*UU„„n » t. 
**4/|^l M 
la 
Im« L 
*»'*• ?!* 5 
.V"«%. 
" 
I? 
u 
- "V 
County Comfniwowj' B !s. 
*••*!» BILt. 
coi'stt or oxr> •m> 
I iKlNktl 1.1VI I 
l>l ll,Otll,T<l 4«ti M iMt. 
M |M tr«*«l M 1MB*. I ■ 
H I H, J «U*. m u*.ll. «b pi 
•• • •, a 
II BllM lf|l*l M *M>, in 
" M, I 4af «i frt A I«*M »» Ih*'! *1 
im, j k 
aa Bufi uiwi — »»'■», in 
(M II, IIA If, I <•»• • 
•I C K IUb-1 h iui, 
Ib b^m tr»*»l i* — i, • < 
»a,r.IP I i*m « n rv«f ifi * 
<I bIb m m, 
TV ailtt irmi -• » 
" It. A >!<•• I.I. 1.1. I V • •••• • I*» I 
llflwiB. prt I r !!»•» • »• • • 
BltM trB**i M •»■>'. 
Nm ii, as 4 n, a 4«?* »< i> «i i. 
laa B^»t ir»»»l an nBt, 
[lit It, II, 4 II. I 4bi* M Nmbi 
J M • .BBHp M » .. 
ta m.i»* »f»*»» m »f', 
r»i *. iwf it, !•«' 
> RANKY HAAf t tT 
tota: iiim 
CQt'KTY or nxn»«l' 
;««* T» »*iN* \ MUM I 
T» IJtfl a * 11" 
| 3 |Ht .<1 'ii" » » »• 
4 « « » \j Mm T. Mtf 
| • MM M «(l f It* 
I » " <• » " Af /w T, ua 
I •• — m Ua 
4 •• » « " i* T, •• 
} m M « « A 'J * t. a* 
| — m m m m [Ik f, MI 
m* 
rim. II, w 
rutMi t uu*: t u 
oxrrttn •• 
TVt Mf'iw I rrul 1 • » " 
»• 
» nix w* Irm»- IW> " m» 
ALOKMT AC«n.M. I »r% >Mf 1 
nxronn** 1 
Uwll lw> I Mil T-H 
»rr«oii M tumk T •« **" 
*« mttft IM •• lb • • 
4ft4 Uwlf b«f 4»lM> •»' "(•" 1 
ALBKKl V -TIV 
I •«% *.| Ji < i* 
<*CARI1 Ilta-CY.' * 
A v Al>«* 
ALIICkf * *1 «!|N • 
KlAll SILL. 
CDlTXTTor oXI<>W!» 
INT. T J- »l N 
A«« XS, T« 1 4*7 m A »->» -« r 
U ■>.>• lr»»»i Ml hw, 
4t*l M Ul*l'i •• |«M • 
M 
H (rn>i — +m*. * 
"Si. I U«« *1 t»< «.*/!. ^ 
w W 
W »»H u»**l a* —m». ** 
(><1 It. ^ W*f • tl U « V 
N»Ih «t ••*>». 
"ir,»^i,un * • • !''• 
IIiWm C (U«j » 
Im wM mm 
II, R, t fl I 4»»t tt l> ilcll I" 
■ ill II, 
M «Jm lr%**l >• m*m. 
|W It A It 1 tl N fwt 
m • .Miir, ; 
* 
• ■!.*• u»t», n |»< » 
ISfM. |w«. II. !•?. 
J« 'II* IURII& 
oH. nr iui : 
ttwjrnror oxn»»K 
... T» J'>H> HAttM ^ ^ 
T« I 4mf% mim4 ,iti t I 4< 
t l<k t | I " 
• M M WutJ, " " 
I " M«f T " " 
I * Jaw A4/T." " 
" ,J 
■tt« I 
" M J»1j A«ij r.~ 
M 
» " « UrM r. •* 
> « (M A4. T. • 
I >*» A4j T. " " 
I " •• tH< T." " " 
P*;s Dm. *i. imt 
* 
Ji.UN liUU 
uxrtitD m 
TWi »»>—>lly Iiftwi 1 J t* tl> t- '■ 
■Mil IkM IU f rrplil INWMI bp kilt ttl"^ 
M inw I !»•>»» m. 
Al.Hr.Kt ». At 1' 
oirouiM 
llMt UflmtlM^NJ I1 *-»»«* / 
.)• WM* H»l k f. I Mttl I • •• 
tfcM »• 'M»«. IW MM 
•4. mmi In m4 ikif '•i" * 
AI.lit.UT *. AI «TJV« •»< A * J 
0. II. IIKIUIAY. t «i<T * ,rw' 
A if»« «•» A »u«' 
ALIIKftT ». At KjlX.Ctotk -1| «'• 1 
R'>At* mi l 
ct»n«TT or o*r»»un .. 
iwr t* w. w. wwtiurmi. 
All a, t 4ii M AlUmj. !>•» W •*» • 
•f A'(««?. 
u »iU« tm •»» '. 
Aii m, it, a*. > j«> • •< unu a • • 
MifSniMoi r«i, 
W WJH lltfd M ■>■'. 
A>| »>BAlll4.Mw|Wti>ul I*' ,r 
AtfMiiM Itnlii. 
V» atUv* tr»«» •• ■«»«. 
Orl II A It, t I •»• *•** 
R R Rm I, 
M mum *m •mm*. 
OH IT, I 4at M Mil hM,« m |*« •* » 
Ort IT, 1 <1*7 at N».r»*» 
t *..#• mm M»», 
II, I 4%f M S»t> P»»>» ««fHlP K»»' *• 
N«f 1,1,1.11 J*« • U Wr-»lk IV « A II 
r R««n«. 
M Inul mm mtm—. 
N«» ji.xi.a J4.,» a •• r« * 
iHimt 
IHMMirHtlNMa*. 
.. 
Dh II, I 4ay •! Ntrfiy «• *•« mt J M O" 
•mm*, 
I mm Intil mm •*••, 
IV*, Ifer. ||, |Mf. 
w W WinmAR*" 
COURT RILL. 
conmroroxroftit 
IttT. T» w. •' wwniABfH. 
T» I Ut« vtrml *.ij Jm T AH • 
A4< 
A4JX«»T.-- 
" 
U»» T, " Dm
r«i», iVf. ii, in?. w. w wan**** 
oxroRD*.! 
1W« pin milt MNml W W. Wt*"*f*fc* 
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